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D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E A Y E R Madrid, Abñl 2. 
CX>NiTlMJA GANAIjíXMS 
E l Rey ha reiterado su confianza 
al Presidente dimisionario señor Ca-
nalejas, encargándole la formación 
de nuevo Ministerio. 
Se dice que serán nombrados Mi-
ndstros lo© siguientes señores: 
Ooteemacádn, D. Trinitario Ruíz 
"Valarino. 
Oaiierra, General Luque. 
Marina, D. José Pidal y Rebollo, 
Capitán dSe NaAdo de primera clase. 
Instrucción Pública, D. Amallo 
Jimeno. 
Oracia y Justiiodja, D. Antonio Ba-
rroso y Castillo. 
Fomento, D. Rafael Gasset. 
Estado, D. Manuel García Prieto. 
Hacienda, D. Pedro RodríyueÉ de 
la Borbolla. 
D E H O Y 
Madrid, Abril 3. 
OJA. SOliJJmON D E iLA ORtESlS 
iTan pronto ha llegiado á Madrid el 
Rey Don Alfonso, ha celebrado una 
conferencia con el señor Canalejas 
ratificándole su confianza, sin haber 
siquiera consultado, (;omo de costum-
bre, á personajes políticos, respecto á 
la solfuctón que debiera darse á la cri-
sis. 
iBl (Rey ha declarado que tiene el 
proipósito de que continúe en el Oo-
bleomo ol señor Canalejas mientras 
ouente con el apoyo de la mayoría en 
ambas Cámaras. 
¡La opinión liberal se muestra fa-
vorable á la actitud del Rey y ésta es 
objeto de gramtíes elogiéis en los círcu-
los oanalejistas, por juagar que con 
ella se evitam complicaciones y se ha-
cen imposibles los trabajos revolucio-
narios que se venían efectuando. 
L a prensa del " Trust" ha recibido 
con aplauso la solución dadla á la cri-
sis, por estimar que la constitución del 
nufiivo Ministerio significa garantías 
para el orden. E n cambio la prensa 
conservadora se muestra reservada; 
la carlista cansura la solución y la re-
pufblicaaia cree que ella prueba que se 
teme á sus correligionarios. 
Se comenta la salida del Ministro 
de la Q-uepra, señor Azciar, sustitu-
yéndosele por el general Luque. 
E l p'ememl Aznar oponíase, por lo 
visto, á qmie oontinuase el debate sobre 
el fusilamiento de Perrer Guardia, y 
en camibio en los círculos militares se 
declara que el Ejército desea la con-
tmuaotón ded debate para esclarecer 
debidamenifie la justicia con que han 
prooedndlo los Triburales Militares. 
(Los Jtefes de las distintas fraccio-
nes del partido liberal han ofrecido su 
apoyo al señor Canalejas. 
Este ha ofrecido la Presidencia del 
Congreso al señor Moret, ofrecimien-
to que fué rehusado, en vista de lo 
cual continuará ejerciendo el cargo 
el señor Conde de Rcmanones. 
E l Gobierno se presentará á las 
Cortes mañana marte»; y después de 
explieadas las cansas de la crisis, pro-
seguirá el debate sobre Perrer, conti-
nu t̂iudo en el uso de la palabra el ex-
Ministro de la Gobernación del últi-
mo Gabinete conservador, don Juan 
L a Cierva. 
Tienen pedido la palabra, también 
para mañana, Pablo Iglesias, Maura, 
Lerroux, Melquíades Alvarez y otros 
oradores. 
D I M I S I O N 
Ha presentado su dimisión el Capi-
tán General de Madrid. 
Dícese que el Gobierno habrá de 
aceptársela. 
RECAUDACION 
L a recaudación del mes anterior, 
comparada con la de igual mes de 
1910, exceide á esta en cinco millones 
de pesetas. 
E l H/finisterio ha sido constituido 
en la forma que telegrafié ayer. 
A C T U A L I D A D E S 
Se ha solucionado ó por lo menos, se 
!ha aplazado la crisis española. 
Canalejas continuará en el poder 
para evitar una situación de fuerza 
que, por lo visto, inspira temor á la 
monarquía y quizá quizá á sus altos 
aliados y consejeros. 
Para eso mismo, para evitar la si-
tuación de fuerza que se imponía, 
cuando Moret, á nombre de las izquier-
das, amenazó á los conservadores coa 
el retraimiento, precursor, casi siem-
pre, de la revolución, le fueron nega-
dos á Maura, el decreto de disolución 
de las Cortes iy la autorización para 
suspender las garantías constituciona-
les que pedía á fin de hacer frente á 
las dificultades que se iban amonta 
nando en el horizonte político. 
Y para eso mismo, para evitar una 
situación de fuerza contra republica-
nos y socialistas que crecían y amena-
zaban á las instituciones, mimados por 
Moret, cayó éste y subió Canalejas 
decidido á calmar la fiera radical 
echándole carne de fraile, y contando 
con el apoyo de los conservadores, 
quienes por todo estaban dispuestos á 
pasar con tal de poder vengarse de la 
que les había jugado Moret, cuando ca-
pitulando con el trust de la prensa, 
que estaba en quiebra, se lanzó desata-
do contra el Gabinete conservador y 
le obligó á dimitir, llegando, por fin, 
á la tierra de promisión aquellos pe-
riódicos íá quienes La 'Cierva había 
tratado tan sin piedad que hasta supri-
mió de un plumazo el histórico fondo 
de los reptiles. 
Ahora lo que falta saber es si no ha-
brá mayores peligros en arrostrar oí 
disgusto del Ejército que el de las iz-
quierdas más ó menos coligadas. 
Aunque también es probalble que al 
reanudarse las sesiones de las Cortes y 
continuar el debate planteado sobre el 
proceso Perrer, venga el discurso de 
Maura, con las claridades y energías 
necesarias, á calmar los ánimos de los 
militares, irritados, tanto quizá ó más 
que por las frases agresivas de los ra-
dicales, por su natural deseo de vol-
ver á predominar en la política y en la 
administración, como en los tiempos, 
para ellos inolvidables y felices, de los 
O'Donnell, Narváez y Martínez Cam-
pos. 
Por consiguiente, poco halagüeño es, 
de cualquier modo, el estado de la po-
lítica en la madre Patria. Si continúa 
Canalejas, á los peligros de sus empe-
ños antirreligiosos habrá que añadir 
aquellos otros que pudieran crear los 
elementos militares, disgustados por lo 
que ha pasado en la discusión del pro-
ceso Perrer y porque no se acaba de 
entregar el mando á Weyler, y los ra-
dicalismos antidinásticos, crecidos y 
envalentonados al ver que se les mima 
porque se les teme. Y si por nuevas di-
ficultades surgidas en la continuación 
del debate sobre el proceso de Perror, 
dimitiese otra vez Canalejas y viniese 
un ministerio de fuerza, suiigiría el 
riesgo, no pequeño n i exento de peli-
gros, de que volviese á imperar en la 
madre Patria el militarismo que tan-
tas revoluciones ó mejor dicho, tantos 
pronunciamientos produjo durante el 
siglo X I X , hasta que Cánovas del Cas-
t i l lo cogió las llaves de los cuarteles y 
proclamó la supremacía del poder ci-
v i l , de que hoy son celosos guardadores 
republicanos y socialistas. 
E l domingo antepasado estuvimos » 
bordo de un crucero holandés. 
Ayer pasamos unas horas muy. 
agradables en el trasatlántico ' 'Es-
pagne" de la Compañía francesa. 
Y pensábamos: ¿cuánto no sería el 
asombro del Emperador Carlos V, si 
al desembarcar, no sin gran peligro en 
el pequeño puerto de Tazones (Astu-
rias) después de haber sido combati-
da, por furioso temporal, la armada 
que le conducía á tomar posesión de 
España y de sus Indias, entonces el 
reino más grande y más fuerte de la 
tierra, se le hubiera llevado á Santan-
der y allí se hubiese encontrado con 
un monstruo de hierro y acero como el 
"Espagne," donde cualquier plebevoi 
adinerado puede gozar de muchas, de 
infinitas más comodidades que las que 
él con todo su inmenso poder había 
disfrutado en la Capitana de su flo-
ta? 
Cama tan ancha como las mejores 
de sus palacios; armarios elegantes y 
cómodos para la ropa blanca y de ves-
t i r ; un salón de recibo donde caben có-
modamente doce ó más personas, ^on 
muebles que son una maravilla de co-
modidad y elegancia; lavabos con gr i -
fos de agua caliente y fría, siempre 
corriente; un baño de mármol iy otros 
aparatos modernos que no es necesario 
nombrar, tan lujosos como los de loe 
mejores hoteles americanos; todo ' M 
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R E U M A T I S M O 
Neuralgia 
P l e u r e s í a 
m m M E N T n 
M i n a r O 
Alivio 
Instantáneo 
Do T . o U «n lo4M 
i u hrnikcJM. 
> MINARD'S UN1MENT MFG. CO. 9 
South Framinsbam. M«m.. £. U . A . 
De venta en la F a r m a c i a del Dr. Ma-
nuel Johnson. Obispo 53 y 55. Habana. 
P A R A C O M E R 
bien hay que ir á " B l Jeresaao," ptf 
sos rariados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no oiriden que aquí 
tienen sru casa llegando á la Habana. 
PRADO IOS 
835 30-10 Mzo. 
«J»2 1-Ma. 
Q U E V I S T E N B I E N 
Piden las telas inglesas para sus trajes 
N E G R O S . A Z U L E S , 6 de A L T A F A N T A -
S I A y S U P E R I O R C A L I D A D á. 
" L A N U E V A G R A N J A " 
Almacén de Paños , Tte . Rey y San Ignacio. 
A N G E L P E R E Z E H I J O 
Apartado 277. Habana. 
C 955 30t-31 Mz. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R. D. L O R I E 
E l remedio m á s rápido y seguro en la 
curación de la sronorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujoi por 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
sstrechez. C u r a positvamente. 
De venta en todas Las farmacias. 
VOS 1-Ma. 
T ó n i c o S i n A l c o h o l 
¿Estáispálido,débil?; ¿osean-
sais fácilmente?; ¿os falta potencia 
nerviosa? Entonces, preguntad 
al médico sí no os haría bien la 
Zarzaparrilla del Dr. Ayer. Con 
sus conocimientos os dará un 
consejo acertado. Esta medi-
cina no contiene una gota de 
alcohol. Forma glóbulos rojos 
en la sangre; comunica fuerza 
constante y por igual á los ner-
vios, y todo eMo sin estímulo. 
No os equivoquéis. Tomad sólo 
aquellas medicinas que los mejo-
res médicos abonan. Preguntád-
selo al médico. 3 
c «93 21-Mz. 
A G U A C A T E 69 . T E L E F O N O A ^ 4 4 2 . 
E s l a c a s a q u e o f r e c e m á s n o v e d a -
d e s e n m u s e l i n a s , f r a n e l a s y g é n e r o s 
p a r a v e r a n o . 
F . B K R M U D E Z Y C a . 
H A B A N A 
• 
C 9S0 4-1 
A l o s m e j o r e s s a s t r e s y a l p ú b l i c o 
P a r t i c i p a m o s h a b e r r e c i b i d o l a s e g u n d a 
p a r t i d a d e n u e s t r o g r a n s u r t i d o d e M U S E L I -
N A S e s p e c i a l e s , i n g l e s a s y f r a n c e s a s . 
F . G O N Z A L E Z Y R . M A R I B O N A 
I M P O R T A D O R E S D E P A Ñ O S 
H A B A N A 1 3 8 . T E L E F O N O A - 3 3 6 6 
V l i r f f w i 
rr«9«r*dA por el DR. J . C. A Y B K 7 O I A . , 
Lowell, UaAB., E . U . de A . 
D r . F é l i x P a g é s 
S O L 56, altos. Consultas de 1 á. 3. S©^ 
ñoras de 3 á 4. Te lé fono A-3370. Medlc ta» 
y Ciruj ía en general. Sífil is y Venéreo . 1 
3225 26-18 Ma. 
C A J A S d e S E G U R I D A D 
C 967 alt 4-1 
Si s. Caía es PATENTE MOSLER 
Vd. tiene lo mejor que puede hacerse, 
sos valores, documentos y libros 
tendrán la debida protección y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquüo. 
Unicos Importadores 
CASTEIEIRO y VIZOSO, S. en C. 
Almacenistas de Ferretería 
L a m p a r i l l a na 4 , H A B A N A , 
C 711 j . j ^ . 
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y otra porción <3e cosas más habría 
contemplando, en el caso-referido, cre-
yendo que estaba soñando, el « ran Em-
perador y Rey que fué a terminar sus 
días humilde y cristianamente en el 
Monasterio de Yuste; y de todo eso 
disfruta por unas cuantas monedas el 
que buscando comodidades se embarca 
en el "Espagne." 
Con decir que los departamentos de 
segunda del nuevo trasatlántico frau-
oés son tan buenos, y aunque digéra-
mos mejores no exageraríamos, que los 
de 1.a de 1.a de muchas compañías, pa-. 
récenos que se podrá formar una idoa 
de ese soberbio barco que ha hecho su 
último viaje desde la € o r u ñ a á la Ha-
bana en 8 días y 18 horas. 
^.A CASA QÜIWTAWA 
J O Y E R i A F R A N C E S A 
Recibe constantemente las OltJmaa nove-
dades en Joyas de oro, brillantes y obje-
tos de F a n t a s í a para regalo». 
Galiano 76. Te lé fono A-4264. 
" B a t u r r i l l o 
Para el señor Miguel Riquetti, ó co-
mo realmente se llame, son estas cuar-
tillas ; rara polémica en que uno de los 
contendientes guarda el incógnito y 
apela á la correspondencia privada, y 
el otro tiene que argumentar en pú-
blico, por no saber á quien se dirige ni 
donde aquél reside. 
Son, empero, puntos de relativo in-
terés social los discutidos, caen de lle-
no dentro de mi programa de prensa, 
y además, siempre es agradable ¿ou-
tender con quien revela ser culto > y destreza física, ó juntamente con ellos, 
educado; aunque alguna vez incurrie- diplomas de aplicación y -de inteligen 
institutos y universidades aprendieron 
á conocerlas y se encargaron de tras-
mitirlas á las nuevas generaciones. 
Yo que no he tenido la fortuna de 
ver por dentro ima universidad ni de 
oir una disertación científica en la es-
cuelita municipal, no cedo á nadie en 
respeto, á la escolástica, en amor á los 
libros y en admiración al profesorado. 
Y muchas veces, cuando en estas lides 
del periodismo, me veo obligado á rec-
tificar un error y confesar una igno-
rancia, quedo en paz con nm conciencia 
echando la culpa al mal gobierno de 
los tiempos y la desigualdad de fortu-
na, que me impidieron prepararme co-
mo otros se prepararon para la luoha 
de la intelectualidad, en los floridos 
años de la vida. 
FJ1 progreso social podrá estar en 
invenciones mecánicas, en trabajos do 
laboratorio y cabal dominio de las 
fuerzas físicas de que está pictórico el 
Cosmos; pero mi adversario no p o l r á 
menos de convenir en que, excepción 
hecha del super-hombre, que á despe-
cho del medio y en fuerza de una vo-
cación que tiene características de i lu -
minación, los demás hombres no pue-
den llegar á inventores, perfeccioífado-
res y descubridores, sin la base de la 
escolástica, sin el hábito de estulio, 
adquirido en la escuelita primero y en 
la Universidad después, intrigados por 
las lecciones y las experiencias del sa-
bio profesor. 
He ahí pues mi argumento. Dejad 
que 'Capablanea, ajedrecista desde n i -
ño, pues jugaba con su padre y le ven-
cía, asombre al mundo, y que Oro cal-
cule perfectamente las curvas, tama-
ño del movimiento de rotación y vela-
cidad de traslación de las bolas, pues 
parecen habfr nacido para eso. Y co-
mo ios demás cubanos no estamos dis-
puestos por la naturaleza para emu-
larlos en esos deportes, ansiemos que 
la juventud cubana obtenga en el ex-
tranjero, en vez de compeonatos -h 
ra en el mismo defecto de irreflexión 
iy falta de serenidad que nos imputa, 
aplicándonos un duro calificativo y 
sintiendo ser nuestro paisano, con la 
misma tristeza que debe causarle tener 
que serlo de la turba de cretinos que 
entra y sale, graciosamente indultado, 
en Iqs penales de la república. 
Tiene razón el señor Riquetti : e l bi-
llar, la esgrima, el ajedrez, todos los 
juegos que no sean puramente de en-
vite y azar como el nwnte, el pocker y 
la ruleta, son juegos de habilidai, 
cálenlo matemático, destreza, retenti-
va; tienen algo de ciencia que los en-
noblece, y acusan vigor de inteligencia 
y disciplina de voluntad. 
Admitido esto, yo no escatimo glo-
rias de Oapablanca, Oro, Fonts, Nar-
ganes; para ellos he tenido en cada ca-
so oportuno, aplauso sincero. F u é la 
exageración lo censurado por mí ; la 
superficialidad de un juicio umánime 
y de una admiración inmensa, en con-
traste con la frialdad con que son aco-
gidos otros triunfos de la intelectuali-
dad cubana, con la ignorancia gener.-.l 
acerca del verdadero mérito de nues-
tras verdaderas celebridades. 
Claro que Galileo no inventó en la 
escuela el primer telescopio, ni Pas-
cal fué un sabio desde el aula; claro 
que Franklin no atrajo el rayo, n i 
Fulton aplicó el vapor á la navega-
ción, ni Guttemberg fundió tipos d> 
imprenta ni Edison recogió la voz hu-
mana, desde los pupitres de la escuela. 
¿Pero es que sin cultura, sin estudios, 
sin dedicación á la ciencia habrían oo-
dido brillar sus talentos? Plombres 
excepcionales, genios indiscutibles, sin 
haber pisado los umbrales universita-
rios, admiraron al mundo y favorecie-
ron grandemente á la civilización. Mas 
i da, que eso significan las notas de so-
. ib resaliente. 
E l señor Riquetti me juzga tan ipa-
sionadamente como otros censores ha-
bituales míos que todo me niegan, sin 
! que yo pueda saber la causa, ni en-
j cuentre en mi conciencia excusas, pues 
á nadie odio ni envidio, ni intencional-
mente he ofendido jamás á nadie, si 
supone que yo tengo empeño en pre^ 
sentar al común de mis paisanos como 
inf erior á los demás pueblos. Y lo creo, 
porque, él me remite dos recortes de 
periódicos en que se da cuenta de in-
sultos hechos lá una dama que vistió la 
i falda-pantalón, en una aldea francesa, 
I y se comenta la crecida estadística de 
| alcoholistas de Inglaterra, 
i ¿Cuiándo he negado yo virtudes á 
mis paisanos ni desconocido la ingénita 
hondad de sus sentimientos? ¿O es que 
los censurados por mí, los imbéciles y 
los ignaros, son única y exclusivameu-
; te mi pueblo, y no las manchas de mi 
: pueblo que yo quisiera, en fuerza de 
excitaciones y apóstrofes, borrar? 
i Es el falso concepto que aquí tienen 
j muchos, no obstante cultos, de lo que 
; es pueblo, que no es la plebe, que es el 
conj-unto, abigarrado, desigual, inmen-
so de los hijos y habitadores de un 
país. 
! Ayer leía yo un aforismo de hom-
bre célebre en las letras españolas. 
' 'Los peores enemigos ide la liber-
tad civil—'decía—no son los tiranos, i 
i sino la plebe." Es mi opinión: el ti-1 
| rano no se yergue sino sobre mult i tu-
j des cobardes y yieiosas; el despotis-
mo no puede ser donde el mayor nú-
mero de ciudadanos tiene conciencia 
de Siu derecho; nada más fácil que la 
libertad de un país cuando se cum 
¿no son ellos la excepción de la regla? píen por los más los deberes cívicos; ! 
¿No es que la mayoría de los sabios 
procede de fuentes escolásticas? ¿Pa-
ra qué entonces, si no, la reglamenta-
ción, desarrollo y perfeccionamiemo 
de la enseñanza ? ¡ cátedras y textos 
¿para qué? 
Descartados los ge^os, mi contrin-
cante reconocerá que el grueso de las 
multitudes letradas de todos los tietn 
y el principal es no permitir el atro- , 
pello de los rerechos comunes. Plebe 
podrida, imponiéndose á la intelec-
tualidad y á la vir tud, deshonra y 
hunde á la nación que parezca más 
poderosa. i 
Eso es lo que temo y trato de ev i - ' 
tar señalando vicios y condenando 
pos, loa que enseñanzas de Pascal, futilezas. Tal vez pretendo ángeles, 
Descartes. Franklin, Newton, Dar- lo que es de imposible realización, 
win, etc., etc., han seguido y completa- ' Pero en cambio puedo obtener bue-
do, los que constituyen el ejército gb- 'nos, y es suficiente. ¿Acaso resulta-
rioso de la civilización, en escuelas, | r ía a lgún bien de obtener demonios, 
alentando el mal obrar ó secundando 
propagandas que alejan á la comuni-
dad del estudio, el sacrificio y la vir-
tud? Entiendo que no. Así las reli-
giones pretenden que los creyentes 
sean santos y por lo menos consiguen 
que sigan creyentes. Así el sociólo-
go quiere hacer de todos los hombres 
patriotas cabales, y se resigna con 
obtener un diez por ciento de tales y 
con que el noventa restante admire ó 
respete á los otros. 
La lo dice el señor Riquet t i : es 
que el aplauso no deja huellas; es 
que se resigna todo el mundo con 
aprobar ' " i n mente" lo que le agra-
! da, y son las protestas y las iras cuan-
jdo se contrar ía algún interés ó se las-
¡tima alguna creencia. ¿Y de quién es 
la culpa, del que aprueba y censura, 
del que ensalza y deprime, según la 
, ocasión ó su criterio, ó del que no 
alienta j amás al escritor, y sólo está 
, esperando á que emita una opinión 
: contraria para sentirse entonces has-
ta avergonzado de haber nacido en la 
¡misma tierra en que él nació? ¿Es 
1 que algún hombre podr ía escribir 
diariamente sobre todos los asuntos 
públicos, sin incurr i r en el enojo de 
¡unos y el desagrado de otros, que 
junas horas antes le aplaudir ían " i n 
mente?" ¿Es que un periódico pue-
de ser eomo un texto sobre determi-
¡ nado asunto, de ciencia ó arte, en que 
; una sola tesis se expone y no se ofen-
;de ó discute un interés político local? 
¡Desdichado periodista aquel á quien 
¡no se comente, aún en sentido adver-
' so: para él no habrá probabilidades 
! de un puesto en te historia de su 
pa í s ! 
M i contrnicante hizo campañas mo-
ralizadoras, alcanzó flores, lozanas y 
puras flores, del gran Curros; en es-
tas mismas columnas libró batallas 
por el progreso y el honor de Cuba. 
¿Cuándo? ¿Con qué motivo? ¿Le 
leí yo? ¿Fué descortesía, injusticia, 
de mi parte, no secundarlas? Incon-
venieníes del anónim'o y consecuen-
cia de la realidad. N i yo puedo leer 
tocio 'lo bueno que en Cuba se publi-
ca, iporque la lucha diaria del pan em-
barca mi tiempo, n i es aplaudir mi 
misión en el mundo; ni cuido mucho d* 
loar lo que se publica en estas colum-
nas. La labor del D I A R I O es mi la-
bor; tan identificado estoy con la pu-
blicación, tan mis amigos son redae-
tores y colaboradores, que me creo 
dispensado de repetir, comentando, 
lo que ellos dicen, salvo casos excep-
cionales. Ocurre á -veces que trata-
mos con dos plumas distintas un mis-
mo asunto: mera coincidencia ó exci-
tación personal que me dirije el in-
terosado en una buena obra. Pero, 
por lo común, me figuro que mate-
rialmente he colaborado en ^Actua l i -
dades," Prensa," editoriales, en los 
ar t ículos humorísticos y en cuanto no 
es puramente trabajo informativo, y 
me limito á la satisfacción que pro-
porciona una obra común. No es, 
pues, justa la queja. 
Y pongo punto, consignando una 
vez más que no es un vano necio em-
peño de deprimir á mis paisanos, aun-
que pertenezcan á esa parte del pue-
blo que se llama plebe," la que ins-
pira mis actos ; sino el intento de re-
generación de los malos y de infun-
dir el temor á la crít ica entre los que 
se estén cansando de ser buenos. 
Si logro siquiera, como las religio- j 
nes logran, que de cada cien creyen-1 
tes uno llegue á apóstol y los 99 res-
tantes siquiera oigan misas, hagan 
rezos ó por lo menos piensen en Dios 
algunas veces ¿qué mayor triunfo pa-
ra quien no alcanzó una chispa del 
genio de Galileo y Newton, ni obtuvo 
la preparación escolástica de los mi l 
sabios que en el mundo han sido? 
Así como así, no para el presente la-
boro; mis egoísmos, mis aspiraciones 
personales quieren ser postumas. De 
todo lo malo que me ocurra ahora, só-
lo me aterra el temor de que, vencido 
por ajenos juicios, no me quede duda 
de que nadie me recordará mañana 
en mi país. 
JOAQUIN X. ARA MBURü. 
G A C E T A i ü T E R N á C K M 
A Canalejas le ha devuelto el Rey 
su confianza y autorizado para for-
mar nuevo gabinete, lo que no es 
obstáculo para que hagamos algunas 
consideraciones sobre su programa 
de gobierno y las causas de su recien-
te dimisión. 
Canalejas, que ha pretendido ha-
cer de su gestión gubernamental en 
España un caleo de los procedimien-
tos usados en Francia, se ha visto 
arrollado por su propia obra, imitan-
do también en esto, á su pesar, á los 
que últ imamente gobernaron la Re-
pública francesa, y hasta nos atreve-
ríamos decir qué á los que la gobier-
nan. 
M . Cleveland, periodista de comba-
te, que no perdonó ocasión de fusti-
gar á su gobierno, se convenció, una 
vez en el poder, de lo difícil que era 
seguir sosteniendo sus antiguas teo-
rías y al fin cayó acosado por los mis-
mos que lo encumbraron. 
M . Briand procedía de la Bolsa del 
Trabajo, á cuya organización contri-
buyó ; Ihabía sido, también, uno de los 
miás entusiastas propagandistas de la 
huelga general; y cuando, ya en el 
poder, la huelga de los empleados de 
ferrocarriles amenazó con alterar la 
tranquilidad pública, se mostró hom-
hre de orden y apeló á extremos tan 
radicales como el de llamar á filas á 
cuantos estuviesen sujetos á la dis-
ciplina del ejército. 
Poco después caía M . Briand, pre-
cisamente por no querer abrir una 
campaña contra la Iglesia, según le 
pedían los partidarios de la polí t ica 
de Combes, recordándole ofrecimien-
tos anteriores que hafoía dejado in-
cumplidos. 
En cambio M . Monis, actual jefe 
del Gobierno francés, que hubiera po-
, di do pasar por moderado, está presi-
diendo un gabinete com'bista, dándo-
se el caso curioso de que la mayor 
!. parte de los ministros gozan de bue-
. ñas fortunas. 
¡M. Monis, antiguo destilador de 
' aguardiente, es inmensamente r ico; 
.M. Deleassé vive casa propia y goza 
de las comodidades que el lujo pro-
porciona; M. Berteaux, que fué agen-
i te de Bolsa, tiene un buen capital, y 
\ otro tanto puede decirse de Caillaux 
i y de los demiás ministros. 
¿Se sentirán revolucionarios y 
anarquistas y sostendrán seriamente 
1 desde el Poder que la propiedad es 
un robo? 
Es de suponer que no y ya estamos 
viendo en el suelo, al primer embate 
de cualquier alteración del orden,, á 
I los ministros, que, en sumayoría, son 
i conocidos eomo los más avanzado5 
I en el radicalismo de las izquerdas. 
Esta historia que se viene repitic?--
| do en Francia y que se repet i rá has 
ta la saciedad, es la misma qüe ha te-
nido en España á Canalejas por pro-
tagonista. 
En su afán de escalar el Poder, 
prometió sin tasa y sin fijarse en las 
dificultades que pudiera encontrar al 
dar cumplimiento á sus compromisos. 
La Ley de Asociaciones y la revisión 
del proceso Ferrer fueron los núme-
ros más importantes de su programa ; 
pero el primero de estos asuntos es 
algo más difícil de lo que creyó, por 
estar en España muy arraigado el 
sentimiento religioso, y el segundo es 
igualmente difícil, dado que al pro-
vocar cualquier desorden es el jefe 
del Gobierno el que tiene que evitar-
lo, devolviendo á la nación la paz y 
tranquilidad que necesita. 
En circunstancias tales ¿podría ha-
cer frente á un asunto tan espinoso 
sin ser arrollado por el asunto mis-
mo? No, por necesidad tuvo que opo-
nerse á la revisión del proceso Fe-
rrer, 
Una vez que negó la conveniencia 
de la revisión del proceso y que se 
vió obligado á defender al e jérc i t j , 
aunque con cierta tibieza, para n^ 
despertar desconfianzas, ¿podía con-
tar con el apoyo de los mismos que lo 
llevaron á la jefatura del Gobierno? 
He aquí cómo Canalejas, por seguir 
los procedimientos de los políticos 
franceses y, como éstos, triunfar en 
el próioíro! se ha visto arrollado por 
I»g cireunsíanciM y seguido, sm que- | 
rer, en el epílogo, iguales derroteros 
que sus coicas Cleveland y Bnanci 
La Historia se repite. Esta verdad 
ai de todos bien conocida; pero tam-
bién es cierto que nadie escarmienta | 
en cabeza ajena. 
L A S ~ M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA-
JTAEL 32, fotografía de Colominas y , 
Compañía. Vean nuestras muestras y | 
precios. 
Postales ó retratos desúe un peso la 
media docena en adelante. 
F L á T 
M U E S T R A D E m ] \ ] % 
Señor Cora ansian te del var^ 
cés -Espagnc." ^ 
iRespcíalble señor: Los nn 
ben ahaijo, pasajeros del fapor !faSCíi-
iben a:ja.jo, pasajeros del v a p ^ 1 * is. 
honor de poner en eonociaiii J/16 n5-
usted que estamos muy satJ? 
del trato y de la manutoneión n 5 
nos ha dado durante da través'16 5* 
mismo que por el buen compon''* • 
to que con nosotros 'han tenido**" 
uor Comisario y oficiales v \ \ S8-
domo, jefe del entrepuente* y J ayor-
•nal á sus órdenes y el C ü ^ n e r o ^ ^ 
ñol. P̂a-
Y para que conste firmaimos 
mar á bordo del vapor ' 'EgnaJSí ^ 
33 de Odarzo de W U . 1 ^ 
José Oastíro.—-Josié Rarreiro 
(•anor Cnni'f.—Hilario Lo 
A C E I T E P A R Í A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
I j X X s s 3 B x * i l l a n t © 
L i b r e de e x p l o s i ó n y c o m b u s t i ó n e s p o n t á n e a s . Sin humo ni mal olor. E l a b o . 
rada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
P a r a evitar falsificaciones, las latas l l e v a r á n estampadas en las tapitas las pa-
labras L U Z B R I L L A N - m m m a „ , , - „ 
T E 7 en la etiqueta es. . / f ^ ^ S ® ^ ^ ^ ? ^ " f l ^^SSS 
í»rá impresa la marca de 
fábrica. 
U N E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y st p e r s e g u i r á con 
todo el rigor de la L e y 
A los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
QOc ofrecemos al públi 
co 7 que no tiene rival 
t i producto de una fa 
br icac ión especial y quí 
oresenta el aspecto át 
«^gua ciara, produciendí 
^ c L U Z T A N H E R M O S A , sin humo ni ma 
^lor. que nada tiene qi* 
tnvidiar al gas m á s purificado. E s t e aci 
•c en ei caso de romperse las lamparas 
w V A K A E L USO D E LAS f / m Í l Í k 
Advertencia á los consumidores: |¿ 
J E M igual, si no superior en condicio 
t^k"11-"0' 7 se vendc á P « c i o s m 
i ambien tenemos un completo surti 
The West India OjI Refining C o . — 
Costil las. . . de L ibor io 
•Con motivo de la renovación de la mi-
tad de la Cámara de .Representantes, 
hoy es día de satistfaeción para los que 
entran y de tristeza para los que sajen. 
Desde haee días vagan por los alre-
dedores del edificio oeupado por eso 
Cuerpo Colegislador individuos con la 
cara larga, de aspecto aburrido, que se 
saludan eomo los frailes trapenses: 
—Hermano: wiorír habernos. 
—¡Ya lo sabemos! 
—'Lo que no sabemos es cómo nos va-
mos aihora á buscar el ajiaco. 
—¡Tan maclas como están las cosas! 
— Y tan sabroso como era antes co-
brar los 400 bolos á fin de mes, sin ha-
ber dado un golpe. 
—Los golpes se los dábamos ai Te-
soro. 
—Así está é l . . . de pit iminí golpea-
do. 
—Lo que nos pasa no' tiene nombre. 
—Sí que lo tiene: nos quedamos en 
ia fuácata. t 
—Todo, por no haber ido á la reelec-
cián. 
—iHay que desengañarse, socio: aquí, 
el que no es reele&cionista es porque no 
lo dejan. 
—Lo que yo siento es que se me aca-
ba la inmunidad sin haberle dado dos 
coscorrones á mi suegra. 
—Pues ahora te los dará ella á tí co-
mo te descuides, 
— i iQué pronto se nos acabó el acta! 
¡ Ahora que me estaba yo soltando á 
hablar v algunas veces explicaba mi vo-
to! 
—¿Y por qué lo explicabas? 
—'Pues, porque no lo entendían. 
—Deberíamos tener una pensión los 
que habernos sido legisladores. 
—Ya se trató de eso; pero no cuajó. 
—En cambio, nos la arancan de cua-
jo. 
—Paciencia, hermano... Mor i r ha-
bernos. 
—¡Ya lo sabemos! 
Los que ocupan hoy los puestos que 
[ han dejado vacantes los otros, tienen la 
alegría retratada en el semblante, salu-
dan con afecto á cuantos conocidos en-
cuentran y hasta les dan propina á los 
cocheros que tienen la honra de condu-
cirlos á la Cámara. 
No encuentran ustedes entre ellos— 
salvo raras excepciones — ciudadanos 
que tengan el rostro serio, en harmonía 
con la alta misión que les está confiadí, I 
ó que les digan á ustedes: 
—'Voy á estudiar con empeño los 
problemas que afectan al país, para 
tratar de solucionarlos. ¡ 
—Me siento inferior al peso que los' 
electores han echado sobre mis hom-
bros; pero yo trabajaré sin descanso 
para corresponder á su confianza. 
¡ Qué vá! La mayoría—no la nmyoría 
parlamentaria, .sino la absoluta—dice, 
y si no lo dice, lo piensa: 
—¡ Me salvé con los cuairocwntos! 
Y esto es lo verdaderamente sensible. 
Ni 
Fra.nci'sco Papa-.n.—Vactoriano s/..* 
—IPedro ifTarm..— Vieenite M a r t V 
José Rarbio.—Diego Reiqi*epcl0 t̂7, 
sus B.as;inta..—Leopoldo Fernánd 
A'gapito CortielJe—Manuel iLópS"" 
JníJé Barjo.—(Ramón ISeijas w ^ 
QI. Castro..—Jr.^ Barro.— xie0*!0 
Oondálezf—i.J. Plemó'ndez-—(Eligió ^ 
dríguez.—¡Saturnino Fefe. -Tw 
Yañez.—Juan Gi l .— 'Nicanor Cerrad'0 
Bernardo Vila.—ÍBusebio López" i ' 
súo Amíón.—José Piñeiro.—José ffi *" 
-^José 'Ahdedo.—Olegario La^n- ? ' 
Rcique iPiñeiro.—Jesús Barro.—jvj 
chor Pére-z.—Benigno ' C a r b a i i , ^ 
R. OoniTiátez.—íGroororio Pra'gio.-Hj^ 
Varete.—(Antonio Da.vik.— UomjS 
iPcnce.—lR?igino Vára la .—Juté iiar¡ 
iCosta.— Manaial B w b e i t o . — Í P ^ S 
co Díaz.—íRamón Bdisio.—tFVaopjg* 
ü e h s . — Pedro Quiiza—iSeeuudino^v 
iMariano 'Cay.—^Ra.miro ICoî belle ^ 
Jolsié /ATvaredo.— Juan Valvertol 
Autoniio Lo^eix Sor.— Yakntín Asen, 
sio.—^Tomlás Olana'—ÍRenato Oa:mÜi0. 
•.'gSr-mn . 
E L T I E M P O 
En estos días de lluvia se ha podide 
comprobar que las personas que toman 
licor de ¡berro uq se acatarran y tienen 
fuertes los bronquios y pulmones. V¿j. 
ta, únicamente en 'bodegas y cafés. 
L í F S i í i í z ñ s S W s 
y E L GEttTRO D E L A PRi 
Habana, Marzo 31 de 1911. 
Sr. Secretario de Sanidad y Benili. 
ceucia. 
Señor: 
Con conocimiento este Centro de mi 
Presidencia de que se han redactado 
unas nuevas Ordenanzas Sanitarias en 
las que se hacen importantes innova-
ciones á las que hoy rigen, me perraitú 
indicarle la conveniencia de que las 
mismas sean conocidas por este Ceniro 
antes de ponerse en vigor con el fin (h 
que se trate de armonizar en lo posible 
los intereses sanitarios á usted confia-
dos con los de los propietarios. 
De acceder usted á esta indicación i 
le ruego me lo haga conocer al objeto 
de que se proceda al nombramiento de j 
la oportuna comisión de propietarios, 
De usted con toda consideración. 
Antonio S. de Buafamank, 
Presidente. 
B é s a l o 
Xoia.—En el epígrafe de estas líneas 
ha habido omisión de una letra; y co-1 
mo esa errata le cambia el sentido, va-' 
mos á rectificarla». Conste que el título j 
debe decir: A costillas de Liborio. Que i 
es como viven los políticos. | 
Y V E N I R 
A L O S M I T I N S D E 
LO MAS COMODO QUE 
ite posee la gran ventaja de no inflamar-
ualidad muy recomendable, principalmeiv 
A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N . 
nes lumín icas , al de mejor clase importa-
vy reducidos. 
ted dr B E N Z I N A y G A S O L I N A , de e l » 
m f y d e m á s usos, á precios reducidos-
Oficina P A N P E D R O N' . 6.—Habana. 
1-Mz. 
P A R A 
Perdida 
del Vigor Sexual Impotencia, 
El próximo viernes celebran 
Lolas su fiesta onomástica y hay que 
pensar e.n los regalos con que hay que 
obsequiarlas. E n nuestro sentir el lí-
galo más práctico consiste en un bo-
nito estucíhe conteniendo jabón, cre-
ma y polvos Floreine, pues estos pro-
ductos científicos tienden á enibellfi' 
cer á la mujer, perpetuando su jllveD* 
tud. 
¡Para las Lolas no hay regalo raa 
práctico, porque con el uso de la cre-
ma de belleza el rostro queda l ú # j 
blanco y sonrosado, luego los poh0s 
Floreine sientan perfectamente sobre 
la crema, y le dan al cutis una suavi-
dad encantadora y una frescura J0* 
venil. 
•Xo hay mujer vieja ni fea, s' 
con preferencia estos productos ciej* 
tíficos, cuya f^ndeneia estriba en e 
bellecer á ia mujer. 
TONICO de los TONICOS 
P A R A 
Enfermedades Nerviosas, 
Convalescencias y Anemia. 
El Mejor Reconstituyente 
DE VENTA POR TODO DROGUISTA. 
ANGLO -AMERICAN P R A R M A C E L T I C A L CO., L t d * 
Croydon, Londres . 
D r . K . U i o i a a t . 
m b u B l r o t c ««{Molal de !*tnitt 7 «af*' 
rrw¿• do-s ven¿r*as. —Cur»eI6n r i p i d r — c ' « n 
ruJtaj tif \ ' i Z. — Te lé fono SS4 
DR- GARCÍA CASARIEGO 
Clruja.no del Hospital N ú m o / u Uno. E n -
peciall^ta del Dispensarlo • Tamayo." V i r -
tudes 13S. Te lé fono A-3176. Consultas de 
4 á. 5 y de 7 á. 9 P . M. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
669 1-Mz. 
HAY, ^ J O M A R m 
m ? É \ k m u í o e m o a o v i L E S d e g ü b * 
PEDROSO m . I C E R R O . - T E L E F O H f l : A-3123 
F a r a d o r o s : P a r q u e C o i i t r a l . ¡San Jaf tC de Pi0? 
o M e r c a U e r e s , f ronte a l A y u n t a m i e u t o 
T a m b i é n pueden dirigirse ios pedidos de a u t o m ó v i l , 
tamente a la C o m p a ñ í a . 
c SS7 
E N ITJ E ^ o f o i A l fotografía de Colomínas y C a . , por reformas, s e r e b a j a e l S O n ñ r ~ 7 ñ ñ x . ^ i « « D r é C l P Í • • r m T B e i O Z . d e : e t ^ ; s é p a l o el p ú b W — 6 imperia l^ cíe, un p e l o f i C o L ^ t P J ^ n c e s o ^ ^ 
f s e ñ a m o s p r u e b a s como g a r a n t í a . — S e r ep i t en las P l a n c h a s q u e i o l l í i d e n . 
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ECOS DE LA PRENSA ESPAÑOLA 
¡ E B i N I D A S Y G A U m i Á 
¡Din períádico francés iripiado 
UI1 (pa-eJbisdto papiífer-soíbrt1 lo que ac-
^^ilinrewte es, y Clúe'debé ser. la ga-
l ^ e d a ó ''Ú'Hbanidad' ( " politesse'') 
fra'mc-esa. 
• • íCloinJe'n*a'n:̂ 0 e:5ifce comcurso de res-
' rtuefitas- ^ eronisfca' framwés Brisson 
tiaice ver la iraportaTiicia; q<ue para una 
^ i íedadi tiene el buen tratio scciai, que 
ĵ os h'ace amialbLe y risueña, la vida en 
coffntún. 
Bin la eorfcesTa. no se con>ci'l>e una 
gccáeldad' cmillía; ni uma verdialdera/ de-
moera-cia. Es lia urbaniiiad el amor al 
prójimo en eü t'rato mundano; porque, 
nomo haeía- oibservar saigaamente Bal-
za»c. la ccwt'eisía "es tmo-kstarnos ríe 
oootínuo por él iprójilmo, eedtei<le la 
d^ntíciha, descubrirse ante una señora, 
inclinarse y 'hasta prosternarse a'I ra-
fioger un cibjcto caído. . . '" ¿No son 
etítas poqueñas intcom'oididlad'es las que 
eonstd'tlu.yen la galamtiería? 
(01 Oonldie B'oibento de Montesquieni 
cvmtw la siigmeníte' aniélcdoita • 
' 'Cierto día, dois invitadlos á una 
eomiMai se esfcontiraron ante una puer-
ta, haiciéndose i'os naibarales saludos. 
Voo de eHH'os, evocanldo raentaJímente 
él '-Tnatakío de uT*b'ainild¡ad!,,, que le 
ensem.ran, pregiuntó? 
—rb\Oüiá.í die 'los dos deibe pasar el 
priim'erO'? 
¡A To ique relspondió el otro: 
—iEl peor eldniicado." 
•En' dos españolles es eonocid^ l'a lu -
dhta privada que se en-baib'la ante caUa 
puenta que 'diente 'franqufearse. Yo he 
vfato enseñar el Casino de Maid'ri*d & 
eierto socio que aicomlpaiñaiba á una fa-
aniiláa d'e cin«co persomas, y oibservé que 
en ca'dla puerta dle las re'coTTidas tuvo 
con caída persona d'e la suBoldircba. ?a-
miiHía la miama cortes ía y Oa misma 
!5u'QÍhia. 
IBeiflpfués ráflPerionié quie, haibiendb v i -
sitüalc&o los cinioo piiSrtDS del Casino, hubo 
tíe íra'íitqu'ear 56 puertas; mu'M^pl'i'qu!; 
•él nuímero de personas por el de puer-
tas, y salqulé un to-tal de 228 invátaieio-
neis y otras tantas insistiencias venci-
das con cortesías, ly ca^lculandio idos mi-
nutos en eaid'a un»,, m'e d:alba una- áüima 
de quinientos sesentai miniutos, 6 sea 
miie^e horafe y treinta segundos sólo 
en atravesar las iniinimeraíbles puer-
tas Wiel Casino. Ffigúncse el lector, por 
este ciállicullos á lo oue eondutce l a ga-
ilan.te.ría. miaíl entendida. 
IBnf sus justos límites, la eor tes ía es 
, la dualidad: iriás estimab-le dle unía per-
sona mlundana;: constituye la primera 
imi'presi'ón,. qu'e tanta inhiportancia sue-
lle tener de^ip^és en elí trato' futuro'; es 
10 úni!co qu'c en una sociedad, culta 
pue'de separar á las personas; sin cor-
tesía, los 'homibres son e;goistas, grose-
ros y ariscos. 
iLa .cortesía, ante la mujer, con^i tu-
ye la 'gailantlería que merece considera-
cien ejspecial como base de todo' un 
ro!mantiÍ2ÍS3o mediioeivail. 
IE11 verdadero calbaille'm ha de serlo 
ante la parte mláft falla y d^bil dle la 
ihV'mani'J.ad : es di Ir-iib-u-to de la fuer-
za ante el hecftii'zo de lo que sólo se 
' 'i •nd'e con sus encantos. ElJhoni'bre 
•groiíiero mcretce el despreicio de los dc-
piláte; que nada engrandece lauto como 
el aieataimáento de quien todo lo puede 
por la ifuerza. ante a u i m toJdo lo nece-
sita por su deibiHfidad. 
•En esto, colmo en otras cosas, la le-
igendari'a caballeinoLs'ilda'di espafío'la an-
da muy de caipa ea ída en est'e ^Madrid 
eorlpeetfba'do. Del piropo ingenioso y 
11 'ila^aidior, tri-buto rendido á la mujer 
'bonita, hemos descendido á la grosera 
inijiuria^. 
l i a cobardía andante, unida á ía le-
•nl̂ dad^de los Tribuin(a1es, aimpara dicha 
extra'limitíifTÓn, ponqué esos Tenorios 
d'e calleja cnflilan y se contienen ante la 
itnn'jer lalcom'pañada, y sólo oíenden é I 
iusnUten á la muj'cr soOa é indietfensa. | 
No d'elberíaifalltar nunca un buen oaba-; 
llero qruo esearmenitara para siemipre ! 
'á los que,, tan faltos de in'genio como | 
ricos de ponzoña, oifenden eon sus pa-
laib'iws soeices los oítíos de una hermosa 
y casta murjer. 
En el ipfl.eb'iscitb de que antes hahlá-
•'baimos, haly quien asegura qive la más 
refinada urbanidad es hmy patrimonio 
pu'ebTo vieuiés. Yo creo qué los paí 
sse en que m'ás se respeta á la muijer 
«ou Inigilaterrai y los •Estados Unidos 
Lo ciertb es que á fu'erza de quererse 
va-Tonizar. la m-uj^r ha ido perdiendo : 
wis atractivos. En Alemamia la. mujer 
lincha bra.750' á braizo con los hoimlbres i 
poi- tomar asiento en un trauTÍa, y el 
umimo respeto se la. guarda que po-
d'rli gniaaidarse á un sargento de Huía-
nos. 
Oíos nos libre de estas transgresio-
nes de la ley naitural. .en nuestro afián : 
'̂e seg^iír modelos iVltraipirenaicos. To- i 
niemos á la mujer como gím^bolo de la , 
ibeTleza. y de la debilidad, como sosíte- j 
nedora' de la raza, y ofreze'á'mo^la el 
íhonienaoe de nuestra pujanza y Je 
nuestro ingenio, y así tendremos la 
Tna'yor de 'las re^omipensas apefceci-
•Ules: urna son-i'dsa de una mujer boni-
ita, que es tanto coono asomarse un 
momento á la 'Gloria, y enriquecer 
nuestro corazón con un latido onús 
de didha, y adornar nuiestra memoria 
eon un recuerdo m l̂s de felioidald. Que 
al f in de nuestra vida es posible que 
no tengamos más tesoros que esos po-
cote recuerdos de verdadero encanto. 
Monteflor. 
D A M A S I N T E L I G E N T E S 
Toda dama, que sabe, guarda en la 
gaveta de su tocador una botella de 
aguardiente puro de uva rivera, única 
bebida que alivia con rapidez los pe-
nosos dolores periódicos propios del 
bello sexo. Venta en bodegas y cafés. 
c o r r é T e x t r a i í j e r o 
Conferencias Cruppi.—Consejo presi-
dido por Fallieres.—Las próximas 
operaciones. 
París , 11. 
Cada día es mayor la preocupación 
| del gobierno franeés respecto á la si-
tuación de Marruecos. 
Las noticias que se reciben son en 
extremo alarmantes. 
E l nuevo Ministro de Negocios Ex-
tranjeros, M. Cruppi, que era parti-
dario de no intervenir en las revuel-
tas interiores del imperio, ha cara-
biado de opinión y cree, como sus 
compañeros de Gabinete, que Francia 
debe cambiar de actitud. 
^ e g ú n "L 'Echo de P a r í s , " el cita-
do Ministro ha conferenciado exten-
sámente con el general Moinier, jefe 
de las tropas francesas de Casablanca 
y Chaiuia, y con el Ministro francés 
en Tánger, conviniendo en que es 
imprescindible emprender con toda 
urgencia operaciones en aquel territo-
rio y hacer un escarmiento en las ká-
bilas. 
E l Consejo, presidido hoy por Fa-
llieres, se ha ocupado de este asunto. 
La nota oficiosa del mismo dice que 
el Jefe del Gobierno, M . Monis, in -
formó detalladamente, sobre la situa-
ción de Marruecos y afirmó que no 
es tan grave como la pintan algunas 
informaciones, eividentemente tenden-
ciosas, publicadas en los periódicos. 
Extraño fenómeno.—Una ola de tie-
rra derriba casas y árboles.—Mon-
tes partidos. 
Munich 10. 
Cerca del castillo de Bauz, propie-
dad de la familia del duque Carlos 
Teodoro de Baviera, ha ocurrido un 
curioso, aterrador y altamente extra-
ño fenómeno. 
Ayer tembló la t ierra en toda la 
comarca, abriéronse grietas en el sue-
lo, oscilaron las casas y varios árbo-
les fueron arrancados de cuajo. 
Tratábase , claro está, de una sacu-
dida .sísmica, pero ésta tuvo una se-
cunda parte. 
Cuando e l terremoto parecía termi-
nado, la tierra conmovióse nueva-
mente y se alzó de ella una verdadera i 
ola. 
Esta, ocupando una anchura de 30 ' 
metros, empezó á éaminar, primero 
despacio y luego con una rapidez ver-
tiginosa. 
Tenía de diez á quince metros ide 
altura. 
Marchaba en dirección á los prados 
que se extienden por la oril la del 
Mein. 
Y todo lo que encontraba era barri-
do ó demolido por ella. 
Tropezó primero con una fábrica 
donde trabajaban más de cien obre-
ros. 
E l cuerpo principal del edificio re-
sistió la avalancha, pero los pabello-
nes anejos fueron destruidos comple- i 
t amen te. 
Dos casas de campo, envueltas por 
la ex t raña tromba, se hundieron, se-j 
pultando entre sus escombros á las i 
personas que e n ellas vivían. 
Más de 50 árboles, algunos cente- i 
narios, fueron tronchados por la ola, 
que al fin se detuvo en u n terreno , 
muy llano, cubierto de yerba corta y j 
espesa. 
Pero dos horas más tarde se puso 
en marcha nuevamente. 
Avanza ahora muy despacio, si 
guiendo una rigurosa línea recta. 
Créese que llegará hasta el río 
M-ein. 
Cerca de éste se alza un monte que 
flanquean dos eminencias menos al-
tas. 
Y dicho monte se ha partido como 
si u n t i tán huhiera descargado sobre 
él u n golpe formidable con u n hacha 
monstruosa. 
También aparecen rajadas las dos 
eminencias. 
En la falda del monte se han abier-
to grandes agujeros, -por donde sale 
un humo acre y negruzco. 
Dicha humo tiene un olor sulfuroso 
muy pronunciado. 
De vez en cuando, despréndense del 
monte capas de tierra que arrastran 
consigo, formando verdaderos aludes, 
árboles y peñas. 
Llegan excursionistas de todos los 
puntos de la región para admirar el 
ext raño espectáoulo del monie parti-
do y de la ola de t ierra avanzando ha-
cia el río. 
H A C E N D A D O S D E V I A J E 
Dos conocidos hacendados embarca-, 
rán en breve para New York. 
Lo sabemos, porque los hemos visto 
comprando magníficos equipajes en 
' ' E l Lazo de Oro," Manzana de" Gó-
mez frente al Parque Central, que ios 
vende muy baratos. 
D E P R p C I A l 
H A B A N A 
GÜIRA DE MELENA 
Marzo 31. 
Al ilustrado y competente Director de 
Sanidad, Dr. Culteras. 
Hace d í a s y con motivo de un incidente 
de orden sanitario, te legraf ié al D I A R I O , io 
isiffuiente: "Lea ©1 s e ñ o r ¡Secretario de 
Sanidad: Ayer murió un niño de difteria. 
Al Jefe Local de Sanidad se Je c r e ó un se-
rio conflicto. Urge que por el prestigio del 
Departamento y Qa profes ión médica , se in-
vestiguen por quien corresponda, los he-
chos ocurridos en este pueblo, con res-
pecto á. ese caso." 
Supongo que la competente y ac t iva D i -
recc ión de ^Sanidad, habrá ordenado a l Je-
fe Loca/l la invesit igación de los hechos mo-
1 tivo del telegrama, pero el conflicto crea-
| do, subsiste cada vez peor, siendo repeti-
i c l ón de otros parecidos en meses an -
• toriores. 
j ¿ P o r qué, como ped ía yo en el telegrama, 
no se hace por la S e c r e t a r í a de Sanidad 
' una i n v e s t i g a c i ó n para justificar y dar 
fuerza á Ja ley, y á las razones de orden 
científico, si los repres-entantes de la A d -
minis trac ión en el primer caso, y los que 
sustentan las ú l t imas , e s t á n en lo cier-
to, y castigarles si resulta lo contrario? 
¿ P o r qué, la Dirección de Sanidad, hecha 
es-a Invest igación, separando lo que corres-
ponde á l a parte administrativa, no so-
mete Qos hechos recogidos á esas serias, 
sabias y respetables corporaciones c i en t í -
ficas, en cuyo seno se encuentran hom-
bres, que con sano criterio, desprovistos 
de apasionamientos y a j u s t á n d o s e á l a ver-
dad, dirán c a t e g ó r i c a m e n t e qu ién procede 
con razón y quién sin e l la? 
Todo eso, respetable doctor Guiteras, re-
su l tar ía en beneficio de 'la profes ión, en 
prestigio del Departamento de Sanidad y 
este pobre pueblo, cansado y a de hechos de 
la misma naturaleza, pero que por delica-
deza, permanecen ocultos, a g r a d e c e r í a que 
por ilos que tienen ese deber, se le ac lara- , 
ran las cosas, a s í como á los funcionarios 
de la Adminis trac ión de Just ic ia se les 
evitaba también l a incertidumbre y l a du-
d a dentro de los compromisos sociales. Y 
ese digno Departamento de Sanidad, ese 
respetable grupo que representa nuestra 
intelectualidad médica , a l empaparse de los 
hechos en el 'lugar en que estos ocurren, 
s a b r í a de una manera positiva, el por qué 
ocurren y quién ó . q u i é n e s son los cu l -
pables, porque seguramente por a l l á a r r i -
ba, se vienen padeciendo errores de infor-
m a c i ó n personal, pudiendo apilicar á los 
hechos ocurridos aquí ahora y antes de 
ahora las frases de nuestro Director: "Has-
t a tal punto trastorna y desvanece en oca-
siones á los sabios su mucha sabiduría." 
Asunto es este, del que me ocupo, por-
que también ocupa l a a tenc ión de todo ©1 
vecindario, a t e n c i ó n fija en el Departamen-
to de Sanidad y en l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
Justicia, porque de svi so luc ión depende el 
crédito , el prestigio y la respetabilidad de 
Instituciones, que deben serlo tanto más , 
cuanto m á s es l a cultura y p o s i c i ó n de 
las personas que con ella se relacionan. 
E L C O R R E S P O N ' S A U 
ción del parque de esta villa, para lo cual 
se h a b í a iniciado una recolecta entre ©1 
comercio y las clases pudientes de ©sta 
poblac ión con eí fin de que no gravitara 
toda l a carga sobre la caja del Ayunta-
miento. DI ú n i c o obs tácu lo que se presen-
taba era que el terreno donde h a b í a de 
construirse el parque per tenec ía á l a Igle-
sia: pero se realizaron gestiones cerca del 
i i lus tr í s imo señor Obispo d© l a Habana, 
que solucionó el conflicto donando l a par-
cela de terreno, rasgo m a g n á n i m o que le 
conquis tó l a venerac ión de todos los m a -
curigenses. 
E n vista del lisonjero resultado obteni-
do, díjose que para fines de Enero comen-
zarían las obras; pero he aquí que esta-
mos á fines de Manso sin que nuestro ex-
ce l ent í s imo Ayuntamiento haya hecho n a -
da sobre ©1 particular. 
E s de lamentar l a desidia de nuestro 
Consistorio, que debía acoger con m á s en-
tusiasmo Ja idea, ya que constituye un bal-
dón para todos el abandono en que se en-
cuentra l a p laza Pare mientes el señor 
Alcalde Municipal en l a mala impres ión 
que causa al observador ©1 aspecto desas-
troso de nuestro pahque, contrastando con 
la majestad del soberbio edificio que ocu-
pa ©1 "Casino Español" y active l a cons-
trucción del mismo. 
Ahora bien: y a que se decide á hacer 
algo por el embellecimiento de este pue-
blo, procure gastar el dinero con prove-
cho, que se lleve á cabo una obra que, 
por sus condiciones, sea el orguHo de C o -
rral Falso; recuerde que la vez pasada se 
g a s t ó el dinero ©n bald©, pues tanto los 
materiales empleados como l a mano de 
obra dejaron mucho que desear. 
A L B E R T O VIIAJÁH. 
M A T A N Z A S 
DE UNION DE REYES 
Marzo 29. 
Estamos ya disfrutando de los beneficios 
del riego, gracias a l altruismo ded Jefe de 
Sanidad de este pueblo, que, de su peculio 
particular ha pagado la pipa con que á dia-
rio se riega; con seguridad que si no es 
por el d e s i n t e r é s de este hombre, que sa-
crifica su bolsillo en beneficio de la salud 
públ ica , aun e s t a r í a m o s predicando en 
vano. 




Por fin anoche y por tratarse d© asun-
tos ajenos á toda polít ica, pudo integrar-
se ©1 "quorum" en nuestro Ayuntamiento 
y celebrar su primera ses ión . Aunque en 
l a orden del d ía a p a r e c í a el asunto de los 
"Alcaldes de Barrio," se re legó á ú l t imo 
t é r m i n o para evitar su discus ión , que po-
día originar el rompimiento del "quorum" 
por los interesados en el "statu quo." 
E n t r e los varios acuerdos se t o m ó el de 
autorizar a l Alcalde para buscar otro lo-
cal á donde trasladar las oficinas de la 
Admini s trac ión , toda vez que á pesar de 
las malas condiciones que el mismo reúne , 
pretende su dueño, ©1 señor N i c o l á s Arci l la , 
aumentar en veinte pesos su y a crecido a l -
quiler. 
Sea esta primera ses ión l a s e ñ a l de me-
jores propósi tos en nuestros concejales, y 
y a que el Ayuntamiento tiene tan buenos, 
solares en lugares tan c é n t r i c o s de l a po-
blación, p r o p ó n g a n s e l a edif icación de su 
casa, que bien puede alcanzar con un po-
co de buena voluntad. 
Has ta ahora hemos venido callando so-
bre l a facilidad con que se c o m e t í a n los 
robos con "escalamiento y fractura," en 
los sitios m á s céntr i cos de l a poblac ión, 
sin que l a p o l i c í a pudiera dar nunca con 
los autores de tan escandalosos hechos, que 
ocurren siempre en las primeras horas 
de la noche en los momentos en que nues-
t r a escasa pol ic ía se recrea contemplando 
las hermosas pe l ícu las que se proyectan 
en nuestro teatro. E l ú l t imo de estos he-
chos ha alarmado un tanto a l vecinda-
rio por l a osadía de los "cacos." 
Entre ocho y nueve de l a noche d©l 28 
del actual y estando ausentes sus mora-
dores, fué violentada una de las puertas 
del fondo d© l a casa que frente a l Cuartel 
de Po l i c ía habita el señor Vicente Díaz 
Morales, po l ic ía especial de Gobernac ión; 
penetraron los "cacos" ©n las habitaciones 
y cargaron con ropas, prendas, dinero, cr i s -
tales y con cuanto c ó m o d a m e n t e pudieron 
llevarse. 
Por sospechas de que pueda ser uno de 
los autores ha sido detenido el blanco V i -
cente Capote, ratero de profes ión. 
Lamentamos sinceramente lo ocurrido á 
nuestro querido amigo s e ñ o r Vicente Díaz, 
y aprovechamos l a ocas ión para l lamar la 
atenc ión de nuestra primera autoridad, so-
bre l a necesidad de aumentar nuestra po-
l ic ía , pues as í lo requiere l a importancia 
de este pueblo. 
A l cerrar esta correspondencia, empieza 
á llover y grandes 'nubes oscurecen el ho-
rizonte. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Galantemente invitado por el dueño de 
la fábrica de gaseosas " L a Amér ica ," pasé 
á visitarla y pude apreciar las mejoras in -
troducidas en sus grandes departamentos 
y en sus aparatos para l a fabr icac ión de 
•la gaseosa, especialmente en los filtros, lo 
cual constituye una g a r a n t í a de la pureza 
de sus productos ©n bien de l a salud p ú -
blica. 
Se e s tán corriendo los t r á m i t e s para l a 
insta lac ión en este pueblo de una planta 
e léctr ica y fábrica de hielo; é s t o y el acue-
ducto que ya disfrutamos, demuestra sus 
adelantos. 
Ramón Blanco Valois, 
Corresponsal Especial . 
DE CORRAL FALSO 
Marzo 30. 
Y a tuvimos o c a s i ó n de referirnos en es-
tas columnas a l proyecto de reconstruc-
O R I E N T E 
DEH0LGUIN 
Marzo 28. 
Manifestaciones del s eñor Pierra 
Procedente de distintas localidades de 
esta provincia, l legó ayer á H o l g u í n el se-
ñor Prdel Pierra. h o s p e d á n d o s e con su es-
posa en la casa del señor Masferrer, donde 
fué desde su llegada visitado por nume-
rocas personas. 
Por la noche tuvo lugar una reunión de 
carácter polít ico, un cambio de impresiones 
en que el señor Pierra hizo las manifesta-
ciones contenidas en m i telegrama. 
Y creyendo que a l celebrar una entre-
vista con el señor Pierra. podría recoger 
impresiones dignas de publicarse, lo soli-
cité, y una vez concedida, muy satisfe-
cho el referido senador al saber que sus 
impresiones eran para publicarse en ©1 
D I A R I O D E L A M A R I N A , de que ©s muy 
buen amigo, contes tó á mis preguntas en 
esta forma: 
—Se a n u n c i ó que viajaba usted como 
enviado éfjpíecl&il y pol í t ico del s e ñ o r Pre -
sidente de la Repúbl ica . 
—No es cierto. Sabiendo ©1 general Gó- I 
mez que iba á emprender un viaje á Orlen- | 
te. me comis ionó para aunar ©1 partido I I - ¡ 
beral, deshaciendo cuantas divisiones le 
sean perjudicla!«s y existan en su seno, • 
con el fin de mantenerlo unido y vigoroso i 
para el futuro; y puedo mostrar á usted I 
esta carta—y me la enseñó y le í—en la que 
©1 s eñor Presidente me encarece la labor de ¡ 
unificación que vengo realizando por toda ; 
la provincia, labor de pacificador, de esla- i 
bón para unir á mis corred¡gionarios. 
— L a prensa a s e g u r ó que usted h a b í a d i -
cho estas palabras: "á todos los que no 
se hagan reeteccionistas se les n e g a r á ©1 
pan y el a g u a " ¿ E s cierta esa Informa-
c i ó n ? 
—No he hecho esas manifestaciones que 
me atr ibuyó l a prensa de G u a n t á n a m o y 
que reprodujo la de Santiago y Habana, y 
niego rotundamente qu© se haya acercado 
á mí redactor de n i n g ú n per iódico . Ade-
más , yo no pude haber hecho semejantes 
declaraciones, porque son contrarias a l mo-
do de pensar del señor iPresident© y a l 
m í o propio. L o que yo he dicho en nombre 
del generaí Gómez, fué esto: "que él no 
podía atender á las solicitaciones de pues-
tos en l a admin i s t rac ión pública, de aque-
llos liberales que es tán hoy d ía fuera del 
partido, en tanto no Ingresen « n é l ; y qu© 
entonces tendría especial e m p e ñ o en aten-
der sus aspiraciones, como prueba de la 
buena fe con que se procede con todos, 
conducta que había resuelto observar, por-
que de lo contrario crear ía dificultades 
dentro del partido." 
— ¿ Q u é impresiones ha recogido usted 
respecto á la ree lecc ión? 
— E n general prevalece la idea de l a ree-
lecc ión en todos los Términos que h© v i -
sitado; pero en todos ©Uos me han m a n i -
festado Qos distintos jefes pol í t icos , que 
cualquiera que sea el candidato triunfan-
te en l a Asamblea Nacional, s e r á acep-
tado por todos sin d i scus ión . 
— ¿ N o cree usted un peligro para el p a í s 
la ree lecc ión presidencial? 
—No; ios argumentos que se aducen pa-
r a combatirla, en el ejemplo dado por otros 
p a í s e s d© América , carecen de fundamento, 
pues las revoluciones ocurridas en esos 
p a í s e s no han dependido de las reeleccio-
nes en sí. sino de haberse abusado del 
Poder, p i so teándose Jos derechos de esos 
pueblos y vu lnerándose el sufragio por 
medio de la violencia. S i esos procedi-
mientos se implantasen en Cuba, desde 
luego l a re©lección s igni f icar ía l a p é r d i d a 
de l a Repúbl i ca ; pero como l a voluntad 
s e r á respetada, como el pueblo podrá ex-
teriorizar libremente sus deseos, porque tal 
©s el m á s vehemente deseo del Gobierno, 
creo que esos peligros ú n i c a m e n t e existen 
para los enemigos del Presidente de Ja 
R e p ú b l i c a 
— ¿ Y se conformarán esos adversarios 
con su derrota quedando convencidos d© 
que el Gobierno no uti l izó s u poder para, 
tr iunfar? 
— E s a es, A tai juicio, l a c u e s t i ó n m&s 
importante: que el derrotado quede con-
vencido de que ío ha sido legalmente. L a s 
ú l t i m a s elecciones han evidenciado que «i 
Gobierno no h a tomado part ic ipac ión a l -
guna en ©Has. S i ©1 resultado de ©sas 
elecctonee no fué del agrado del E j e c u t i -
vo, y ese resu-Hado le era conocido con 
anterioridad, nada hizo, pudiendo hacerto 
todo, por evitarlo, y por esto me atrevo á 
manifestar que los partidos contrario® a l 
liberal, j a m á s tendrán motivos p a r a sos-
pechar de parcialidad por parte del Go-
bierno, y a que es, proceder con toda just i -
c i a su m á s firme y patr iót ico e m p e ñ o . 
—'¿Cree ust©d qu© se l l evará á cabo ©1 
Tratado hispano-cubano? 
—Opimo qu© sí. Y me fundo p a r a afir-
mar qu© se real izará, en qu© ese Tratado 
es beneficioso para C u b a y p a r a E s p a ñ a 
pues ambos p a í s e s tienen necesidad de 
asegurar mercados fijos p a r a sus respec-
tivas producciones. Deseo y v e r í a con 
gusto que se llevase á feliz t é r m i n o , de-
sapareciendo esa especie de "quijotismo" 
que ha impedido hasta la fecha que e s t é 
en vigor; y como espero que se p lanteará 
d© una manera ventajosa para los dos p a í -
ses, estoy dispue»to á de íonder lo « n el 
«©nado, como creo lo defenderán otros d« 
mis compañeros . 
Suspend í mi interrogatorio por no mo-
lestar m á s la a t e n c i ó n del s e ñ o r Pierra , 
I que h a b í a de salir para Puerto Padre y m « 
' despedí d e s e á n d o l e feliz viaje y é x i t o s ©n 
su m i s i ó n de contentar á los pol í t icos , de-
d u c i é n d o s e de esa entrevista los siguien-
tes puntos importantes: 
Que el partido liberal e s t á descompues-
to en grado sumo, cuando se necesita 
un pacificador. 
Que la provincia es reeleccionista. 
Que habrá paz y R e p ú b l i c a porque h a -
brá respeto al derecho, y 
Que el Tratado con E s p a ñ a se firmará 
por ser beneficioso, cosa esta muy impor-
tante dicha por el señor P i e r r a cuya fa-
m a de hacendista es de sobra conocida. 
N. V I D A L P I T A . 
Que recibe y vende á precios econó-
micos la acreditada librería "Cervan-
tes,." de Ricardo Veloso, situada en 
Gaiiano 62 esquina á Neptuno. 
Ortografía, Método práctico, por 
Cots y Trias, en tela, $1.00. 
Las Rutas del Infinito, por Delfino, 
en tela, $1.50. 
Tratado didáctico toórico^práctico 
de Teneduría de Libros, por Boff i l l y 
Trias, on tela, $2.50. 
La salud por la respiración, por Ar -
nulp'by. $0.50. 
Tratado p i t ó i c o de Química Indus-
tr ia l Moderna I , por Broca, en tela, i 
$2.00. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E B E L E N 
D í a 4 de Abril , primer nnártes del mes y 
tercero -de los trece m á r t e s . 
A las 7 y media a. m., preces a l Santo, i 
A das S a. m. misa solemne con sermón. 
D e s p u é s de la misa se repartlrá-n objetos 
piadosos 4 los devotos de /San Antonio. 
A. M. D. G . 
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Iglesia Parreqei i l de los Qneinadss 
de Marianao 
E n 3a Iglesia Parroquial de los Qu«- i 
irados de Marianao, tendrá, ihugar, los d í a s 
5, 6, 7, 8 y 9 de las corrientes, l a Sa/nta 
Mis ión. 
Uos ejercicios e m p e z a r á n & Tas 7 p. m. 
con c á n t i o o s piadosos y s e r m ó n por el R . 
P. SantiMa/na, S. J . 
•El d í a 9, í l a misma hora, se dará, des* í 
pué» del s ermón , que predicará el H . P . j 
Alonso, S. J . , 'la Bend ic ión Papal , con I . P. i 
(para todos tíos que devotamente asistan. 
Inv i ta á estos relig-iosos actos á todos | 
sus muy amados feligreses, 
E L . P A R R O C O . 
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L A SEÍTOKA 
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Condesa Vda. de Casa Ponce de León y Maroto 
H A F A L L E C I D O 
d e s p u é s d e r e c i b i r los S a n t o s S a c r a m e n t o s 
Dispuesto su entierro para hoy, á las cuatro y 
media de la tarde, los que suscriben hija, hijo po= 
lítico, nietos y demás parientes y amigos de la fi= 
nada ruegan á las personas de su amistad se sir= 
van acompañar el cadáver desde la casa mortuoria, 
Cerro núm. 484, al Cementerio de Colón, favor que 
se les agradecerá eternamente. 
Habana , A b r i l 3 de 1911. 
La Condesa de Villanueva.—El Conde de Villanueva.— 
Adolfo, Claudio, Francisco, Ignacio Claudio Ponce de 
l . ' ñn. — Dr. Leopoldo Berriel y Fernández.—Lodo. Manuel 
Martínez Castellanos.—Carlos Alaría Seidely Prat.—Juan 
Cinca y Barceló.—Agustín Izquierdo.—Ledo. Isidoro Corzo 
y Principe,—Rvdo. Padre Celestino Mivero.—Dr. Antoriio 
Díaz Albertini. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
c 9S5 i_,q 
R . I . P . 
L A SEÑORA 
p a r a P á r m l o s y N i ñ o s 
IST Cutoris es no satettorto lnofen»ivo del Elixir Ptrefórico, Cordiales y 
Jarabes Calmantei. De fuato agradable. Ne contiene Opio, Morfina, ai oiafana otra fabítancla 
narcótica. Destruye laa Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cara la Constipación. Regulariza el Ertómixo y los Intestinos, y 
produce un sueño natural y salndable. E« la Panacea de los Niflog y el Amito de las Madres. 
N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d o F l e t e l i e r 
L A S M E J O R E S C E E Í E Z A S S O S L i S B E L P i I S 
• CERVEZAS CLARAS 
- L A T R O P I C A L -
T I V O L i 
CERVEZAS OBSCURAS 
- E X C E L S 1 0 R . 
- - A G U I L A - - - - M A L T I N A -
L a s c e r r o z a s c l a r a s á tor ios c o n v i e n e n . L a s o l i s c a r a s e x i l i a i n d i c a d a s 
p r i n c i p a l m e n t e p a r » l a s c r i a n d e r a s , los n i ñ o s , lo< c o n v a l e c i e n t e s y lo s 
a n c i a n o s . 
N U E V A F A B R I C A D E H I E J L O 
UNIVERSIDAD 34 CaMa íe Palatino i llÁBlMi 
T e l é t o n o 6 1 3 7 T e l é f o n o 6 0 O 4 ) HiUMilA 
<»7 1-Mz. 
Olimpia tlorstmann de Cabello 
falleció en la Habana el día 5 de Abril de 1909 
T o d a s l a s m i s a s q u e e l d í a 5 d e 
A b r i l d e 1 9 1 1 s e c e l e b r e n e n l a i g l e -
s i a d e S a n F e l i p e , s e r á n e n s u f r a -
g i o p o r e l a l m a d e l a f i n a d a . 
H a b a n a . A b r i l 3 d e 1911. 
A d o l f o C a b e l l o ; M a r í a d e l C a r m e n 
C a r l o s y M a r í a O l i m p i a C a b e l l o v 
H o r s t m a n n . ^ 
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S O B R E E L A G U 
D E L S R . VAZQUEZ B E L L Q 
Nuestro querido amigo, el doctor 
Clemente Vázquez Bello, ha recibido 
cartas de algunos muy notables polí-
ticos, á quienes había pedido una opi-
nión stíbre el caso de su acta de Re-
presentante, que conocen nuestros 
lectores; y en todas se reconoce el 
perfooto derecho del doctor Vázquez 
Bello, contra .los que quieren impug-
narlo. 
Dichas cartas son una del doctor 
Enrique José Varona, Jefe del Par-
tido Ceaaenwior Cubano; otra del 
doctor Rafael María Labra, y otra 
del doctor Pablo Desvernine. 
El doctor Varona dice: "no^ en-
tiendo que pueda prevalecer ningu-
na ley contra la Constitución, ni que 
ninguna pueda modificarla. Esta exi-
ge veinticinco años para ':_ser" Re-
presentante. No habla ni tiene para 
que hablar de los que se tengan para 
cuando uno es candidato." 
El señor Labra abunda en las mis-
mas razones y lo apoya en datos y 
usos de varios Estados europeos, in-
cluso E s p a ñ a ; y el doctor Desvernine 
aduce también en pro razones y tex-
tos legales de mucha fuerza. 
Oreemos fuera de toda duda que el 
doctor Vázquez Bello tiene derecho á 
su acta. 
N O T I C I A S 
D E L J P U E R T O 
E L " S P A O N E " 
Este hermoso trasatlántico francés,, 
como ya hemos anunciado, entró en 
puerto el sábado en las primeras horas, 
de la noche; por tal motivo la Sanidad 
no le dió entrada hasta ayer domingo 
por la mañana. 
E l número total de pasajeros fué de 
357; de elloci, 346 son emigrantes, de 
modo que el pasaje de cámara fué may 
reducido. 
VIAJEROS CONOCIDOS 
Entre las personas conocidas que 
trajo el ".Spagne" figuran: 
Don José López Soto, condueño del 
café " E l Boulevard," persona muy 
conocida en la Habana. 
Don Cristóbal Saavedra. joven abo-
gado cubano, que regresa á Cuba des-
pués de una larga excursión en viaje 
de placer por Europa. 
Don Jesús Vil la , médico de Bilbao. 
De tránsito para Méjico, llegó en es-
te buque don Eduardo Itúrbide. uno 
de los descendientes del célebre liber-
tador mejicano del mismo apellido. 
En la actualidad, el señor I túrbide 
es concejal del Ayuntamiento de Mé-
jico, y viajaba por Europa, en compa-
ñía de su distinguida familia, disfru-
tando do licencia. 
La señorita Esther Simón, joven 
pensionada en París por la Asociad'm 
musical ^ Chnminado," para que per-
feccione sus lecciones de canto. 
E L " F T E R T BIS lMARCK" 
Ayer llegó á la Habana este buque 
de la Compañía Hamburguesa. 
Sólo trajo 158 pasajeras. 
DON M A N U E L ECAY ROJAS 
Vino en el "Fuerts Bismarck" don 
Manuel Ecay Rojas. Cónsul general 
de Caba en Hamburgo. 
E l señor Ecay sufrió hace poco un 
grave ataque de pulmonía, que le ha 
dejado en delicado estado de salud. 
Hoy ya convaleciente, viene á Cuba 'á 
reponer su salud. 
Viene acompañado de su distingui-
da familia. 
Sea muy bien venido y que recobre 
pronto tan «preciable caballero su sa-
lud, es nuestro deseo. 
OTROS PASAJEROS 
También llegaron en este buque: 
Don Antonio Baguiry rico hacen-
dado cubano. 
Don Adolfo Jullar, conmerciante 
hamburgués. 
Y de paso para Méjico don Antonio 
Macrne, escultor italiano, autor del 
monumento levantado en la capital Je 
aquella república á don Benito Juárez, 
con ocasión de las fiestas del centena-
rio de la Independencia de Méjico. 
El escultor Magne, ha hecho otros 
trabajos de importancia en Méjico; en-
tro los más notables figura el basamen-
to del Gran Teatro Nacional levantado 
en la capital de la República. 
Pertenece á la Asociación de esc i l -
tores italianos. 
E L ' * MORRO C A S T L E " 
Procedente de Veraeruz entró en ba-
hía esta mañana, el vapor americaao 
"Morro Castle," con carga general y 
pasajeros. 
DON OLEGARIO 
M O L I N A FIGUEROA 
A bordo d este buque llegó esta ma. 
ñaña de tránsito para New York, el jo: 
ven mejicano don Olegario Molina F i -
gu?roa, sobrino de don Olegario Moli-
na. Ministro de Fomento que fué del 
ultimo Consejo de Ministros de dou 
Porfirio Díaz. 
Va á New York, acompañando á sus 
bermanas Lucila y Elía, dos lindas 
que presamos en el Colegio Católico 
de Santa Isabel. 
DON RAMON CORRAL 
Hemos 'hablado con varios pasajeras 
del "Mor ro Castle" sobre los aconte-
cimientos mejicanos. 
Es seguro que en uno de los correa 
próximos, pase por la Habana con rum-
bo a Europa, don Ramón Corral V -
cepresidente de la República de Méji-
ro. persona gobre quien pesan las ma-
yores enemistades de la actual situaron 
política; hasta el punto de que á él se 
le achacan las causas de la revolución 
me.pcana. * 
No hase muchos días, hablando -on 
un laractenzado personaje do McjÍRf 
nos in tormo, y nosotros así lo publica-
mos, que el señor Corral dejaría pron-
to de ser Vicepresidente, pues presen-
taría su renuncia fundándola en caí-
da dos de su salud. 
No hace mucho permaneció una 
temporada en el balneario " E l Rie-
go" establecido en Tehuaeán. 
Allí vivía don Ramón Corral, custo-
diado por el noveno escuadrón de la 
Guardia Rural. 
Ultimamente se casó su bija Amparo 
con don Guillero Obregón, con quieacs 
el señor Corral hará su viaje á Eu-
ropa. 
Se dirige á Par ís para ingresar en 
un Sanatorio. 
Se dice que esta es una disculpa pa-
ra salir de Méjico y presentar luego 
desde el extranjero la renuncia de su 
elevado puesto. 
Si así sucediera, con arreglo á la 
Constitución mejicana, ocuparía la V i -
cepresidencia el actual Ministro de Es-
tado, señor De la Barra. 
DON A G U S T I N V A L E S CASTILLO 
Este rico propietario, que también 
tiene en Cuh.a establecidas algunas in-
dustrias llegó esta mañana á bordo áA 
"Mor ro Castle." 
DON GREGORIO RUIZ 
DE AGUIRRE 
Asimismo llegó en el vapor america-
no, procedente de Veraeruz, nuestro 
querido amigo don Gregorio Ruiz de 
Aguirre, importante hombre de nego-
cios, interesado en las grandes indus-
trias azucareras que dirige uno de sus 
hermanos políticos don Juan Aldama. 
Sea muy bien venido. 
D E CUARENTENA 
Ha llegado al puerto de Cárdenas, 
el vapor inglés "Ballochmyle," 
procedente de La Plata, con escala en 
Santa Lucía, donde fué fumigado. 
Dicho buque llegó en lastre y sin 
pasajeros, no teniendo novedad á su 
bordo. 
Se ha dispuesto que el citado bu-
que quede en cuarentena hasta cum-
pl i r el período reglamentario. 
EL " H A M B U R G " 
E l vapor alemán " H a m b u r g " en-
t ró en puerto esta mañana, proceden-
te de New York y escalas, vía San-
tiago de Cuba, trayendo 225 excur-
sionistas. 
Tan pronto fondeó el buque en ba-
hía y fué puesto á libre plática por 
la sociedad del puerto, los excursio-
nistas en varios botes del "Ham-
b u r g , " remolcados por una lancha de 
vapor, se dirigieron á visitar las for-
talezas del Morro y la Cabaña, tras-
ladándose después al Muelle de Ca-
ballería, donde desembarcaron. 
En varios coches que al efecto se 
encontraban preparados salieron lo« 
excursionistas á recorrer las calles y 
paseos de esta capital. 
Han desembarcado, para perma-
necer varios días en este capital, los 
señores H . A. ITubbard y Son, Mr. 
Albert Diers y Mr. Steplian Incig. 
E L " M O N T E R E Y " 
A las once de la mañana de hoy 
en t ró en puerto el vapor americano 
"Monte rey , " procedente de New 
York, trayendo carga y pasajeros. 
Y A T C H 
Ayer fondeó en puerto el yatch 
americano " W h i m Wham," proce-
dente de Miami, en lastre y sin pa-
sajeros. 
Su porte es de 133 toneladas y trae 
16 tripulantes. 
Viene al mando del capi tán Mr. 
Mil le . 
E L " C A Y O D O M I N G O " 
Procedente de Amberes y escalas, 
llegó ayer á este puerto el vapor in-
glés "Cayo Domingo," con carga ge-
neral. 
E L "ESiPAGNE" 
E l vapor francés de este nombre 
salió hoy á las ocho y media de la 
mañana , con destino á Veraeruz, lle-
vando carga y pasajeros. 
E L " D A N I A " 
Con carga y 47 pasajeros entró eu 
puerto el domingo el vapor alemán 
" D a n í a , " procedente de Hamburgo y 
escalas. 
F A L T A S 
E] auxiliar de la Aduana, Emilio 
Pinil la , acusó ante la policía del 
puerto á Ramón González Prieto, ve-
cino de Industria número 153 de ha-
berle faltado de palabra. 
E l acusado quedó en libertad con 
la obligación de comparecer ante el 
señor Juez Correccional. 
E l vigilante Muiñas detuvo á Char-
les Conlater, tripulante de la goleta 
" J . P. Coaper," por acusarlo el ca-
| pitan de la misma Mr. Beachamp, de 
j haberlo insultado y promovido escán-
i dalo á bordo de la referida goleta. 
E l acusado fué remitido al vivac. 
HURTO 
Mr. C. L . Granlt. manninista de la 
chalana "Suace Frie?t C , " participó 
á la policía que habiéndose quedado 
dornrdo á bordo, le habían hurtado 
del bolsillo del pantalón una cartera 
conteniendo unos s-eis pesos moneda 
oficial. 
L E V E 
Trabajando en la descarga de car-
; bón en Tallapiedra, sé causó una he-
rida leve en el hombro izquierdo el 
jornalero Andrés Fernández, vecino 
de Revillagigedo número 124. 
F u é asistido en la Casa de Salu l 
" L a Pur ís ima Concepción." 
p o r l a s j f I i ñ í s 
P A L A C I O 
Tiunsferencia de crédito 
E l Director de ('omunivaciones ha 
i sido autorizado para «pli<-ar hasta ¡8 
, ^ t K i a d de $11.714-64 cenftavos, ai 
1 pa'go de las atenciones del déficit aae 
resalta en la consignación de "Efec-
tos t imbrados" tomando dicha, srana 
de la« cantidades que aparecen situa-
das á favor del Pagador de dicho De-
pa'rtamenfto por el concepto de "Per-
sonal" del ejercicio en curso. 
La pesca de esponjas 
El señor iPresidenite de 3a Repiibliea 
llamó hoy á su desoacíio al- iSecretario 
de Agricultura, señor Martínez Ortiz, 
piara, recomendarle haga púb'lico que 
anai no íia t^Tminado el p.la:zo para la 
pesca de esponjas. 
De Ferrocarriles 
ÍEi doctor dion Pablo Desvernine. 
h&H'ó woy al señor Presidente de la 
r "ica de asnntois relacionados con 
«1 ferrocarril! lOentral, esnecia'lmente 
de «las líineas tol^iH-íificas del mismo. 
De Giros Postales 
IPara /hablar «H Jefe d-rfl Estado M 
estpiViVic:inri'(vnito de tos Giros Postales 
env AVnraniq. asunitn anrobado ya por 
el Senado, vfhvftí al general Gómez el 
Director GhwjTP»! de •Comunicaciones, 
Señor Díaz !Si'llveira. 
A desipedirse 
Con motivo de su regreso á Orie<nte, 
cuyo vigró envnrftridíTtá ef^a nic-dhe por 
el t ren '^en+rpP. (ho'V estrwo á despe-
dirsie del •señor Presidente d'e la Rem'i-
Ihlica. ed Gobernador de la región cita-
da señor 'Ma-nduiley. 
Una instancia 
Los señoreis don Dím1?! Pellón y don 
Jopé Fe-rTííndez ('Ohidhí) estregaron 
hoy en PaiBacio una instancia solici-
tando lia unión de hos f-f rrocarriles 
•f^ctricos rlpn-ominad'os "Pa/lmira Pa'W 
E'feiiric Rai lwail Coimpany,'' y va-
rios indultos. 
Saludos 
E l Renrejaentante don Ezetquiel Gar-
cía estuvo á isalndar al Jefe del Es-
tado. 
'Con pj mismo objeto lo visitó tam-
bié.n el Representante señor Argos. 
Etl seup.dcr F. Fierra 
El senador don Fidel G. Pi?rra, k 
su r.-iTre-so de la re^^n oriíOftal. ha 
visitado hoy al señor Presidente de la 
Repúbiliica para darle cuenta del esta-
do en que se encuentra i>or a'quell'a re-
•g'i'ón. IDa política. laseiSTrnándóle ique la 
situación en tal sentido se está mora-
lizando de un modo sa/ti^factoTio. 
Dirtho señor rectifició ante los re-
pór ters las mani'festaciones reeleceio-
nistas one le 'fueron atribuidas-por un 
pm.ódicode'Sanftipisro de Cuba, asegu-
r í í ndmos propio tiemlpo que su v i -
sita á laicnrella ecimarca, no tuvo nunca 
la swmfica'•ión polftiVn iqiue le atritbu-
yó el periódico orientail. 
Dos asuntos 
E l senHor s?ñoT Nbdarse. los re-
presentantes señores Hernández y Ur-
iquíaga y eí Sulbsecreta ri o de A'.nrricul-
tura señor Pérez (don Luís.) estuvie-
ron hoy en Palacio á ^aludaT al señor 
'Presidente de l'a. Renública, reiterando 
su a'^i-eision al Gcbicnno. 
(Dí<Pmhj señores hablaron después al 
Jefe del Esiailo, con qui^n se pusieron 
df acuerdo n á r i La eoniíti'ti'rción de la 
Mes'aen la Oám^m. de Represenitantes. 
Recalo 
HVi grupo de niñas, aluminas del Co-
legio gratuito "iSanta Ana , " en el 
Ce'rro, entregó 'hoy á la señora Améri-
ca Arias de iGóme^z, dignia esposa del 
señor PresMenife á'3 la República, un 
precioso cegín bordado por ellas. 
Invitación 
Los señores Vahugan, Méndez Ca-
pote y Zorril la, Presidente,. Secreta-
rio y Administrador, respectivamen-
1c, ¡le la Empresa de Gas y Electrici-
dad de la l l ábana , estuvieron hoy en 
Palacio á invitar al señor Presidente 
de la República, para la fiesta que 
dicha Empresa se propone realizar el 
domingo nueve del corriente, á las 
nueve de la mañana, con motivo de 
inaugurar en su planta de Tallapie-
dra una turbina de 3,500 kilowatts, v 
en la fábrica de gas un gasómetro de 
1.500,000 pies cúbicos. 
Alzada dssastiniada 
Ha sido denegada la alzada esta-
blecida por don Gregorio Pérez Ar-
cía, contra un acuerdo de la Secreta-
ría de Instrucción Pública. 
E l señor Zayas 
E l Vicepresidente de la República, 
señor Zayas, estuvo á saludar al ge-
neral Gómez, con quien habló de 
asuntos relacionados con la legislatu-
ra que se inaugura hoy. 
y protocolo del Ledo. Adolfo Suárez 
Pella, único aspirante á la citada 
plaza; y al Ledo. Mariano Vilá y Mes-
tre. Notario público con residencia 
en Bayamo, y por ser también el úni-
co que aspiraba dicha plaza. 
Renuncias de Jueces 
iSe han aceptado las renuncias que 
han formulado los siguientes: 
Angel Fleitas, Juez Municipal pri-
mer suplente de Guáimaro, y Juan 
Pérez, Juez Municipal primer suplen-
te de Chambas. 
Indultos parciales 
Por haber sido informados favora-
blemente por las Audiencias senten-
ciadoras, y á propuesta del Secreta-
rio de Justicia, el señor Presidente ha 
firmado los siguientes decretos: 
Indultando al penado Sebastián 
Baleato y Pérez de la pena de diez 
días de arresto que le impuso la Au-
diencia de la Habana, en sentencia de 
27 de Enero último, por una falta de 
lesiones; y denegando el solicitado 
por Sebastián y Pascual Baleato y 
Pérez, de la pena de cuatro meses y 
un día de arresto mayor, á que fue-
ron condenados en la propia causa. 
Indultando parcialmente al penado 
Leonardo Tamayo y Colás, perdonán-
dole la mitad de la pena de tres años, 
seis meses y 21 días de prisión correc-
cional, que le impuso la Audiencia de 
Oriente por un delito de allanamien-
to de morada. 
Indultando parcialmente al penado 
i Francisco García, conmutándole por 
I seis años y un día de prisión mayor 
I la pena de doce años y un día de re-
clusión temporal, que le impuso la 
Au.liencia de Matanzas por el delito 
de .homicidio, en el que se apreció la 
circunstancia atenuante de embria-
guez habitual. 
Indultando parcialmente al penado 
Rafael López, conmutándole por mul-
ta á razón de un peso oficial, por ca-
da día que le quede por cumplir, de 
la pena de 60 días de encarcelamien-
to, que le impuso el Juez de primera 
instancia é instrucción y Correccio-
nal de Güines, por el delito de lesio-
nes. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
No r eúne condiciones 
E l Subsecretario de Agricultura, 
coronel Luis Pérez, que ha sido comi-
sionado para buscar un edificio con 
destino á la Secretaría, nos manifes-
tó esta mañana que la casa conocida 
por "Quinta Avenida," situada en 
Zulueta, frente al teatro Mart í , no 
reúne condiciones para trasladar las 
oficinas de aquel departamento. 
Las casas para obreros 
Durante la últ ima decena del pasa-
do mes se presentaron en la provin-
cia de Pinar del Río nueve solicitudes 
de inscripción, correspondiendo tres 
á Artemisa, cuatro á San Cristóbal y 
una á Cabañas. Fué anulada una. 
i—, •••^rses— -̂ r̂ »——-
Pro-Luzuriaga 
Se cita por este medio á todos los 
j amigos y simpatizadores del Dr. V i -
cente Ruiz de Luzuriaga, para que 
concurran á la manifestación que en 
su honor y con carácter particular se 
llevará á efecto ia noche del 4 del ac-
1 tual, con motivo de ser la víspera de 
j su santo. 
A l mismo tiempo se suplica á los 
vecinos por donde ha de pasar la mis-
ma que, por deferencia al festejado, 
engalanen las fachadas de sus ensas. 
Punto de reun ión : Sitios y Ange-
les. Hora: siete de la noche. 
I t inerar io: Entre otras calles reco-
r re rá las siguientes: Sitios, San Nico-
lás, Reina. Campanario, Monte, Be-
lascoaín. Figuras, Vives, donde se in-
corporará el grandioso contingente 
del Cuarto Distrito, con sus carrozas 
y bandas de música, caballería y co-
mité de señoritas, y juntos par t i rán 
i por Vives, Alcantarilla, Revillagige-
do, Gloria, Cicntuegos, Prado, Dra-
gones, Galiano, etc., hasta la morada 
iel festejado. 
Las comisiones y representaciones 
ocuparán el lugar que les designe la 
j Comisión organizadora y por el orden 
I en que vayan llegando. 
La Coanisión. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Los licoristas de Camaguey 
Una comisión de licoristas de Ca-
' magüey, acompañada ael señor La-
fuente, Director de " E ! Comercio" 
de aquella ciudad, y del señor Caba-
da, en representación de la Cámara 
de Comercio de la misma localidad, 
visitó esta mañana al Secretario de 
Hacienda, para exponerle algunas 
quejas contra el sistema de fiscaliza-
ción de los impuestos que se emplea 
¡ por los Inspectores y entregarle una 
exposición relacionada con dicho 
asunto. 
Pago de alquileres 
Se ha dispuesto el pago de $525 á 
don FraiK-isco Mastrapu, por alquile-
res que se le adeudan del terreno que 
tiene arrendado a! Estado ea Maya-
rí para los barracones que ocupan las 
; escuelas y M cuartel de la Guardia 
Rural. 
S E C R E T A R I A D E HACIENDA 
Nombramientos de Notarios 
A propuesta del Secretario de Jus-
ticia, el señor Pr vidente de la Repú-
blica ha nombrado á los señores San-
tiago Ledo y Gar.ua. Notario público 
con residencia en Santiago de Cuba 
T E L E G M I M L A . I S L A 
P I N A R D E L R I O 
(Por te légrafo) 
Guane, Abril 2, 9.55 a m. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Según comunica el AlcaJde de ba-
rrio de la Catalina al Municipal de 
e2t3 pueblo, ayer falleció sin asisten, 
cia médica y de repente, el moreno 
Pablo Lamas, en. la casa de tabaco de 
Sfitrrrino GtaÉÉátes, quien marifiesta 
qrs LaoníLs ]l?-gó en estado de embria-
guez, ercontiir dovele al lado de la 
casia meiia botella de aguardhate. 
r ? l hecho se dará cuenta al Juagado. 
Mañana le practicarán la autopsia 
los doctores Delgado y Coma?. 
E l Corresponsal. 
R E P f B I / I C A D E C U D A . S E C R E T A R I A 
de Obras Públ icas . Negociado del Servicio 
de Faros y Auxilios ft la N a v e g a c i ó n . E d i -
ficio de la Antigua Maestranza, (calle de 
Cuba) Habana. H a b a « a , 23 de Mar^o de 
1911. Hasta las dos p. m. del d í a 19 de 
A'brll de 1911, se recibirán en esta Oft-
cina proposiciones en pliegos cerraüus, pa-
r a la obra <Je "insta lac ión de una cajeta 
d« madera con dos retretes para inodoros 
e<n el í aro del Morro de Cuba, y en ton cas 
las proposiciones so al>rirá.n y leerán p ú -
blicamente. Se darA.Ti pormenores ó. quien 
los solicita. E . J . Balbin, Ingeniero Jefe del 
Negociado del Serviciu de Faros y A u x i -
lios á la N a v e g a c i ó n . 
C 949 alt, « -30 
E S T A D O S J J M D O S 
S e r v i c i e de l a F r e n s a A s o c i a d a 
D E A Y E » 
L A CRISIS SORTEADA 
Madrid, A b r i l 2. 
La crisis parece haber terminado. 
Oréese que ha quedado reducida a la 
reconstrucción del Gabinete de Cana-
lejas. 
E l Rey Alfonso solicitó del señor 
Canalejas que volviese á hacerse car-
go de la Pre¿idsnci& del Consejo; es-
te aceptó el encargo 4 condición de 
que se le permitiese hacer ios cambies 
que creyese neoesarios, á lo que aooe-
oio el monarca. 
En ios circuios políticos, al cemen-
tarse la solución de la crisis en la 
forma dlclia anteriormente, no se du-
da que no pase de una renovación 
parcial del gobierno, porque se con-
sidera que en la actualidad, entre to-
deis les políticos existentes en Espa-
ña, sólo el señor Canalejas está en 
condiciones, por muchos conceptos, de 
impedir que la agitación oreada alre-
dedor de la cansa y sentencia de Fe-
rrer llegue á convertirse en una 
"Af fa i r e Dreyfus." 
Es general la creencia esta no-
che, de que sólo sa ldrán del Gobierno 
dos Ministros, los de Guerra y Ha-
cienda, señores Aznar y Cobián. 
E L MENSAJE DE PORFIRIO D I A Z 
Méjico A b r i l 2. 
E l Presidente de la Eepública, ge-
neral Porfirio Día^, ha leído el men-
saje sobre la situación política, que 
con tanta ansiedad era esperado. 
E l Presidente parece gozar de buena 
salud, y durante toda la lectura pu-
do observarse que su voz era clara y 
firme. 
En el citado documento, el Presi-
dente anuncia la concesión de varias 
de las más importantes reformas que 
figuran en el programa de los revolu-
cionarios; entre éstas se cuentan la 
no reelección del Presidente de la 
República y de otros funcionarios del 
Ejecutivo, la reforma, completa y 
efectiva de la ley electoral. 
También promete el meusajie otras 
reformas administrativas, referentes 
á las facultades de las autoridades 
locales y al funcionamiento del po-
der judicial . 
Además trata sobre la distribución 
entre los pobres de las grandes ha-
ciendas. 
Ahora se aguardan con impaciencia 
los resultados que el m.eiuajo leído 
habrá de causar en el país, sobre todo 
entre los revolucionarios. 
A pesar de que el Presidente Díaz 
se compromete, por los términos del 
importante documento que ha leído, 
á plantear las reformas ya indicadas, 
declara en él que sólo ha infl-uido en 
sus decisiones la opinión pública. 
U N ^MADERO ENCARCELADO 
Laredo, A b r i l 2. 
Las autoridades mejicanas de Nue-
vo Laredo han reducido á prisión, y 
encerrado en la cárcel, en absoluta 
incomunicación, al señor Salvador 
Madero, t ío del caudillo de la revolu-
ción de ese apellido. 
E l detenido so dirigía á Monterey, 
cuando lo detuvieron, y, según decla-
ró, iba á visitn.r allí á su padre, que 
se encuentra enfermo. 
Las autoridades se negaron en los 
primeros mometos á decir las razo-
nes en que se funda la detención del 
señor Madero, pero posteriormente se 
ha dejado saber que lai medida fué 
meramente de precaución, porque las 
autoridades mejicanas sospechaban 
de sus propósitos. Todos los indivi-
duos de la familia Madero, que se en-
cuentran en Méjico, son objeto de 
estrecha vigilancia por parte del go-
bierno. 
CONFERENCIA SOBRE DA PAZ 
San Antonio, Teias, Abril 2. 
E l señor Francisco Madero, padre 
del jefe de los revolucionarios meji-
canos, el señor Alfonso Madero, el 
doctor Estrada y el señor K^-má^rlez 
Gorjzélez, hav salido para E l Paso, 
con el pronr'ito de cétefomr sllí una 
reunión, en la que se efectúe un ca.m-
bio general de inretresiones acerca de 
los preparativos de otra en la que se 
trate sobre los proyectes de la paz. 
Se dice oue uno de los que han sali-
do, el señor González, es representan-
te del señor Limantour. 
SOPiliPiFFA A LOS 
EF.VO'LU'CIO N ART O S 
Chihuahuav Abr i l 2. 
E n un combate que sostuvieron en 
Al?3.ma. el vismes. trecientos federa-
les ren 150 rsvolucic^arios. pere^eroa 
34 üiá esl es rltiiros, y mucho? irás re-
ciSTre.Tíi^a jHBtuSoi hiíoe vaHr?; d'as. 
Lc-s f?dorales ataogim á los i-nsu-
rr^+rc ^ i0 maff&ns -••- ••;--+'* i ^ . 
-.. QsfajftQ éstos de orgía bjfl:-- ^o-
p w & i n ^ ^ í lo rv* m wpéritlwm 
nrT'R.FKIONJF* r ^ v r ? \T>r ^ 
Roma, Abr i l 2. 
L a d i~mcn del gabinete rresi'Mo 
por el señor Gtaatejoa no ha causado 
sorpresa en el Vaticano, peroue era 
emrstshi des»1 a ha^e varios das. 
En los círculos del Vaticano Be esrera 
que Maura suba al peder en España ó 
tpm se constituya un gabinctfí ñr l i tar 
conservador, con Maura como protec 
tor. 
Anoche conferenció extensamente 
con el Papa el cardenal Merry del Val 
Así es c(ue ha eido mal acogida la 
noticia., de h?! -se dado el encargo al 
señor Ganalejas de reonstútuir el M i 
nisterio. 
A juicio de altas autoridades reía 
clonadas con la Santa Sede, el señor 
Canalejas, no obstante ese encaro-0 110 
d u r a r á mucho tiempo más en el n 
basan su creencia en la existen*5*; 
tres problemas de difícil soIucíótT ^ 
el Gobierno español, los cuaieg to par̂  
ser calificados de graves, y, por 
importantes. ' ^ to , 
(El primero de eses p r o b w 
constituye el que ofrece la cuestr l{i 
Marruecos, donde la situación r1 d« 
complicarBe en cualquier momería-
segundo, el del presupuesto, en ^ el 
figura la contratación de un iimj ^ 
te emprést i to que es segiuo ha'd?taí" 
muy imposible de llevar á cabo ^ 
tercero, el del proyecto de ley ' / j? 
las ascciaciones religiosas, el cual 5 
g-ún se asegura aquí, encuentra ^ 
clon aún entre les cue no fi^ra?51" 
las corgrelaciones religiosas3 ó 1611 
obligados á defenderlas. esta:í 
EN PRO D E L ARBITRAJE 
Londres, Abrtf o 
Ayer se efectuaron 900 mítines 
todo el terri torio del reino, para 5 
cer propagarída por la negociación7" 
un tratado de abitraje con los £ • ? 
dos Unidos. STa-
Los Consejos, en que estaban r* 
presentadas diez mi l iglesias evarJ" 
licas libres, adoptaron, además ref 
luciones, en las que se declaraw 
partidario de dicho tratado de arh 
traje. 
L A W S T A DE LOS ÜMPlREg 
Nueva York, Abril 2 
E l presidente de la Liga Nacional 
ha dado á conocer el informe general 
que sobre los reconocimientos 
cados por oculistas de reputación en 
la vista de los nuevos Umpires de di. 
cha organización, emitió el doctor Co 
peland, eminente especialista de esta 
ciudad. 
Estos reconbeimientos fueron soli-
citados por los propietarios de clubs 
de la Liga Nacional. A l hablar sobre 
ellos Mr . Lynch, el presidente de la 
Liga, dice que él no cree que baste te. 
ner buena vista pa^a tener condicio-
î ss de Umpire, pero que sí estima 
que quien no vea bien no puede, en 
absoluto, desempeñar ese cargo,'ten 
importante en los juegos de base ball. 
E l doctor Copeland, después de es-
tudiar los informes de cada caso, ha 
manifestado que éstos prueban que 
los Umpires de la Liga Nacional tie-
nen todos la vista normal, y en dos 
casos, los de los jueces Klem y Rig. 
ler, "muy superior á la mayoría de 
los hombres que ven bien." 
Los Uronires examinados fueron: 
O'Day, Klem, Brenloanm, Finneram, 
Johnstone. Doyle, Eason, Rigler y 
Emslie. 
RETROCESO DE LA 
CIVILIZACION 
París, Abril 2. 
Se efectuó ayer en esta ciudad un 
interesantísimo bout de pugilismo, al 
que concurrieron' miles de personas, 
encontrándose entre ellas muc>as de 
las que constituyen el mundo elegan-
te parisiense. 
Los contendientes fueron Sam Me 
Vey y Sam Langford, el boxeador ne-
gro, que está considerado como irno 
de los rivales de Jack Johnson, y al 
que éste tiene como su más temible 
contendiente, de lo cual es prueba el 
hecho de haberse negado á aceptar 
sus retos para que le permita discu-
t i r le su t í tulo de Campeón del Mwtto. 
E l bout fué á 20 rounds v el premio 
que se disputaron era de diez mil pe-
sos. 
A l terminarse los rounds indicados, 
ningunb de los contendientes resulté 
ver ce dor, porque así lo estimó el refe-
ree, pero era evidente que en teda la 
lucha Langford demostró una grao 
superioridad sobre su contrario. 
D E HOY 
REOCGsBTITUCION 
D E L GABINETE 
Madrid, Abril 3. 
Corf la condición de que el sefiof 
Canalejas retirada la renuncia gj 
tenía presentada, el rey le autenii 
para escoger á los miembros d^JJjl* 
vo gabinete, que ha sido constituía 
en' la siguiente forma, según se ha 
blicado oficialmente en la "Gaceta 
de esta m a ñ a n a : . . 
Presidente del Consejo de Jjjjr 
tros. Canalejas; Ministro de B w » 
Prieto; Oobeniación. Valarino- ' 
rra, general Luque; Marina^ Pidal: 
Justicia, Barroso; Obras P j b ^ 
Gosset; Instrucción Pública, Gong 
y Hacienda, Rodríguez de la 0 
bolla. 
NUEVO PRETENDIENTE 
Tánger. Abril ^ 
Según noticias de origen inú¡S¡fr 
Mulai Ismael, hermano del ^ 
Abdul Kaffid. ha sido proclamaao 
Mequinez Sultán de Marruecos. 
S I T U A C I O N CRITICA 
París, Abnl * 
E n despacho particular de * 
dice que la situación de a-1uel ;¿rl« 
es de las más críticas, por ^ 
r—^Ietamente cercada las tno 
blevadas contra el Sultán. 
ACCIONAS DE LOS ^ T T ^ 
FERRO C A K HIL E S 3 
^ ^ t o T V ; 
Las acciones comunes ae 1U 
carriles Unidos de la Habana w hoy á £80 por ciento. ^ 
COTIZACIONES DEL ^ J ^ V 
Los precios á que abrió h?JiltcS; 
cado azucarero son los sigu1 ^ jij, 
Azúcares centrífugas, Vo1 ' 
3d- i 89 á ^ Azúcar mascabado, 'pol. > 
Azúcar de remolacha de i» 
cosecha, á lOs. 6d. 
VENTAS ^ V A L ^ j S , 
Nueva York. 
. ¿abado se vendiere 
sa de Valores de esta P ^ n c i P * 1 ' 
Nueva York. AD" 
,e vendieron & fajp 
bonos y acciones ae ^ r ggta 
empresas que radican en 
Unidos. 
DIAUIO BE LA MARINA.—Rdkióti de la tarde—Abril 3 de 1911. 
L I T E R I A 
He aquí, la escena final del primeí 
acto de esta hermosa obra: las monjas 
reciben por el torno una criatura, y 
discuten lo que con ella han de hacer. 
Entra el médico. 
E l médico.—'Muy buenos días, seño-
ras. 
todas.—Muy buenos, don José. ("Sa-
\e el médico. Fáxksa). 
La Priora.—Hermanas • el Señor nos 
perdone si en todo esto hay algo qae 
no Heve la suficiente pureza de inten-
ción. Espero que su gracia nos libre de 
ofenderle, aficionando demasiado el co-
razón á cosa creada. La niña vivirá a 
nuestra sombr.u, ya que puede decirse 
que su ángel de la guarda la trajo á 
nuestras manos. Todas somos desde 
hoy responsab'.es de 'la salvación de su 
alma. El Señor nos da un ángel, y do-
bémos devolverle una santa. ¿No lo ol-
vidarán ? 
Todas.—Xo, señora madre. 
TAI Pri-ora.—Y abora, acérquemcla, 
sor Juana, que puede decirse que no la 
he viste. (Mirando á la niña). ¡Ino-
cente de Dios! Dormida tan tranquila 
en su cesta, como si estuviese en una 
cuna de oro. Qué verán lo.s niños 
cuándo duermen qi;e ponen esta cara 
de paz? 
Sor Juann de ta friíg.—j Verán á 
Dios y á la Virgen TMaría! 
Sor Moría Jesús.—Puede que el áw-
pel do la guarda les esté contando algo 
del cielo. 
La Priora.—No lo s5; pero sí ique da 
respeto ver á un niño dormido. 
Sor María Jesús.—Y ganas de ser 
santa, ¿verdad madre? 
Sor S a gmrio.—Reverenda, madre, 
¿me da su reverencia permiso para dar-
le un beso? 
Sor María Jesús.—] Av. no. que to-
davía no está bautizada, y á los niños 
méritos no se les besa! 
Lcr Prwra.—Cierto que hay que avi-
sar al señor Capellán para el bautizo. 
La Maestra de Novicias.—'¿Cómo la 
llamaremos? 
Hermana Inés.—Teresa, como la re-
verenda madre. 
Hermana tornera.—María del Mila-
gro. * 
Sor Sagraría.—Bienvenida. (Una 
de la.s monjas toca la campana). 
La Priora.—Llaman á coro: después 
decidiremos... ¡vamos allá! (Las 
inonias desfilan, mirando á la niña) . 
Quédese con ella. iSor Juana de la 
Cruz, ya que entiende de niños, hasta 
que venera la demandadera. Desde 
anuí puede seguir el rezo, pero no.ta 
distraiga*. 
(Las monjas salen todas. Sor Juana 
coloca la cesta en el suelo y se arrodilla 
delante de ella. Se oye dentro el rezo, 
miejsuía una sola monja, y al cual fínn-
testan todas las dornas, incluso Sor 
Jua/ig cb la Cruz. 'Mientras bahía don-
tro la monia oue fruía el rezo. Sor Jua-
na de la Cruz üiabla con la niña; luego 
contesta el rezo al mismo tiempo que 
las demás). 
Voz rlr.iifro.—Tn nomino Patri et Fi-
lio et Spiritui Sancto. (Son Juana se 
santigua y dice con las demás mon-
jas) : 
Voc-es de dentro y Sor Juana de la 
Cruz.—¡ Amén! (Sor Juana de la Cruz, 
á la niña). ¡Qué bonita eres, chiquilla, 
rica! 
Voz dentro.—Deus in adjutoriu n 
rae festina. (•Sor Juana de la Cruz, á 
la niña). ¿Me vas á querer mudio, co-
razón ? 
Voz d-eniro.—Oloria Patri et Filio 
et Spiritui Sancto. 
Voces dentro y Sor Juana- de la 
Cruz.—Sicut erat principio et nune et 
' semper et in sascula saículorum. Amén. 
Alleluya. 
Voz dentro.—Dixit Dominus Domi-
no meo: sede á dextris meis. 
Voces dentro ?/ Sor Juana de la 
Cruz.—Doñee pohan ini mieos tuos 
scabellum pedum tuorum. (-Sor Juana 
¡ de la Cruz, á la niña). ¿Verdad que sí. 
preciosa, vida mía ? ¡ Ay, que abre los 
ojos!... 
Voz dentro.—Virgam virtutis emi-
ttet Dominus ex Sion: 
Voces dentro.—Tecum principiura in 
die virtutis tuis explendoribus sani 
torum... (Pero esta vez Sor Juana de 
la Cruz ya no responde al rezo, sino 
.que, inclinándose abre la cesta, abraza 
á lá niña apasionadamente y dice): 
Sor Juana de la Cruz.—¡Vida, vidi-
ta. quién quieres tú? 
Cae el telón. 
G. MARTINEZ SIERRA (1). 
L A F A L D A - P A N T A L O N 
Los 'extremos se tocan. La bella mi-
tad del género humano se ha empeñado 
jen "arrancarnos los pantalones", por 
| cuya causa algunos "feos" han protes-
tado. Yo creo que ¡hasta el ' ' último mo-
mento" debemos seguir siendo los ga-
lantes de siempre y pertimirles á ellas 
este nuea-o capriobo; dejémoslas, pues, | 
que tranquilamente hagan sus transfor- i 
mación. ¿ Qué es lo «que ellas -persiguen | 
al "quitarnos los pantalones"?—Oc-u-1 
par el puesto, que al decir de las más I 
adelantadas feministas les corresponde.! 
Bueno, seau . . 
Pero por Dios nada de escándalos, | 
nada de inrreverencias; admitamos és-| 
ta nueva moda con la calma y la resig- j 
na'eión con que siempre hemos admití-! 
dos todos los caprtolios 'de nuestras fo-1 
turas "ex-reinas" y dejémoslas que i 
tranquilamente se deshagan de sus pre-1 
ciosas galas y se diifracen con nuestra ' 
prosaica indumentaria. 
Y por otro lado, i Acaso nos perju-
dica esta nueva transformación? ¿Los 
"feos" no vamos ganando con ella! i 
• Xo nos hemos estado iqû ejando siem-j 
pre de las tiranía con q:ue nos trataban 
ellas por el sólo hecho de llevar faldas ? 
(Si así es ¿porqué protestar? 
Una vez que se generalice esta moda, 
se les acabarán las prerrog;uivas de que 
disfrutan las mujeres, y nos quitaremos 
de encima miles de mortifica'ciones. 
¡ La falda pantalón es la igualdad! 
Prudencio Crespo 
(1) Véndese la obra en la librería Cer-
vantes, Galiario esquina á San Miguel. 
E p i s t o l a r i o I n f a n t i l 
Querido papá: á Li l i , mi muñeca 
rubia, le comieron la nariz los rato-
nes; mamá dice que fué por darle dul-
ces; pero ¿cómo es que cuando me 
los dan á mí no me pasa eso ? 
Pap*á mío: tengo mucho que con-
tarte: mamaita está muy triste; no 
creas que es por lo de L i l i ; mucho 
antes de eso ya lo estaba; no quiere 
decirme lo que le pasa; ven, papá, 
ven para que te lo diga; ven para 
que la hagas reir; siempre está seria. 
Ven para que la hagas salir; ya no 
me lleva al parque y ni aun se asoma 
á la ventana. Ven para que la hagas 
vestir y peinar bien; ¿sabes?, no quie-
ro que ella lo sepa, pero no la encuen-
tro tan guapa como cuando tú esta-
bas aquí; ya no tiene las mejillas ro-
sadas, ni sus ojos brillan como antes; 
en sus cabellos negrísimos ¿te acuer-
das? hay algunas hebras blancas, 
blancas como el pelo de mi gata Mi-
mí. ¿Cuándo vienes, papá mío?; mi 
hermano ¡Rodolfo ahora me pega al-
gunas veces y ya no me lleva á pa-
sear; no estudia ni le hace caso á ma-
má. La cocinera viene tarde y habla 
alzando mucho la voz. A.yer decía do-
ña María, la vecina de enfrente: 
''Cuando el amo falta todo viene 
abajo." ¿quién es el amo? ¿qué viene 
abajo?... ¡aih, ya sé! la nariz de L i -
l i y el espejo de la sala que rompió Ro-
dolfo jugando á la pelota. 
Oye, papá, ¿por qué tío Emilio le 
dijo á mam'á que ya tú no la querías?; 
no es cierto ¿verdad?; ya no me gus-
ta mi tío Emilio porque hace llorar 
á mi mamaita; oí que él le decía:-— 
'"¡Sólo ama á esa muñeca rubia" ¿qué 
muñeca es esa? ¿será Lili? ¡ ah, si 
•vieras lo fea que está! 
•Por qué tardas tanto en venir? 
\ Xo mandas á decir cuando vienes 
ponqué nos quieres dar una sorpresa? 
Ven, papaíto, ven para que le digas 
•á mi tío que tú sí quieres á mamá, pa-
ra que me compres otro bebé al que 
llamaré Isaura. para que regañes á 
Rodolfo... ¡ Aih! se me olvidaba: 
Quiero que mi bebé sea rubia, ya que 
te gustan las muñecas rubias, pero 
ya sabes, aunque -la quieras, tienes 
que querernos más á mamaita y á mí; 
también traele un abanico á ella y un 
libro de cuentos á Rodolfo, el que le 
darás si en adelante se porta bien; yo 
te avisaré. 
Recibe mil besos de tu hijita que 
no te olvida.—liólo. 
'Por la copia, 
Agustina V. y V. 
m V t ú 
EPIGRAMAS 
La dependencia en el hombre, 
Es innata 4 mi entender, 
Pues se casa—y ni* os asombre— 
Se esclaviza 4 una mujer, 
Y además le da su nombre. 
El avaro Blás Sarmiento 
Dijo ayer á un pobre hambriento: 
—Le daré para almorzar. 
—Mas ¡no!—repuso al momento— 
Si no ha probado alimento 
Se le puede indigestar. 
JUAN PEREZ. 
E N Q U E T E 
—-Papá, ¿quién podría afinarnos eü 
piano? 
—Espera. ¡Ordenanza! j A ver, un 
capitán de Ing-euieros. 
¿CUANTOS C O L O R E S H A Y ? . 
lOhevreul en su magnífica clasifica-
ción anotó más de catorce mil y real-
mente gi no podemos distinguir esta va-
riedad infinita de matices es porque nos 
faltan palabras con que expresar la di-
versidad sin fin de sensaciones visuales 
que recibimos. 
iSin embargo, sería de gran utilidad 
una terminología precisa de semejante 
materia no sólo para los artistas y los 
literatos, sino muy especialmente para 
los sabios que necesitan determinar con 
precisión los "colores, ya se trate de un 
insecto, de una flor, ó de un hongo, ó 
•Mén tengan que expresar la tonalidad 
de la piel de un órgano, de una mucosa, 
ó do una secreción ó de las fases de una 
reacción química un poco delicada. 
El (Congreso internacional de psico-
logía de Ginebra decidió emprender el 
estudio de la escala general de los colo-
res. 
El trabajo está comenzado y el Códi. 
go d-e los colores, debido á la colabora-
ción de un químico de los Gkíbelinos. ̂ f. 
Yaltte, y de un há.bil editor de arte, Mr. 
Klincksieck. permite ya designar fá-
cilmente 2,000 matices distintos. 
C A N T A R E S 
(Expreso para el DIARIO.) 
El médico no adivina 
.. Ja •enfermedad que padezco, 
Ino vé que el amor me mata! 
¡no vé que de amor me muero.1 
Todos te adu-lan mirando 
esa cara tan bonita, 
¡Si viesen tu corazón 
oiinguno te adularía! 
¡Adiós, paloma del cielo, 
que guardaba para mí! 
¡te dejé -el-evar el vuelo 
y «bien pronto te perdí! 
La tapia del cementerio 
ha escalado aquel ciprés, 
para repetir al hombre 
que polvo y miseria es. 
Al mirar tus piés de nieve 
jugar bajo tu vestido, 
me parecen dos palomas 
arrullándose en 'el nido. 
Narciso Díaz de Escobar. 
¿ Qué virtud desearía usted en la mu-
jer que haya de ser su esposa? 
MAS RESPUESTAS 
Que sea mujer en la verdadera acep-
ción de la palabra; esto es. que sea ab-
negada hasta ei sacrificio; que se adap-
te al carácter de su marido, procuran-
do corregir con dulzura y talento los 
defectos morales que éste tuviere; que 
sea amante del hogar en grado sumo 
y que tenga el honor como una religión 
Tal es la esposa que yo deseo Ahora 
si la fatalidad hace que ligue mi suer-
te á uno de esos seres esclavos de la 
moda, que no tiene más afán que el de 
la ostentación, tantas veces ridicula, 
y que constituyen solamente, por de-
cirlo así, una costosa figura decora-
tiva, recuerdo constante de aquella fá-
bula de Samaniego. titulada "La zorra 
y el busto", (cambiando en la oración 
el género de la persona,) entonces, 
francamente, mi voto se sumará al de 
quienes estiman ol tan discutido "d i -
vorcio" como una necesidad social. 
Fal ín . 
Deseo que mi esposa no tenga menos 
de veinte y cinco años, que sea alta 
robusta, saludable, hermosa, virtuosa, 
económica, preciosa, sincera, honesta, 
limpia, hacendosa, digna, humilde 
pundonorosa, tranquila, alegre, jugue-
tona, cariñosa, amable, experta, (si'n 
que se pase de listad, que sepa traba-
jar, qu^ sepa presentarse, que sepa pa-
sear y que no se haga ridicula con sus 
caprichos de indumentaria; que sepa 
llevar la vida lo mismo en las horas de 
alegría, que en lo.̂  días difíciles, y que 
sepa su obligación y sino 1a sabe que 
se deje enseñar por mí • pues única-
mente de este modo podremos conge-
niar y tener paz. 
Y ahora no faltará quien diga: \ pues 
no pide poco el gachó.! también se 1e 
podría dar de contra un jamón. . . Pe-
ro por mi par^ dicro que no reunienlo 
un buen número de las cualidades in-
dicadas no me caso, porque considero 
que de la mujer depende el hacer una 
prolf. de fuertes. 
De autómotns y de necios moral y 
físicamente está lleno el mundo. 
Hacen falta inteligentes... ; Viva la 
salud! 
M . Tlocainhóle. 
Que tenga un concepto de su honor 
de mujer rayano en el orgullo y hasta 
en lo díscolo, sin estupidez: que no as-
pire más que á ser muy mujer y muy 
buena madre, con esa pasión que hace 
del hogar un templo de virtud, cuyo 
incienso, al quemarse, satura de ino-
cencia todo su ambiente. 
•Mucha ternura en su corazón y una 
fuerza de voluntad indomable á las pa-
siones aviesas, y muy discreta. 
De físico prefiero unos ojos negros 
grandes y expresivos, y que sea más 
simpática que bonita, infinitamente 
m á s . . . 
J. G. A . 
J. V.—Pero no salió sú artículo? 
Entonces ¿quién lo comió? Porque me 
consta que me gustó y lo di. Pregun-
taré á Gutemberg (señor Rosquín) 
que es quien lleva la carga de estaa 
cosas. 
En un soneto de hoy. díceme usted: 
Y al son de los marciales caracoles 
ve orgulloso pasar en escuadrones... 
¡ Xo, por Dics! Aguce un poco el oí-
do y evite esas funestas consonancias. 
Me quedo con el otro.. .Xo, con "Can-
ción de amor," no: con el otro.. . 
T. V. V.—Sí, señor; ha gustado mu-
cho. Como dice usted muy bien, repi-
tiendo una frase de su abuela—que 
ya se murió ¡la pobre!—su trabajo es 
ingenuo, delicioso, de una psicología 
encantadora. Nada, Tinita, que i r á . . . 
¡ Qué lástima que no tenga usted abuc-
Ja! ¡ cómo gozaría, ¡ la pobre',! con una 
nieta tan mona, tan psicóloga y tan 
culta! 
V. S.—-Diez años tiene usted, 3T ya 
hace versos; es muy temprano aún, 
créame usted. Viva, más, estudie un 
poco, y los hará bonísimos sin duda, 
porque es muy buena señal él que sal-
te tan temprano la afición, y el que se 
posea tan pronto la música de los ver-
sos como la posee usted. 
Inconsolable.—;X'o publicamos en-
tregas por cartas. 
R. A . Ji.—'No publicamos cartas por 
entregas. 
Ju l i án S.— Waldimoris.—H. F. Cas-
t i l lo. — Efebo. —'MagoUe.— <£La En-
quete" ya se cerró; se publican las res-
puestas recibidas antes de la iey del 
cierre y nada más. 
T. ¿r.—Aquí, para entre los dos ¿ opi-
na usted que es digno de su firma un 
pensamiento como este? No me lo diga 
usted, no se lo creo. 
J. G.—Conque al hambre...Conque 
la falda-pantalón es un insulto al ham-
bre. ¡ A l hambre, no. hombre! ¡ al hom-
bre ! 
S. S.—Fué usted á Ouanaj'ay... Y 
vió palmas, bohíos, nombres de calles... 
¡Pero qué cosas se ven en -G-uanajay' 
J. P.— 
. . .Pues que eres muy hermosa, 
con tus bosques seculares, 
do nacen flores olorosas... 
Por si no había reparado en ello, fí-
jese en que esto es bucólico; porque 
usted es muy bucólico, y escribe como 
bucólico, pero ¡aquí no nos gusta lo bu-
cólico. 
M. C.-HSr. X. del DIARIO DE LA MA-
RINA. , 
He leído en preguntas y respuestas 
del número 27, sobre ;la porfía, de si de-
be decirse, yo estoy en la República de 
Cuba, ó si debe decirse yo estoy en un 
punto de la República de 'Cuba, porque 
la palabra yo estoy indica presente se-
gún la Gramática Castellana, entonces 
siendo presente no puede estar en otro 
lado más que en el lugar que ocupe..." 
Y en otro lado, créalo usted; y en 
otro lado: en Babiia. 
Por tónico se entiende un remedio tendente á promover las energías ge-
nerales del sistema sin desviar de su cause la marcha ordenada de la salud. 
De consiguiente, cuanto se diga de tónicos que fabriquen carne, sangre, ner-
vios, músculos, huesos, pellejo y cuanto hay que criar, es pura pamplina pa-
ra embaucar almas de cántaro. Como, tónico reconfortante, las PASTILLAS 
RESTAURADORAS DEL DOCTOR FRANKLIX. MARCA "VELCAS," 
•lo son de primera fuerza para combatir aquellas diversas enfermedades (pe-
ro unas en el fondo) que más contribuyen á deteriorar el sistema y minar 
sus fuerzas, cuales son los resfriados, grippe, tos, bronquitis, calenturas y 
fiebres de todo género y otras que tanto gastan la naturaleza. Las probabi-
lidades de éxito son tanto más de garantizar cuanto más oportunamente se 
combata el mal. Empiece hoy mismo. 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r 
De v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s v d r o g u e r í a s 
Depósito: Pelaquerí L A CENTRAL. Agaiara y Obrapía. 
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T I r >!TER0 
U n i c a p r e m i a d a en l a E x -
p o s i c i ó n de Chicago :: :: 
Solé rewarded in Chicago ezhibition 
P I D A S E E N T O D A S P A R T E S 
KEPK E S E N T A NTBS 
L A N D E R A S , C A L L E 7 Ca.. Of ic ios 1 4 
713 
1-Mz. 
R A N C H O S P A R A F A M I L I A S 
Todos los a r t í c u l o s para despensa son de pr imera de p r i -
mera, con peso exacto y á los precios m á s baratos de la Lonja. 
¡SEÑORA! Pida la lista de precios de este mes y h á g a n o s 
su pedido. C o n d u c c i ó n gratis. 
Recomendamos nuestro ca fé leg í t imo de Hacienda á 45 
centavos l ibra . 
[ L P R O G R E S O D E L P A I S . - B u s t i l l o y S o b r i n o , G a l i a n o 7 8 
C 968 alt. 4-1 
B U E N A O C A S I O N 
EN EL VEDADO.—SE ALQUILA, DESDE FINES DEL PROXIMO MAYO, HAS-
TA ULTIMOS DE DICIEMBRE EL HERMOSO CHALET, RECIENTEMENTE 
CONSTRUIDO, "VILLA CAMPA," LINEA Y D, FRENTE A LA IGLESIA; TIENE 
GARAGE Y SE ALQUILA TODO, RICAMENTE AMUEBLADO. PUEDE VERSE 
A TODAS HORAS. 
EN LA MISMA SE VENDE UN MAGNIFICO AUTOMOVIL MARCA RENAULT 
QUE SOLO HA RODADO UNOS SEIS MESES. POR AUSENTARSE SUS DUE-
ÑOS PARA EUROPA. SE DA EN PROPORCION. 
C 933 5-27 
W A L T K R S C O T X 
('Versión Casteilana; 
DE 
M A N U E L D E L A T O R R E 
TOIUO I 
.(Esta novela, publicada por la casa, edito» 
rial de hermanes Garnier, de París, so 
encuentra de venta en ia Libre-
ría de Wilson. Obispo 52.) 
(Continúa.) 
¿/a nctole apostura del joven, sus 
facciones distinguidas, animadas por 
orgullo de su ilustre cuna y por el sen-
timiento de su propia dignidad; el to-
no dulce y expresivo de su voz; la re-
signación í-on que parecía soportar la 
indigencia á que se veía reducido; la 
indiferencia con que miraba el porve-
nir, todo contibuía á hacer peligrosa 
su presencia ante una joven cuyo es-
píritu, .estaba ya demasiado inclinado 
4 pníreerarse á ciertos recuerdos de loá 
ío8Hg,el era solo objeto. Y. al encontrar-
sf Q̂s miradas, enrojecieron ambos rv-
perimentando une emoción secrcra 
^¿tesap^funda. que ovitaron de nuevo 
^Uc sus ojos se encontrasen. 
Sir "William, que liabía examinado 
con cuidado la expresión de su fiso-
nomías, pensó para su capote 
—¿so 'hay que temer apelaciones ni 
parlamentos. Tengo á mi disposición 
un medio seguro para reconciUarme 
' con este joven atolondrado, en el caso 
de que quiera mostrarse intransigm-
te. Pero ahora lo que me conviene es 
no comprometerme en lo más mínimo. 
El anzuelo está echado y el pez ha ni-
! cado, pero no nos apresuremos á le-
i yantar b cana. pu?s pudiera conve-
! nir dejarle en el agua sj no merece la 
; pena de pescarle. 
i A l hacer estos cálculos, inspirados 
i por un cruel egoísmo y teniendo sólo 
! tn cuenta las muestras de simpatía . 
i que había observada en Ravenswood 
bacía Lucía, no pensaba en los disgns-
' ios que podría ocasionar á su hija. 
vi.'ndose de sus afecciones, ni lo péli-
í groso que era dejar que en su n̂ lma 
germinase una pasión tan peligrosa. 
; Hnbifrase dicho que se lisonjeaba ere- ¡ 
l yendo poder encender y apugar el j 
I amor á su antojo como si fuera la lia- j 
; ma de una bujía. Pero la providencia j 
preparaba un castigo terrible (\ este . 
! hombre que se había pasado la vida • 
; sirviéndose de las pasiones del próji- ¡ 
i mo como instrumenio para 'hacer me- \ 
\ drar sus intereses. 
: Caleb Balderston llegó en aquel mo- j 
I mentó para anunciar aue U oomida • 
estaba dispuesta. Las sobras de la ce-
na del día anterior habían servido con 
abundancia para la comida de la ma-
ñana, más abundante en aquella ''po-
ca que en nuestros días. Según era 
costumbre, ofreció Calcb al caucil.'r 
con gran aparato lo que se llama d 
trago de la mañana, servido en un va-
so de estaño, adornado con -hojas de 
perejil, excusándose de no haberlo ser-
vido en la -gran copa de plata de su 
amo por haberla mandado hacía días 
•á dorar á casa de un platero de Edim-
burgo. 
—Es muy probable—dijo Rav. ns-
wood sonriendo—qiié esté en Ediri-
bnrgo, pero en donde se halla y para 
qué sirve, eso es lo que ni vos ni yo sa-
bemos. 
—Pero lo que yo sé—dijo Caltib con 
buen humor—es que á la puerta de 
la torre hay aliruien que quiere habla-
ros. ¿ Quiere Vuestra Merced recibir-
le? 
— ¡ Y decís que quiere verme?— 
preguntó Edgardo. 
—Si. dice que sólo puede entender-
se con Vuestra Señoría-, pero antes d3 
abrirle quisiera qu^ echaseis una mi-
rada por el ventanillo, pues este Gus-
tillo no es una venía que esté abierta 
para todo él mundo. 
—-¿Teméis que sea un oficial de jus-
ticia que venga á prenderme por deu-
das c 
—¡Un oficial de justicia en vuestro 
castillo! ¿Y para arrestaros por deu-
das? VaniOíi. Su Señoría se ha levan-
tado hoy de 'buen humor y quiere reír-
se costa del viejo Caleb. Sea como 
quiera—dijo á su amo muy bajito sa-
liendo con él de la sala—echad una 
mirada antes de abrir. No quisiera 
perjudicar á nadie en la reputación 
que de él pueda tener Su Señoría, oe-
ro ese ihombre tiene muy mala traza y 
antes de dejarle entrar yo lo pensaría 
mucho. 
Sim embargo de estas aprensiones 
de Caleb. no era un ofídal de justicia, 
sino el respetable capitán Craigengelg, 
á quien ya conocen nuestros lectores. 
Llevaba puesto un sombrero guarne-
cido con galones y echado un poco á 
un lado en lo alto de la peluca negra; 
un traje de caza usado, adornado con 
galones viejos, la espada al cinto y dns 
pistolas colgadas de los arzones de la 
silla, hacían en él el tipo de esos hom-
bre que al •mcontrarse por la nodie 
con un caminante en un sitiio solita-
rio, están dispuestos á gritarle: ¡la 
bolsa ó la vida! 
Cuando Rayenswood le hubo reco-
nocido mandó á Cale'b que abriese la 
liueÉti y como Craigengelt entrase en 
el patio, le dijo j 
—Presumo, capitán, que los asun-
tos que existen entre nosotros no son 
tan importantes que no podamos dis-
cutirlos aquí, tengo gente en el casti-
llo en este momento y, además, la for-
ma en que nos despedimos no hace mu-
cho tiempo, me autoriza para no invi-
taros á entrar. 
Aunque de una impudencia sin 
igual. Craigengel se desconcertó ante 
semejante acogida; pero pronto se re-
ihizo. 
—No vengo aquí—replicó—á pedir 
hospitalidad al señor de Ravenswojd, 
sino para cumplir una misión que m3 
iba confiado uno de mis amigos. Sin 
este motivo no me hubierais visto por i 
vuestro castillo. 
—Pues bien, acabemos con pocas pa- | 
labras: esa será la mejor apología. ' 
¿Quien es el que tiene la suerte de ;»o- • 
der emplearos en llevar despachos 1 
—Mi a muro M. Háyston dé Búcldtnv , 
—respondió Craigengelt dándose iin-
portaucia por la confianza que le ins- | 
piraba el valor reconocido de aquel e.i : 
cuyo nombre hablaba—que considera! 
que no 1c habéis guardado las atendió- | 
nes que se merece y ha resuelto pedí-
ros una satisfacción. He aquí la medí- • 
da exacta del largo de su espada y os ; 
emplaza á que comparezcáis hov, '• 
acompañado ie un padrino y con ar- | 
mas iguales en el sitio que'os plazca I 
escoger á una milla de! castillo; yo le ' 
acompañaré como padrino. 
—¡Satisfacción, armas igüalefc! 
e.rrlamñ Eavenswood. ana ¿Lamo a] 1^ . 
j tor recordará no tenía ningún motivo 
j para creer que hubiera faltado á 
BucldaAv en lo más mínimo.—A fe 
j mía. capitán Craigengelt. ó 'habéis in-
! ventado la farsa más inverosímil que 
se puede imaginar ó est amañana ha-
béis empinado el codo un poco más 
; de lo debido. Y ¿qué motivos puede 
i tener Bucklaw para enviarme tal me» 
saje? 
—Estoy encargado de responrleroi 
que el motivo es la afrenta que le hâ  
béis inferido arrojándole de vuestra 
j caLsa sin explicación previa, 
i —¡Eso es imposible, no puede ser? 
: Bucfelaw no es tan necio que. tome co-
! mo una ofensa lo que únicamente ha 
¡sido una necesidad; y, además me re-
• sisío á creer que sabiendo el concepto 
que me merecéis haya elegido para t ú 
misión á quiñi tan poco derecho tiene 
á que se le considere. ¿En dónde pue-
do yo encontrar un hombre de honor 
que quiera entenderse con vos como 
padrino1 
—¡ Tan poco derecho á que se le 
considere!—dijo Craigengelt. repi-
tiendo las mismas palabras de Ravens-
wopd -y echando mano á la espada.— 
I Vivé Dios! si el asunto de mi amigo 
n0 debiera ventilarse primero, va os 
habría demostrado que.. . 
—No estoy dispuesto á escucharos, 
capitán, y as mogo hagáis el favor de 
retiraros. 
D I A R I O DE L A M A R I N A — E d i c i ó n d(» la tarde.—Abril 3 df 1911. 
un boquete de azul que 
pronto en el plomo del 
se abre de 
firmamento, 
ánimos j se lucha por el bien general j mendo que los problemas 
i i n f t í l l & i r D I P A U i O T I IPi-opósito: " M i s correligionarios per-
LAdUK A m L K l Ü A I l l ü I A «isten en la idea de que basta la afir-
mación de la Repúbli©a y la caída de I deja descender á la tierra algún rayo 
No cabe duda que España renace; ¡la monarquía . No se hizo así la re- de sol tenue, suave, amarillento, que 
un optimismo consolador »domina los I volución de Septiembre. Sería tre- pone en las fac-hadas oscuras dp estos 
Atmim. i ó aquellos edificios, su nimbo ictérico, 
aníbarino, evocador de amargas sonri-
sas, cien veces más tristes que el llan-
to. Tal cual transeúnte oculta su tris-
teza bajo el luto de un paraguas, ca-
minando á saltos. Todo paréce muerto. 
,! Ha v calma de cementerio, silencio JC 
! iardín abandonado, por doquiera. Du-
ternacionales, rodeado antes de una sobre relaciones de España con sus , ¿ ^ ^ ^ ^ ó ^ 
triste indiferencia; á las iniciativas. | colonias de A_fnca y protección ?eb?. va extinta< (lfeeto dp ,.ar3 
á los trabajos de unos cuantos, muy Ida a los españoles que viven fuera de | metempsicosis en regresión, 
¡pocos, van respondiendo los intelec-: su país, como asimismo la Memoria i vomitan agua, con intermitencia do 
tuales, los políticos, cuantos, por su llena de numerosos y fidedignos cía-i náusea, las deformes gárgolas empo-
aninisterio, tienen que mirar á este ' tos sobre este ú lbmo punto, presenta-• tradas 6n a|eros mils,gosos, remate 
aspecto de nuestro progreso ansiado. ! da por el señor Rafael M . de Da¿txr<f 
d e s h i j o ) . Secretario de la referida 
se descu-
I se otorga el apoyo ¡ las cuestiones' briesen al instalarse la República, 
de trascendencia para el país agitan ¡Expliqúese usted por esto mi interés 
á la opinión. Son muchos los proble-jpor la reorganización de las Socieda-
mas que se discuten y á los que se 
va dando solución adecuada. Uno de 
ellos es el de nuestras relaciones in 
des Económicas . " Son dignos do 
atención los acuerdos de la úl t ima 
Asamblea nacional de Económicas 
rencia de unos céntimos con que p o í e r 
pagar al peluquero. 
Entre las úl t imas campanas 
propaganda por los ideales de frater- \ Asamblea y joven de grandes presti-
nidiad hispano-americanas, merece !gios, y también los artículos que aeer-
ats-nción espeeialísima, no sólo per ica del particular lleva escritos el se-
ser más autorizada, sino por su ma- • ñor Garfia Sansegundo. 
vor intensidad, por su género, por su \ Debe ya haber inaugurado el j l u s -
dirección, la realizada en unos meses tre senador con el tema " E s p a ñ a y 
por el maestro de los amerieanistas A m é r i c a , " las conferencias mensua-
D Rafael M. de Labra, que ha c u a t í e s que darán en la Sociedad Econó-
renta años viene defendiendo esta' mica de Sevilla, los señores Sánchez 
cuestión, juntamente" con el empeño Toca, Melquiades Alvarez, Dato, Be-
de la educación popular. |sada, Moret, etc. De desear es que 
No necesita de comentarios tan be- | nuestra Sociedad Económica se hbe-
Jla campaña ; creo que el referirla se- i ralice pronto para así ayudar con su 
r á máf#acertado. ¡fuerza á este resurgir. . 
A fines del pasado año dió el señor ; En lo referente a las publicaciones. 
Labra, en el Ateneo de Madrid y en ; haste decir que, en unos meses, lleva 
el curso de conferencias históricas, j impresos el señor Labra los siguientes 
varias de estas sobre América en las . libros y folletos: "Or ien tac ión Ame-
postr imerías del siglo X V T I I . la ipi-.frioana de E s p a ñ a , " "Relaciones dfe 
ciación de* la revolución hispano-! España con las Repúblicas Hispano-
americana y el orador Mejía Leque-1 Americanas," "Sobre el trato Hispa-
rica. Efecto de esta última conferen-; uo-amerieano," " L a política exte-
cia fué la la.bor afortunada de los ate-
neístas cerca del ayuntamiento madri-
leño para lograr que se diese el nom-
bre de Mejía á la bella y céntrica ca-
l le de la Concordia, en cuya vista se 
ha gestionado y logrado lo mismo en 
Oádíz. Barcelona y Valencia, á gestio 
•nes, en esta úl t ima capital, de la 
"Agrupac ión Americanista Valenti-
na". En dicho centro se formó con 
este motivo un curso interesantísimo 
de historia política contemporánea, 
que fué inaugurado por el Sr. Labra, 
presidente de la sección de Ciencias 
liisfóricas, con el saber y la profundi-
darl en él características, á cuya di-
sertación han de seguir las disertacio-
nes de los Sres. Comcngc, Rahok, A l 
de edificios que anhelan besarse, sin 
conseguirlo, desde tiempos remotos. 
Las charcas del arroyo se rizan ince-
santemente bajo los 'hilos de lluvia, 
que semejan telar infinito. 
¿Dónde estarán aquellas niñas .ie 
suelta trenza exornada con lazos como 
mariposas, que cantaban jugando 
á la rueda, en estas plazas vetus-
tas, en competencia con los gorriones, 
alegres cántigas de ingenua poesía? 
¿Dónde ensayarán hoy sus travesuras 
aquellos rapaces algareros que aman 
tanto el aire libre de las calles como 
odian el rancio ambiente de las aulas 
del colegio? 
Las apagadas notas de un piano que 
llegan 'de lejos, como sopl̂ g romántico 
de muertos amores, no responden á 
nuestras preguntas. Es en vano que 
los soliloquios del alma recen con hon-
do fervor un rosario de recuerdos ga-
lantes en evocación de otros días ya 
remotos en que paseamos alegres, em-
bozados en la clásica esclavina del es-
colar, estas mismas calles de estas vie-
jas poblaciones. Ya somos extraño? 
donde quiera 5 ya no hay en ningún si-
tio una .sombra de hogar, nimbo de 
afectos, que pueda hacer alegres nues-
tras andanzas v risueñas las té t r ic is 
r ior de E s p a ñ a , " " L a República de 
1873," "Las colonias españolas de 
Ouin^a" y " L a pérdida de las Amé-
ricas," los cuales merecen un deteni-
do estudio. 
"Como que la prensa madri leña ha 
resuelto (por regla general) no ocu- I soledades de un cuarto piso de hotel, 
parse de los debates del Senado, y yo i como antes la había. Ya no tiene para 
no he conseguido todavía que éste to- j nosotros la canción de la vida, aquel 
me las medidas que le aconsejo para | dulce Hiorncllo que hablaba de una 
dar publicidad á sus discusiones (que | casa familiar y sencilla, ja rdín de 1;c-
en conjunto son superiores á las del j sos. salidos de nnos latúos únioDs; 
Congreso) he resuelto hacer edicio-1 'huerto de caricias prodigadas por unas 
nes parciales de mis discursos brevesJ manos tiernas, irreemplazables; las 
simplemente para llamar la atención i raanos de la madre, azucenas cándidas 
del público sobre alarunos problemas i <lue deshojó la muerte 
que no pueden resolver en el criterio 
de la política palpitante y de la crí-
tamira. Carracido, d iar iero , Menén- i t i ca general y apasionada de los par-
doz Pallarés, Odón d'e Buen, Espina, 
Barcia. Arzadua, Pulido. Salillas, 
M iestre, Oliver, Laviña, Portuondo, 
Mnret, Sánchez de Toca, Cencas, etc.," 
Segurando, entre otros, estos temas: 
Simón Bolívar, el general Mart ín en 
España y en América, el capellán Or-
tolaza, la revolución Argentina de Mat-
yo. las agitaciones cft Venezuela, etc., j otras palabras y acciones de los que 
en los que hará hincapié el Sr. Labra ' se conduelen de nuestras torpezas sin 
al pronunciar su discurso menciona-1 P i e r i a s el remedio oportuno, 
do. E l autorizado Ateneo, entró, de- Lo« artículos del señor Labra se 
bido á las iniciativas y esfuerzos del i c"entan en número avanzadís imo; 
ilustre republicano, en un período «Hos hacen entusiastas de la causa 
tidos. Realizo fina obra de propagan-
j da, tanto más necesaria cuanto 
! que ahora privan sólo afirmaciones 
I generales que no bastan para d'omi-
| nar la grave crisis española ." Así 
me anunciaba un día un envío de H-
! bros con estas frases y hechos que 
i contrastan rudamente con aquellas 
brillante, de labor, ya que luego si-
guiera, en su desarrollo, á la sección 
de Ciencias históricas, las secciones 
de Literatura y Ciencias Morales y 
Polít icas, presididas por los señores 
B u r r l l y Bnylla, respectivamente. 
Amteriormente á esta nueva orien-
tación, dieron allí y en el año pasado, 
varias conferencias sobre América, 
Roldián, Altamira, el Vicedirector del 
Museo Xacional de Buenos Aires y 
un publicista de Chile. 
No sé si ya se habrá abierto en el 
Ateneo la información pública anun-
ciada sobre el tema: "Influencia de 
la emancipación de América en el De-
rerho, la Economía, la Polítioa y la 
Vida social del Mundo mftderno," pa-
ra la que están comprometidos cate-
de nuestra reconciliación é intimidad i 
con América. 
También he de apuntar, con mucho \ 
agrado, las simpáticas tentativas del 
nuevo "Centro de Cultura Hispano-
Aimericano," creado en Madrid, y en 
el que la ilustre escritora señora 
Blanca de los Ríos de Sarapérez rea-
liza una labor provechosa, y acertada. 
Antonio Casas Casañ. 
Peregrinas del azar, vamos de --coca 
en colodra en busca de la tracamun-
dana de los garbanzos, con un rictus 
de tedio en la boca juvenil que odia 
amando y ama odiando, acaso por no 
encontrar ya digno de ser propalado 
otro dogma de instalación en la vida 
que esté envuelto en la gentil frase de 
Shiller: "Sólo lo que pasa'es bello." 
Y en estos pueblos tristes, vetustos, 
de alma multisecular ¿pasa algo algu-
na vez? Pasa, pasa la vida juvenil, una 
y lo mismo en todas partes, bajo sopor-
tales en sombra desgranando madriga-
les y tejiendo pasiones, cuando no se 
hospeda en los cafés clásicos y en los 
casinos severos. Pasa así. por tales s;-
tios. resignada y humilde, y el cronis-
ta, nómada por fuerza, la canta con-
movido y la mira con asombro, á tra-
vés de su dolor, igual que Tlamlrt mi-
raba 'á Ofelia, la virgen loca, desho-
jando flores.. . 
Un fado ó un alalá; una malagueña 
ó una jota; una seguidilla, un zortzico 
ó una guajira, ¿qué míte dá para noso-
tros? Lo alegre ó la triste en si, no 
Ya vuelvo á hablar de la vida galle-
ga; ya reanuto mi habitual faena. 
Quiero ocuparme, lector amigo, an-
tes que de otras cosas, de la espléndida 
fiesta del árbol que acaba de celebrar-
le en la Coruña, organizada por la L i -
ga de Amigos. 
Fué una fiesta sencilla y poética co-
mo el alma de los niños que en ella to-
maron parte. Yo vi prendido en el sol 
primaveral el clásico aliento de una 
geórgica virgiliana; yo creí escuchar 
envuelta en los susurros de la natura-
leza, aquella dulce frase de. Cristo: 
"Dejad que los niños se acerquen á 
raí." 
Las manecitas de los tiernos infan-
tes de las escuelas públicas que en nú-
mero de dos mil lian concurrido- al ac-
to, plantaron cuatrocientos árboles en 
la 'Granja Agrícola, donde fueron ob-
sequiados con una frugal merienda, 
después de haber plantado otros, fren-
te al instituto La Guarda, entre him-
nos 'á la 'bandera y entre el alegre oon 
de las bandas de música. 
La tarde era de oro y azul, como el 
espíritu de la infancia; tranquila y 
apacible como el beso de una madre. 
El Orzan, "nuestro cantor afamado 
que l«s conciertos de los trova- v pliegos de la ara-
dores cántabros, según la bella frase ^ ^ el cantá; 
En Vigo se celebró un congreso re-
gional obrero, que puede cahíicarse 
de importante, va que en él estuvieron 
representadas treinta sociedades q ^ 
suman un total de 3,800 asociados. 
Entre las conclusiones aprobadas 
por esta asamblea, figuran las sigm"ii-
tes: organizar los gremios de eada oti-
cio en todas las ciudades y pueblos (le 
la región, para luego federarlos sena-
mente, instalando las oficinas centra-
les de este amplio organismo obrero en 
la Coruña. 
En las deliberaciones del congrio, 
reinó el mayor entusiasmo y el mas 
completo orden, v esto habla muy alto 
en favor de la cultura del proletariado 
gallego. 
Yo creo que Morales Podrá ha 
Valentina.") 
CRONICAS GALLEGAS 
(Para el DIARIO DE LA MARINA.) 
Vosotras no sabéis del encanto 
estas viejas ciudades gallegas que re-
dráticos, publicistas; diplomáticos y cogen la al'bónbola juvenil bajo los 
personas de relieve-de Madrid y pro-1 graves soportales de unas rúas melan-
vincias, como Cádiz, Oviedo y Barce-! cólicas propicias para el amor. Voso-
•lona; de Vailencia aún no se ha pre-¡ tros, acaso, no disfrutasteis jamás de 
sentado nadie, y esto es una lástima, la contemplación emotiva de las plazas 
porque aquí también contamos con i sileáteq, de bancos desiertos, de arbo-
ilustrados catedráticos sobre todo. 
También en Cádiz, la Academia | 
Hispano-Americana, ha abierto un 
certamen sobre hombres y cosas de 
América, habiendo el señor Labra 
conseguidlo que el Senado conceda á 
este concurso un premio para el estu- • 
dio "Los Presidentes americanos de i 
las Cortes de Cád iz . " 
Pero la esfera de acción del señor 
Labra no queda reducida al Ateneo,. 
sino llega á las Sociedades Económi- ¡ 
cas. á los libros y á la prensa. Es 
hermosa su lucha y perseverancia con 
esas Sociedades. , 
En una de las cartas que. honrán-
dole, esciibió para el ane 'firma, carta 
teffl larga que si se injertase necesita-
r í a dos largas columnas, decía á este 
existe. La alegría ó la tristeza la pro-
yectan nuestras almas sobre los obje-
Agrupacion Amencamsta t0>s exteriores como un producto de Ifl 
destilación fraccionada de la propia 
personalidad en la retorta de las cir-
cunstancias. Bien dijo Ami l l cuan'.lo 
afirmó que el paisaje es un estado del 
espíritu. 
Hermanos de bohemia con quienes 
lé depart í jovialmente en Pontcevdra y 
• en Santiago, cutre sor'bo y sorbo de 
¡ca fé : ¡vosotros rae inspiráis este in-
j troUo lírico! Vosotros, lazarillos de i¿: 
I alegría, apóstoles de la imprevisián, 
I tuvisteis para mi paso incierto la l i 
i mosna de mis risas, y á vuestro lado 
i fué feliz, porque, como Marcelo, pude 
: ver la vida á través de una botella de 
i 'buen vino. 
| Tú no conocesv lector, el encanto de 
i estas viejas ciudades gallegas que el 
| invierno entierra bajo un su:lario gris. 
| Tú no oíste nunca la balada de la l lu-
| via; y si la oíste, la oiste mal, porque 
i su dulce ritmo sólo son capaces de s.'i-
' borearlo íntegramente las almas muer-
tas . . . Ama el sol, y al amar el sol, 
ama también el oro, que es sol acuña-
do, alegría y salud por tanto. Mira 
que si el oro no es la felicidad es+.,i 
muy cerca de serla. . . Un hijo de 
lillog sin hoja, como brazos de anaco-
reta que se elevasen al cielo imploran-
do un milagro de alegría, y que son 
en estas tristes poblaciones de que os 
hablo, verdaderos remansas de arapli-
+^d entre una red anárquica de « i -
gosías calles culebreantes. 
Yo 10 sé. De r^íorno de Portugal he 
paseado mis hondas melancolías que 
encontraban eco en el rumor de unos 
pasos lejanosj por el dormido corazón 
de esa5: urbes, q.ie antaño me pareció 
despierto. De los cielo,; grises, como 
crisol cinerario donde la primavera 
de Curros Enríquez, hizo acto de pr 
sencia en la fiesta con el rumor grave 
y solemne de sus olas. 
De mano en mano circulaban hojas 
impresas en las cuales se hacían los 
supremos elogios del árbol, con prosa 
clara y transparente, como remanso do 
arroyo, al alcance de todas las inte.i-
gencias. 
Yo escuchaba, con la misma unción 
de que habló Carduce!, regocijadas y 
rumiU'^sas las risi é festa de. hiohiglia, 
envidiando la pluma ingenua^ie Ami-
cis, de aquel niño de blancos cabellos 
que dió á la inmortalidad su "Cuore ." 
¡La infancia plantando árboles, eu-
ya sombra servirá mañana de» asilo 
protector á sus afanes ! ¡ La infancia 
plantando árboles que andando el 
tiempo ofrendarán doseles de verdu-
ra á sus amores y alcázar regio á los 
piájaros amables! 
Grandes, más grandes que Octavio 
al subir las gradas capitolinas, son los 
niños escalando el sillón del abuelo, 
ha dicho no sé quién; pero má^ grande 
todavía aparecen al sembrar estos i r -
boles. 
Yo quisiera, como el maestro Mon-
taigne./tener un hijo para henchir su 
corazón de ingenuidad y de fragancia; 
para enseñarle á amar profundamente 
el sentido de Ja tierra. 
Pero «ha tiempo que mi pobre boihe-
raia grabó en la corteza de un árbol 
viejo, seco, sin hojas, imagen de mi vi-
da, el Imciate ogni speranza, del in-
fierno del Dante. 
En mis labios, que bebieron va en 
la copa de todo lo prohibido, tiernbía 
la antigua canción de los Mayos que 
parafraseó Curros para los niños 'po-
bres : 
Pasay rapaciños, 
•Calados e quedos. 
) Pra nos non é 'Mayo. 
pra nos sigue ó invernó. 
La ciudad de Vivero, sigue prepa-
rando con entusiasmo las fiestas Ael 
centenario del nacimiento del hijo más 
ilustre le Galicia, Nicomedes Pastor-
Díaz. 
La región entera se asoció á§este ho-» 
menaje. Y la prensa, toda la prensa 
La emigración sigue en auge, pese a 
todas las medidas adoptadas por el go-
bierno. 
Ahora con motivo del llamamiento 
(á quintas, se 'ha visto de clara manera 
la falta de brazos jóvenes que en Ga-
licia existe. 
:En Villagarcía, por ejemplo, fueron 
alistados 63 mozos, y de ellos declara-
dos ausentes 36. En Carril se alistó á 
6, y los 6 están ausentes. 
Votas parecidas dan á la publicidad 
todos los municipios de la región. 
rancho por nuestro país en e l V 1 ^ 
peño de cualquier puesto admin ^ 
vo, porque ya ha diado sobradas18^' 
ciomes die progresista y patr¡ota.n0ta' 
no lo aconsejaría que perturba ^ 
-paz actual, porque ello sería un m ? la 
ffdi<Ü¡§k ^ 0011 el actual Gobi. 
de C ^ r ^ . f í r Q g r e s a , asombrosaTíl ^ 
Yo estin w .(i Áíoralcs por su talentí)6^' 
su audacia, por .sus dates de gofr'POr 
y ¿por su (interés K-H el ipn..;rr(.sa^ 
tro pa ís ; pero no le ác-ons,.jaÍ-^es-
fuera impaciente; él p^drá venV'''*'* 
gurar en los mlás altos puestos de n ^ 
tro pa í s ; pero eso será en su ODOW ^ 
da/d, no aihora. ^ 
"Hablamos de U!d. y de Q u ^ j L 
así me dice Arasnfcíuru, y seguro e t ' 
de que de .Quisiqueya hablaron 
y bueno, ;porque Miorales en el osW10 
mo, con la Patria delira; y ArambuL 
es un devoto jurado d'e ^ue^tr^ tier 
íbrico desde Gijón á Ferrol, vuelven á 
agitar la idea de la constricción del 
llamado ferrocarril de la Costa, que 
tantos beneficios había de reportar á, 
las provincias de Lugo, Coruña y 
Oviedo. 
Piensan organizar mitins simultúV 
neos en todas las ciudades, villas y al-
deas interesadas en la construcción de 
esa vía férrea. 
Creen, y creen bien, que con tal obra 
se lograría atajar seriamente la emi-
gración, y haciendo 'hincapié en esto, 
no cejarán en sus exigencias cerca de 
los poderes públicos, -hasta ver conse-
guido el justo propósito que les 
mueve, 
A. V I L L A R PONTE. 
vivía 
TOPICOS DOMINICANOS 
(Para el DIARIO DE LA MARINA.) 
A l m a r g e n 
Mi querido Aramburu me ha man-
dado un número de " V i d a Nueva", 
revista científica mensual que con su-
mo acierto dirije en la ll'abana el com-
porque hermana es de su Cuba. 
Efetikno mucho á Morales porque 
su alma el rencor no encuentra allJ11 
gue. Sienldo él Presiidente, y0 
frente á su casa de familia, y bien 
cuerdo que vairias .ve'ees vinicnldo él ^ 1 
PaLa'cio de Gobierno, en donde ya b 
bía leído en los periddiecs de la'tarcT 
mis protestas, me saludaba con un* 
{plácida sonrisa... 
U n a lápida 
Ya ha llcgald'o la lápida de juármol 
que regakná ei "L i s t ín Diario" para 
cubrir los restos del héroe eximio d« 
miestra Seiparación, General Antonio 
Duvergó con motivo de la apoteo-
sis que la República, consagrará al 
héroe el próximo 27 de Febre-
ro al trasladar sus restos á k 
Capilla de Inmortales; la lápida 
es una obra art íst ica que acu-
sa el gusto retíinado de su autor, el es-
cultor italiano Amadeo Moris, sobre 
ella se lee la siguiente inscripción: 
4' Gira'l. Antonio Duvergé, Paladín dti la 
Independencia, íusi lado el 11 de Abril 
de 1855 en el Sevlbo. Por iniciativa del 
Listín D ia r i o " se trasladaron sus res-
tos el 27 de Febrero de 1911". R«me, 
morar el pasado del ínclito Duvergé 
provoca honda pena y subleva airada la 
conciencia. ¡Losi redentores de pueblog 
son mártires de su causa! E'l Gral. Du-
vergé expuso su vida en mil combates 
por la libertad de Santo Domingo; era 
el terror de los haitianos, porque los 
venció valientemente en mil combates 
y con arrojo indeci'ble los arrojó de 
nuestras tierras libres; pero el hado 
ciego del destino le reservaba en pago petentísimo Dr. Diego Tama vo, bene-, 
factor estimado, que (parece que lleva |<l- sus Piezas las amarguras aciagas 
por lema la acción de consagrare al dél patíbulo, y en uno de los gobiernoá 
del Gral. Pedro S-antana, cuanto este 
creía 'que la Re/púMica era su feudo y 
atropellaba los cánones santos del de-
rCciho, Duvergé con ideas de redimir 
la Patria de las depredaciones salva-
jes del Gral. Santana, t rató de irse dig-
ñámente á la revolución, y descubiertos 
suis prepósitos por Pantana, logró éste 
aprisionarlo y hacerlo condenar á 
nuicrte sin concederl*1 siquiera los re-
cursos de aipelación y gracia que le con-
cedía la 'Constitución. ¡ Y iquel cuadro 
fué horrible! Duvergé fu^ condenado 
bien: Es una revista que por el acopio 
de tralbajos útiles que lu'cien en sus pá-
ginas, merece ser acogida por todas 
las mientalidades que por su cultura 
personal y la de Cuba se interesan. A l 
hojearla, encuentro al margen y en le-
tra clara y pequeña y con caracte 
res manuscritos lo siguiente.que á 
vuela pluma m^ escribe Arambu-
r u : " A y e r 31 de Enero , tuve el 
honor de saludar á Carlos F . Mo-
rales. Hablamos de usted, y de 
Quisqueya". Como se trataba de un 
bompatriótia onáo y de un eompatrióta Ó muerte junto con suis hijos Daniel y 
que esddina á m i ' amigo Aramhuru al i Aliívi,cles; J gracias que este último sólo 
extremo de i r á verle á su Vi l l a de i tenía 15 añcs' X 'coimo de menor edad 
Guanajay, sentí un intenso negocijo al U ^ o condenado ,para cuando turert 
teer las frases de Aranrburu. Y me he 
quedado pensando en esto ú l t imo: 
"Hablamos de Ud. y-de Quisqueya"; 
y más de una vez me dije ¿de m í ? . . . 
Ouando Carlos F. MoraHes fué Presi-
21 años que era la mayor edad señalíf-
da por la Constitución, y así salvó la 
vida, porque en. estas .democracias, la 
estabilidad de un hombre en el poW 
es breve, y <á poco Santana deseen !í» 
del solio aunque para volverlo á ócu* 
par mlás tarde. Santana no será mines 
dente en nuestra República, más de 
recoge en sus columnas este 'hecho, con • r'ez ^'bró mi plmna en las colum- . 
muestras de insólito júbilo. • I nas de " El Teléfono que editaiba e l ! absuelto por la Historia ; fusiló a 1 a* 
E l 15 de Septiembre del año que | rebelde Mgue'l A. Garrido, y siempre \ ̂  Duvergé. Slánchcz y hasta á uní 
corre, regisírarase, pues, en los glorio- ' desbordaba en iras contra la Coas .̂-n-1 mujer, á María Trinidad Sánchez, s6l« 
so.s anales de la historia de Galicia, ' 
una efemérides relevante 
Y Pastor Díaz, lo merece todo. Es 
el hombre representativo de la región. 
Es el varón honrado, el vir honus, ê  
poeta elegiaco por excelencia, sin riv'al 
en idioma castellano, como ha dicho en 
notable artículo crítico, Emilia Pardo 
Bazán. 
La Real Academia Gallega, respon-
dió dignamente al llamamiento que 'e 
hizo en ocasión oportuna, la Comisión 
organizadora del centenario. Digna-
mente respondieron también los galle-
gos de la Argentina 
eión Dominico-.\;n!'i'i'\ina, q v; nos tra. i porque no aceptaban las barbaridade* 
jo el entonces Presidente vÍ Ji'alcv,, y ¡ que aquel cometía en el poder; y Piw* 
cj-ie l'uc tan rwM mente co nb vt: ia por ! Ho comiO Duvergé y como SánCihez, ñi«* 
distinguidas personal i d-ad es que veían 
en ella la interdicteión dte nuestra Pa-
tria. Yo no odié nunca á Mioral&s, no 
soy intransigente; reprobé, si, ja Con-
vim'-ión. porque la juzgué un raial, y 
sígola así juzgando! Errados están los 
que creen que la Paz que hay en nués 
ron nueítaros redentores; y la expatria-
ción de Duarte, debida fué á las mal-
dades dé Santana. y üiuarte fué el Pa-
dre de la Patria. En Santana la piedad 
m> encontró j amás albergue, Ers 
"irascible, viciento, impetuoso, in*3' 
paz de reprimir sus BÚbitos rTcccsos de 
hivbiese reducido á pavesas, descendía j Sfylók puede sentirse dichoso: un hijo ; taría del Centro Gallego de la Eaban.3 
el agua con isócrona lentitud, evocan- 1 de Mbrgér siempre resultará desdidia- ; todas las santas v admirables evolueio' 
do un rtcvno dolor deshecho en lágri- i do. Rasura el pelo cuanto puedas, por 
maa. Ni flores, n i risas; n i una can- | que las actu-iles melenas bohemias no 
eión ingenua, ni una fábla vibrante, i son otra cosa que el triste disfraz ba.io 
jocunda, alocada. De tarde en tarde ' el cual se oculta gallardamente la ca-
í d a s e 
EN D R O G U E R I A S v R O T Í C A S 
ia Curativa, vigorizaate y Recoustituyente 
O m u i s ¿ ó n C r e o s o t a d a 






a sobrado motivo qu- I teridna que ver con la bendito Con-
nuestros paisanos de Cuba ráempií V ' v (̂ ue nui-siora ir á la 
espejo de patriotismo, no quedarán i revn:elta' PreCTsam'Mll'>- re"lria la Paz 
tampoco atrás en esta hermosa y trans-i en el Pais' Porflue el Gobierno de Cá-
cendente emulación de justicia. ! ceres es Grobicrno de orden y. bon-
Xo en vano preside en imagen el I r^4ez y»bf8ta ahora no ha lialn-
encendido Niaomedes. desde La Secrs- ! ^0 ^ t i v o s para que el país se 
levante contra el órdfn actual 
establecido; pero estoy seguro que 
si en cualquiera época el pueblo no 
éstuyi^pa conforme con prácticas coer-
citivas ó interdicciones de la 'ley, iría 
sin vacilaciiones á la revuelta. 
t m Rapúbláea es derivación inmediata ¡ cólera, todo lo que representaba d13' 
de aqueria : el puebio domlinicano, le- conform idad con su manera de ver lai 
vantisco y aguorrido, no sabe cejar an. = cosas, hombres é instituciones debiaS 
te la fuerza y en momentos dados na ; eclipsarse ó dasaiparecer. Y con un hom-
bre de condiciones talets no puede xiufl-
ca marcihar bien el órlden administra-
tivo de -un pa í s ; de alhí los graveserro-
nes de nuestro espíritu regional, tan 
pujante y vigoroso en Cuba. 
res que se comietieron en aquella fpo* 
••a nefasta que registra la Historia co 
horror. 
D e l Ateneo 
El día jl7 del mes en curso se^rei^ 
en asam/blea general la Directiva ê 
A l éneo de Santo Domingo, con ^ 
plausible de preceder á nombrar 
; Junta Directiva para el período 
11911 á 1912, y despoiés de Henar » 
A L O S C O L E C C I O N I S T A S 
D E L A 
P e s i a ! 
E l i n d i s p e n s a b l e A L B U M D E «5TIC;T'VT ~ , , * 
r S T A L I T A S , se o b t i e n e ^ ,aS ^ L r ^ r 1 ^ 1 0 " ^ SUS 
i - i> a g e n c i a s y d e p ó a i t o s d e l a H E N R Y 
e n 
.as c a n i a s ^ c ^ a t o s ^ e e t a ^ a r c a : T A R ^ T I C A s " A Z U L E S . de 
C L A Y A N D 
,C S77 8t-22 M» 
D O T O I Q T O T O T O T O T T f ^ T I ' r f r - f r - J n f r f r V r fll 
7«7 
D I A E I O D E L A MAHINA.—Edic ión & la tarde.—Abril 3 de 1011. 
procederes requeridos por los estatutos! ultado: es un (periodista notabilísimo y por ot;ra transferemeia de Pedroso á 
de didho centro de cultura, fué consti-! aietua-lmente es Secretario Particular ; gpaáróa. 
tuída ja nueva Junta Directiva de es-1 del Presidente de la República. — 
te mctío: Presidente, Ledo. Américo | ¡Fliallo, es un poeta de talla y un | lAoites de empezar el desaifío tuvo 
Lugo; Primer Vi te Presidente Juan i cuentista afamado; sus libros: Prima-i efedto la eektbración del t i ro á larga 
Eí ías ' boscoso (hijo segundo); Vice 1 vera Sentimental'' y "Cuentos Frági-^dis tancia , quedando vencedor el Dia-
Presidente. Fabio F. Fial lo; (reelecto) l ies", han ceñido sobre su frente apo-¡ man te 'Negro que compitió con Pa-
Secretarios: Señor® Arquímedes Cruz | línea los májicos laureles de la gloria, drón. 
y Arturo Logroño; Tesorero, Sr. Fran-1 Es Gral., poeta y diplomático ¡ ha de-
CÍS:ÍO Aybar y Xúñez (reelecto). La an. sempeña'do p in tos im'portantísimos en 
terior Directiva estaba compuesta de | New York, Hamburgo y la Habana. 
consipiciia.> personalidades .que agrega- Cruz, es un poeta joven q̂ue corre an-1 estado del terreno impidió estabkcer-
El lesionado Valle no pudo prestar • Almendras. 
declaración por su estado de grave- i Se cotizan . . . . . 
dad. | Bacalao. 
También recibió lesiones leves por Xoruega 
€ste accidente el señor Pérez García. Escocia 
Detenidos los -'ehauffeurs" de d i - Halifax (tabales) 
chos automóviles, fueron presentados Robalo 
ante el señor Juez d'e Guardia, quien • Pescada 
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h ^ H f l ? ^ V e f e C ^ ^ e l j U ^ ^ d e lai ^ ^ ^ e que el choque fué casual, i Del Pa í s oatenas trocadas. Dado que el m a l ! , ^ ^ , , j ^ , ' | ^HÍAU 
rnn nr^v, s timbres de cultura al pres-
tigioso centro inteílectual, y la que aca-
ba de nombrarse para el período de 
1011 á 1912, como la anterior, sabrá 
levantar en alto el pendón de la cultu-
ra nacional tan prolífica y valiosa! 
Lugo, es generalmente conocido por 
sus libros y su saber en América y Eu-
roipa, y acaba de venir de l ab ran urbe, 
bonaerense en donde representó á nues-
tro país en la Cuarta Conferencia Pan-
Amenicana, y en dorlde recogió laureles 
por su actividad digna y patriótica, 
sioso á través del sendero que conduteC; se ayer el " r e c o r d " del corrido de 
Frijoles. 
De Méjico, negros. 
á la fuente de Helicona; ha cor i to so-
netos bellísimos, de una contextura frá-
gil y sutil, y de un refinamiento deli-
cioso. 
Logroño, es un «prosista elegantísimo, 
que sueña con los esplendores orienta-
les, las odaliscas, las azules ondas del 
Bosforo, los palacios salomónicos, la pe-
drerías de la Reina de Sabá, la nigra 
sed fermosa de Sa lomón . . . 
bases, se efectuariá hoy antes de •co-
ra erizar el desafío. 
según testigos del caso. 
DETENIDOS POR HURTO 
Los agentes de la Policía Secreta ; p f j j f 5 ' 
Víctor Romero y Horacio Enríque-z, 'B1^e0S- g0rdoS 
investigando el hurto de hebillas de 







Joíhnson jiugó adtmrablemente el ^"i- r es que le lucieron Hace va-
6. S. del "Habana ' ' realizando d i f i - , rj0s días al señor Severiano Escaye-
ciiísimas y oportunas cogidas. 
Avbar v Xúñez, es u n devoto del Ar-
i te j e n la actualidad es Vice Cónsul de posáciones difíciles: 
aibonada por su gran patriotismo conti- j E^pa'ba. Con esa ipléyade de intelectua- {*a y tercera, 
nental. Luego, es además un abogado j les adqui r i rá nue\ros prestigios el Ate-
renombrado, que tha ¿ÁbaOZádo ruidosos : neo de Santo Domingo, 
triunfes en la cáencia .jurídica Es uno ^ ^ Márquez. 
de 'los va consagrados por la J^ama. 
Moscoso, es un talento; .con sólo nom- La Romana República Dominicana, 
brar su apellido, queda su nombre ex- 2-25Í1911. 
jamones. 
Ferris. quintal á 24.00 
Otras marcas 23.00 á 24.00 
Manteca sn tercerola. 
De primera 12.00 a 12.% 
Compuesta 11.00 á 11.Vi 
Papas. 
En sacos del Norte . 15.00 á 16.00 
'á 16 rs. 
do, dueño de una ta íabar te r ía situada 
en la calle de Castillo, procedieron 
Romañacih jin-gó la segunda y lo hi- ayer tarde á la detención, por apare-
zo a las mil maravilks. A pesar del eer responsable, de Juan González 
poco tiempo que este muchaoho lleva San Román, quien hoy se rá presenta- jy^] país 
. ¡ e n el ".Allmendares," lh« ingado tres do ante el señor Jnez de Instrucción i Tasajo. 
^s íhor t , " según- de la Sección Tercera, que conoce de ¡Se cotiza, despuntar 
la f ™ 5 3 - I ido. quintal 
Ademas los expresados agentes han i Surtido, @ 23 rs. 16Í00 Dto. 
Violfa ju'gó la tercera con bastante | informado al Juzgado que el señor | Vinos. 
I Nicolás Rodríguez Rodríguez, dueño 
L a a v i a c i ó n e n 
j o r n a d a d e l 
A l e m a n i a é I n g l a t e r r a . - L a ú l t i m a 
" t e a m " M o i s a n t e n " L a C o r o n e l a ' * 
10.00 
desgracia. 
Hoy á las tres, bater ías trocadas. 
Azulejo. 
pipas, sesriHi 
ALMBNDA R E S 
V. C. H. O. A. E. 
Co-brera, ss. . . . . . . g 
Muñoz, p 4 
Pedroso, p i 
Hidalgo, of 6 
Castillo, Ib 5 
Palomino, rf. 4 
G. González, c 2 
Vlolft, 3b 4 
Romañach, 2b 5 







mienlte por el desenvolvimiento de ia 
aviación y de la navegación a:érea, 
siendo hciy en día numerosos los ofi-
ciales del Ejérci to •̂ue -ein los diferen-
,A1.emania sigue, sin ruido, pero con | Este ibataillón es ta rá encargado de 
gran actividad, érai^aijasnido asidua- la enseñanza experimental para con-
ducción de globos, aeroplanos y d i r i -
gSbles. Los ohccales serán elegidos Padr^. 2b. . 
entre los de los distintos Cuerpos del) Johnson, ss 
( Ejérci to qiu<3 lo soliciten, m superior , p ^ " ^ . 0^; ; ; • ; ; ; 
tes estados de la Fe'deración germáni- i je rárquico de estos otfieáaflles informar.l ¡ Maleros, if ] \ 
ca se dedican al estudio y perfee-cio-1 la iínstancia, y á ésta habriá que acom-1 M a S ñ l t ^ f . ^ * *. '. '. ' . ' 
' Pereda, p 
2 4 39 17 3 Totales 41 
HABANA 
V. C. H. O. A- E. 
namiento de los anarotos aéreos y á pafiar necesariamente un certificado 
in-.rnir.se en su manejo. ¡médico, expresando que el oficial 
Cada estado t iene ya sus centros :|e puede ocupar el puerto de aviador sin 
es'tuclios y sus escuelas pnácticas de Jetrimenlo de su salud. , 
aviaeió'n, donde los <:aimateurs" del lEs curioso lo que se exige á estos 
novísimo 
ma'n'ss se . 
de los a-eronk-nos. y --le los cuales muy \ íM3xneriencia notoria pa'ra los 
pronto saMilim 
tos. 
(En Baviera se estlá. organi'zando im 
Oircuito aéreo con .motivo del 00 
Morán, 3b 5 
. . . . 6 








1 0 11 
Tintos 
de una ta labar ter ía situada en Te-1 marca 73.00 
niente Rey y Aguacate, hubo d'e e o m - ¡ • 
prar á un desconocido cuatro gruesas Q a ^ t e ^ r Í Q ¿ g ] , IHOnOTDOllO 
de dichas hebillas, las que volvió á 
vender. 
Además en Marianao se han ocupa-
do unas 30 hebillas de las hurtadas. 
"LESION CASUAL , 
En la fábrica " L a Tropica l ," al es-
tar llenando botellas de gaseosas el 
2 ¿ ; obrero Salvador Sampay, vecino de 
o o .Puentes Grandes, reventó una de las 
i botellas y alcanzándole uno de los 
! fragmentos en el ojo izquierdo le cau-
só una herida grave, según certifica-
do del doctor Biosca. 
El lesionado ingresó en la Casa de 
Salud ' ' L a Benéfica." 
HURTO E N REGLA 
Manuel Duyos Bosch, vecino de la 
calle de Riela número dos, en su 
75 00 
d e l t a b a c o e n F r a n c i a 
L a aíministración del .monopolio del ta-
baco en Francia, ha celebrado el 29 de Di-
ciembre último, el primer centenario de su 
institución. E l monopolio fué establecido 
por Napoleón en 29 de Diciembre de 1810 
y dado en administración al Gobierno. Na-
poleón se prometió grandes resultados al 
implantar el monopolio. E n los primeros 
diez años se obtuvo un promedio anual de 
63 millones de francos. E n 1840 produjo 
96 millones; en 1880, 360 millones; en 1900, 
449 millones, y en 'la actualidad produce 
500 midlones de francos. 
(De "El Tabaco" deü 10 de Marzo.) 
S o c i e d a d e s 7 E m p r e s a s 
.10 
L a sociedad que siraba en Matanzas, ba-
la razón de Altuna, Balparda y Ca., 
S. en C , ha sido disuelta con fecha 25 del 
pasado, habiéndose hecho cargo de to-
dos sus créditos activos y pasivos, la nue-
carácter de apoderado del señor Fer- v;a 2uf se constituyó con .la denominación 
n n j £ '"e Balparda y Larragoiti, S. en C . siendo 
Totales 45 3 7.42 28 4 I mili Lalldetons, que se encuentra en gerentes de la misma los señoras don E n -
De Gibara goleta "Nuevltas," patrón Sué.-
rez, con 100,000 plátanos y efectos. 
De Cabafias goleta "Caballo axlno," patrón 
López, con 900 sacos azúcar. 
De Canasí goleta "Josefina." patrón Bnse-
ñat, con 400 sacos azúcar. 
De id. goleta "Bebita Avendaño," patrón 
Bnseñat, con 500 sacos azúcar. 
De Id. goleta "Inés," patrón Piera, con 280 
sacos azúcar. 
De Dominica goleta "María," patrón Vi -
illalonga, con 600 sacos azúcar. 
De Ortigosa goleta "Pedro Murias," patrón 
Alemañy, con 800 sacos azúcar. 
De Cárdenas goleta "Rosita." patrón Bn-
señat, con 60 pipas aguardiente y efec-
tos. 
De id. goleta "Unión," patrón Valent. con 
600 sacos y barriles azúcar. 
De Matanzas goleta "Almanza," patrón 
Cabré, con 50 pacas henequén. 
De Cabo San Antonio goleta "Amalia," pa-
trón Pujol, con 600 sacos carbón. 
De id. goleta "Dos Amigos," patrón Ale-
mañy. con 250 caballos leña. 
De Santa Cruz goleta "Dos Hermanas," 
patrón Pujol, con 400 quintales ceboX-
llas. 
De Caibarién goleta "Francisco . Javier," 
patrón Colomer, con 500 barriles y sa-
cos yeso. 
De Matanzas goleta "María." patrón M&s, 
con efectos. 
De Cabanas goleta "María Carmen." -pa-
trón Bosch. con 500 sacos azúcar. 
De Dominica goleta "Gertrudis." patrón 
Mayo], con 700 sacos azúcar. 
D E S P A C H A D O S 
Día 3 
Para Canasí goleta "Josefina," patrón E n -
señat, con efectos. 
Para id. goleta '•Inés," patrón Albona, con 
efectos. 
Para Cárdenas goleta "Crisálida," patrón 
Albona, con efetos. 
Para Bañes goleta '-San Francisco," pa-
trón Ríoseco. con efectos. 
Para Dominica goleta "María," patrón M. 
Villalonga, con efectos. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZAClOÑllE VALORES 
A B R E 
Billetes del Banco Español de la Isla dé 
Cuba contra oro, de 5 4 7 
Piata espafiola contra oro espafío) de 
9834 á 98% 





Sin out al terminarse el 14o. inning se ; España, 'denunció á la policía de Be- rique Balparda Baladía y don Rafael L a -
" spor t " y los oficiales ale- ofieia^es para que puedan í o r m a r par-
perfecicionam -en el pilotaje . te del batallan ¿éspéo. H.p aiqnií la l ista: 
. -v i  l    j 'SE p i ei  t i  »  l  
cent-en.a.res de pilo-1 " r a i d s " alé-reos; no tener je ra rquía 
hizo la carrera decisiva. 
Anotación por entradas 
-Almendares. . . 000 002 000 000 00—2 
Habana. . . . 000 000 020 000 01—3 
SUMARIO: 
Tko bagguer: Morán. 
Stolen bases: Méndez, Petway y Par-
.«juAerioT á la de capi-tón; ibnen esftado ¡ petti i ii i -i . • _! „^„:ir¥,:.„ | iSacrifice hits: Muñoz, G. González, Mén-
(To saCjod : excelente vista; oonoernuen-, V5om y Moráni 
tos .ffe-o?rra.fieos extensos; Dibujo; ser | Double pays: Morán, Padrón y Parpetti. 
anivorsario del w í n c i p e - r ú e n t e , y en sc'lte'ro; no llevar nieTios'de dos aííos ; Q ^ d o s en bases: del Almendares 6, 
el c-u-a'] tiraj luncladas esperanzas fie en el servicio mi l i t a r ; tener menos de , struck outs: Por Muñoz 3, Medems. Par-
nue se etfedbúen seiisa-eioaiaíles vuelos, ir^inta d'e edad1: sia'ber lana ' tación ; po- i petti y Pereda; por Padrón 2, Mederos y 
ÚM.. $e.m<u<est™m que los pintos_ ale- séér dos idinmas •extranneros; apti- ¡ J r t ^ ^ X ; ^ ^ 7 
maups pu<eicl!en ceimpetir en (li'aibilidad tnd para las ciencias mecár icas , y fi- • Bases por bolas: por Muñoz 5, por. Pe-
y audacia con los protoionales fran- niailtóente, tener un peso inferior á T\ ^ t s \ £ 0 0 r s I Z f l i L e r * - . á Muñoz 7 
ceses. j kilos. 12 innings; á Pedroso 0 en 2 itmlngs. 
Antes de in^reasr deÉinitiva'mente 
comó oficial del batal lón aéreo, tendr.í 
r\\io practicarse dos a^ños en el mismo. 
Otra aran prup'lia de aiviaeión se 
prep'ara asimismo para la próxima 
priwa'vera. que consist i rá en un 
" ra - id" aéreo eai w¡nco ^t-anas. que se-
rán Badén, Karlsn-'hie, Manniheira, 
Franei'rrt y Wie.sbaden. 
Al raiii-sino tiempo el 'número de 
cón.vt'-Hclores de aeroplanos va au-
manltaridio en Meimtaaiá'á; implantándo-
se pan'ilj.namente. pero •con grandes 
perfeccionamientos, la nueva indus-
trvv -rni-e lú aviación ha. creado. 
Estos cr.rílrr 'etorps. protegidos ofi-
cialmente por cil iGroibierno. no sólo se 
dedifan iá la eoiiistrn<cci-6ii de a.eropla-
'Con una tarde verdaíderamente 
hermosa y aivt o ext- aordiinaria concu-
rrifocia se efectuó ayer en él impro-
vifiádo eaimpo die aviaiviión de "íDa Oo-
en 
g'la, que de una de las casas de su 
poderdante, situada en la calle de 
Mart í números 169 y 171, sustraje-
ron dos columnas de hierro valuadas 
en $132.60. 
Sospecha el denunciante que el au-
tor del hurto lo sea un individuo que 
1 residió en el número 173 de la expre-
sada calle de Mart í . 
La policía procura la detención del I 
acusado. 
DENUNCIA DE ESTAFA 
Riamoüa Núñez del Castillo, vecina 
de Fresn- "a núm"ro 41 en K-ef,ia, fué ' 
rragroitia Amézaga y comanditarios la se-
ñora viuda y 5os herederos de don Rafael 
Amézaga 5- la señora Marcelina Amlézaga, 
viuda de Larragoiti. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 1 
De Bilbao y escalas en 15 días, vapor es-
pañol "Alfonso XTII," capitán Lilofin, 
toneladas 4817, con carga y 119 pasa-
jeros, consignado á M. Otaduy. 
De Génova y escalas en 23 días, vapor 
español "Montevideo," capitán Garriga, 
toneladas 5205. con carga y 151 pasa-





Dead 'bail: por Pedroso 1, á Parpetti. 
Tiempo: 2 horas. 
L'mpires: Gutiérrez y M. Martínez. 
'Scorer: A. Conejo. 
REYERTA E N REGLA 
En el ca fé establecido en la calle 
Día 2 
presentada en la Estación de Policía De saint XazaLre y escalas en 11 días, va-
de dicho barrio por el vigilante n ú - Por francés "La Champagne." capitán 
_ nno ' • t J J 1 « • ' Laurent, toneladas 11,154, con carga y 
mero 909, a Virtud de la acusación 3̂ 7 .pasajero*,, consigmado & E . Gaye, 
que le hace Ricardo Dilla Cabrera, do De Hamburgo y escalas en lf» días, vapor 
Káhprlp fMfretrañn 70 mKn<i rvflra nno alemán 'Damia," capitán Bonath. tone-naueue ennegaao /u pesos paia que ]adas 3500f con car?a y 47 pasajeros> 
se los guarid'ara, y ahora se nieg-a á consignado á Heiibut y Rasch. • 
devolvérselos, por lo cual se conside-, Do í̂ ,am¡?u ,̂:.0r,yXiescalas,'e,,,.1 19 días, -̂apor 
ra estafado. 
rocela " In « m a jornada depoTtiva ! d<í Am5,roD ^.sqiliua á Mart í , en Ke-
iwrvloa pildtos iqup .forman ol team |glaj se pr0müvi6 anoc,he un gran ês-
fffs d-e vivpiitores alemanes, persi- á ]o?. automóviles presen-ciaron 
La Núñez negó la acusación, y la 
policía dió cuenta de lo ocurrido al 
Juzgado Correccional del Distr i to. 
CON UNAS TURRAS 
En el depósito de botellas vacías, 
situado en Talla.piedra, el dependien-
j te Feliciano Bas, agredió con unas 
'tijeras á su compañero Jaime Obra-
el paame reUnrado 1 ^ T 808^:,eron i a . T ^ J t ¡ t , i u e : áoi- Gasmoo, causándole heridas en reservaao ron j ) Jusm Bujosa, vecino de Maxi-
'M'jraa'Q'ti • ¡cánd'alo á causa de la reyerta soste-
inmensas írrad-as se vieron com- | nida . ,dos d.e ^ barri 
pletamente 0'cu.npdas pm- numeroso ^ enales fu€1.on cletenidos por la p0. 
miíblico que ascen'ília 'a altguinos miles r 
nos de mo;!"lns ya 'Cono'C'idofs, sino íjne de personas, 
ensayairi rcdtimianwente nuevos tapara- Tairibién desd 
ln«í y-T/ " 'J"~~'-. ' T — V , la región oteípito frontal y región 
mo Gómez numero 91, primer jefe del ^ ^ ¡ ^ de pron6stico leve. pméndo sin ^ a r la idea de la crea- vueT'os que se efeictuaron dMin^uidas Cuerp0 de Bomberos de aquella leca-, . . 
tro 'gran mundo so-| LIDAD^ Y IDOU 0SEA^ T „ „ „ „ : ^ * . J ^ ción' de un tipo de anarato de avia-, .fa-mi?!as de nues  
«'ctó^aoneairte alentón. I cíaí: |€n p.edr(yso QÚiüeY0 37^ director del 
IBnfcPé loíi úl t imos aeroplanos ensa-j ^ prnsrrafma nue íra'b'amns ann-n-!periódico "Verdad y Justicia " 
ya-lrs COT t;xito merece notarse el del ^ n<f & mmpl ió . como tam.nocD se y á ñ t b Bujosa como Lunar se acu-
tenienl^ Sc-hm.dts. iq.ne es un mono- ¡ V e r i f « el reparto de \m premios míe san de affresión, agregando el último 
p lmo de des plazas, d.e superficie va-¡ pa(ra la jomada de ayer y para > s . su contrincante quiso pegarle en 
vi; Vp. y p.l -del caipitian ven fctepp-; nviador-es donaron al'giünes eomerewn- ' 
Viaits. que e« un bipll'ano en el que el 
inven.tor ha aplicado dos giróscopos, 
que le dan una estabilidad lautemiáti-
ea. de la qn^ se esnecañ grandes 're-
sultados en la práctica. 
Como, se ve, auricme sin los grandes 
reclamos que diariamente hace la 
píicn-sa francesa 'de la •a:viaei1óni en \& ^ am, 
trecÜDia •RpnVhlir-a. en Alemania conti-! arinaclí>-
núa él desenvohúmiento l i t ó d ó de la I 'A poeo de comenzar los vuelos ba-
ña vc1?ae y'n aproa, para pronto po- i*™* ^ ^ n s K t m t ñ b o r * w a r ^ a sulto < 
d á r k .pom-er al nivel de las naciones , ^ aeroplanos. La mr.ltrtud d* m-a-iui- la bo 
qu'e van á la ealbeza de aquélla. ! **** encerraba, íhafeian sid-o guar- partes del cuerpo, según eertificaciou 
tes de esta eapital. 
Koland Garros y Remé Siimón (hi-
cieren va-rios vuelos, que aun'que eor-
tos. resultaron muy ibonitos. 
IVimpoco ¡FViisibi'é sasoó su 'famoso 
"plíija-Pb n-egro.'' y cómo iha'bía de ser 
ar ^Lunar, residente licía lo!?rara deten€rl(>> 
U N m r o 
Por medio del timo conocido por el 
d'e la ' 'Colocac ión ," dos individuos 
blancos, que no han sido habidos, le 
estafaron dos luises y un peso plata 
á Ar turo Gutiérrez, en momentos de 
encontrarse éste en un café de Belas-
coaín v Monte. 
alemén "F. Bismarck." capitá-n "Lotso, 
toneladas 8332. con carga, consignado 
£. H'edlbut y Rasch. 
De Miami en 8 .días, vapor americano fde 
recreo) '"Whim Whaim." capitán M'lle. 
toneladas 133, en lastre, consignado al 
Capitán. 
Do Amberes y escalas en 25 <líaa. vapor 
ingrlfs "Cayo Domingo." capitán Freind, 
toneladas 271(5. con carga, consignado 
á Dussoq y Oa. 
De Knijrhts Key en 12 horas, "vapor inglés 
Halifax." capii.ln Bilis, toneladas 1875. 
en lastre y 22 pasajeros, consignado 
á G. Lawton Childs y Ca, 
Día 3 
De Vera cruz y ««calas en 3 y medio días, 
vapor americano "Morro Castle." capi-
tán Johnson, toneladas 6004. con carga 
y 43 pasaderos, consignado á Zaldo y 
Cwnpañía. 
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la cabeza con una cabilla de hierro, 
no lográndolo, á pesar de la "buena" 
intención que tuvieron dos amigos de 
aquél para separarlo cuando reñían. 
Bujosa acusa á Lunar de haberlo 
agredido estando á la puerta del ca-
fé, y además de haberle dirigido in-
así, cuando ya estaba su aparato des- j sultos con motivo de la últ ima fiesta 
de los bomberos efectuada en Regla. 
En la reyerta el citado Lunar re-
eon una Jesión menos grave en 
ca y contusiones en distintas 
'dadas en grandes y numerosos ca.-jo-
I ne's. para el martes ser Hrasflaflados á 
¡Kánsas . don'de el " t e a m " Moisant 
! tiene contratadas varias ex<liiHiciónos. 
'Deseamos á ía "'Internacional Avia-
ÍB1 Wiar Office .ha decidido crear un 
Cuerpo de avia lores m.iilitares. ;Com-
prerdiendo la importancia que este 
medio de com.'hate ha de tener en la 
guerra modorna. y en aTiflta del cami-
no que adopta-n iAlemar:a y Francia, 
muy escrupulosas en él aumento de 
sus flotas aéreas, se iha sentido esti-
mulada, lufflaterra, v ha dispuesto la . 
u HIIJ! ion o,.,-o^« l íos que forman el team .Moisant. ereac^n de un 'batallón de 190 aviado-1 0 M 
res militares. l f ÍTÍDBL L . D E ü ü í A K E g , 
del doctor Sitjar. 
•Parece que no conforme la policía 
de Regla con el certificad'o expedido 
por el doctor Sitjar. t r a tó de que Lu-
nar fuera reconocido en la Habana 
toTv" menor éxito financiero en esa por el médico de guardia en el Cen-
wvHaetóa] que el oue ha-n ohtenido en tro de Socorro del Primer Distrito, 
la ÍFTa'hana. donde el ¡publico los iloctor Barroso, pero éste se negó á 
t ra tó con bartante de^no é pesar de olio, protestando que ya lo había sido 
ser verdadercis y nota-bles aviadores, p0r Otro médico municipal. 
La pelieía denunció al doctor Ba-
rroso de negación de auxilio, pero el 
señor Juez de guardia desestimó la 
aóusaciótti 
El Juez de guardia, á quien se dió 
M i i r a l l 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
DIPORTAiCIOX 
cue 
A BUENA HORA 
Ayer, aunque un poco tarde, los ro-
jos? vnn ?ieron á ' 
frérafío d? la sene actual. Catorce 
" inni r igs" se ju'garen, siendo el h-éroe 
f]n] jue-sro r-m mudhac^o que üiacía 
señores Bujosa y Lunar, se inhibió en 
favor del Juzgado Correccional' del 
lía jnega nriie. dió un " . h i t " al cen-
.TO, Ifíetgó »i setyunda por laboratorio 
d«Ff "pi t r í 'T^r ." tá tereera al ¡batear 
m n á e a un " r o l l i n g " al "p i t che r " y 
cometer Padrón error. Romañach en- Distrito, por ser de la competencia de 
tra por error de Ca víos v Méndez por éste. 
' mala tirada de éMe. CHOQUE Y LESIOXE> 
En la Calzada de Belascoaín y 
iBl "Habana" empató en el octavo Príncipe Alfonso chocaron ayer no-
tiempo tenía el "Habana" sentado: d<> este'modo: Jcfinson - h i t " y es che automóvil de ^Iquiler , en el 
Pastor Per : tal es el nombre del " o u t " en searnn :a al batear Petway que iban don Julio Pérez García y 
un " r o l l i n g " al ' pir^her." ÍPetway don José González Boezo, con el de 
p&a i¡ segunda al dar Joseito una la propiedad de don Pedro G-ómez 
admirablemente. I transferencia á Parpppti; lilcgan á se- Mena, qaie en unión de su familia ve-
E l vapor arlemián " D a n í a , " importó 
de Corima, 50.000 pesetas plata espa-
ñola consignadas al Banco Xacional 
de Cuba. 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. 3 A b r i l de 1911 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 98% á 99 Y . 
Calderilla (en ero) 
Oro americaBO ean-
tra oro español ... 
Oro a ra erica no cou-
tra plata española 
á 98 V . 
109% á 1M$X P. 
9 á 10 V . 
BUQUES DJESPACHADOS 
Para N-ew Orleans vapor ingrlés "Bencliff," 
por Louis V. Placé. 
í>.171 sacos de azúcar. 
Para New York vatpor am^ricaino "Sara-
toga." por Zaldo y Ca. 
500 sacos azúcar. 
64 paca®. 221 barriles y 1,994 tercios 
de tabaco. 
671 bultos tabacos, picadura y cigarros. 
27 pacas esponjas. 
50 sacos cera amarilla. 
125 barriles miel de abejas. 
13 cajas dulces. 
2,100 líos cueros. 
241 piezas y 1.803 atados madera. 
3 barriles viandas. 
1 huacal plátanos. 
1,659 id. cebollas. 
l,371id. pinas. 
4,080 id. legumbres. 
12» id. melones. 
50 íd. naranjas. 
369 bultos efectos. 
Para Barcelona y escalas vapor español 
"Antonio L6,pez," por M. Otaduy. 
10 cuartos pipas aguardiente. 
6 cajas dulces. 
5 cajas tabacos. 
2 serones esponjas. 
8 bultos efectos. 
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BUQUES DE CABOTAJE 1 
ENTRADAS 
Día 3 
De Caibarién vapor 'TI Alava," capitán Oc-
tube, con efectos. 
Empréstito de la República 
•de Cuba 
Id. tiH república de Cuba, 
Deuda Interior 
Obligac.'ones primera Hipote-
ca del Ayuntamiento de ia 
Habana 
Ooli&aciuiiefl aegu-.aa Hipo-
teca del Ayuntamiento de 
ia Habana 110 
Obligaciones hipotecarias P. 
C. db Clenfuegoe & Villa-
clara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Caibarién 
Id primera id. Gibara á Hol-
guín 
Bonos hipotecarios de la 
CnmpaSía de Gas y Ifllec-
•tricidad de la Habana. . . 
Bonos ce ia Haoai.a Blec-
tric Rnilway's Co. (en cir-
culación 
ObiigaciuneB generales (per^ 
petuaa) oonsoiidndas d» 
los F . C. U. de la Habana. 
Bunos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 104 
Brmos de la República de 
Cuba emitidos en 18S6 i . 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
Woks 
íd. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" 
16. id. Centra] azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Grles. Conso-
lidadas de Gac y .iHeo-
tricidad 
Empréstito do ia República 
de Cuba, ISV* millones. . . 
Matadero Industrial. . . . . 
ACCIONES 
Sr^fo Espaool ie la isla de 
Cuba 
P.t Agrícola <3e huerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Banco Cu Da 
Compañía d© F-srrocarrilea 
UnMos do ia Habana v 
Altnicen^n Je Regla limi-
tada 
Ca. Eléctrica iíé Santiago de 
Cuba 
Comijafila del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Centrui 
Railway's Llmlced Preie-
ridas 
Idem id. (comunes) 
Ferrocarr.U de Gibara & Hol-
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Coinpsfifa ¡ie Gap v Electri-
cidad de la Habana. . . 
Dioue --J IJ /laifuiia Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la Ha-
bana (preforentee). . . • 
Id. id. )cumunes 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento d*- Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
P.íillway'F Co. (pi-ofenya-
tes) 
Ca. id. id. ( c o m u n e s ) . . . . 
Compañlz Anónima de Ma-
tanzar 
Compañía Alfilerera Cubana. 






































Planta »5?éctrlca de Smctí 
Splritus 
Compañía Cuban Te'.ej.iione. 
Ca. Almacenes y Muelies Los 
Indios 104 
Matadero Industrial. . . . 48 




enta de la reyerta sostenida por los Centenes á 5.33 en plata 
ínti'C-baíího, n-omlbre qne. seg'ún el noin-
ea de P y P. 
Pasrtor "piilc-iheó 
Id . en cantidad^.. . á 5.34 en plata 
I nises á 4.26 en plata 
Id. en canridades... 
El peso amerieano 
en üiata española 
á 4.27 en plata 
109 á 110 T . 
P r o v i s i o n e s 
B ? ^ en los ca-toree " i n i á n g s " sólo gno^a y -S t e j e ra por ddble robo 
r,""-V''-r :]•> los HT:riles po-nrr •cuatro ve-
ĉ >' la 'bola en terrefruo intc-caible. E l 
^^inis t . radnr 'de los azrnles fué José 
Wiñoz, que " p M i ' e ó " a-d-núrable-
^ to t -e ditrarnte kw doee "mamags** 
^ ^ m e M s ; I w ^ o (fué smofátiádo por 
. V03 ohampious anotaron sus dos 
as- carreras en el sexto " inming" 
* esta matnera: 'Eomañaeh. que i 'adakdher" y c m 
pisan los doe; la %oa» al batear Míedé-
KiSiOiT) "'rollin«r" á Vd-o)á y error del 
"•cat-clher" azul en el t i ro de éste. 
T.a. carrera decisiva la anotó el 
"iHaiban'a" por una •plla.U'Ctha. <le V * -
•griñat é primera; pasa á .se'- :;i ia 
aO l ar 'Pedroso ima •írans.ferencia á 
Pereda, á tercera y seorunda al ba-
tear [Moilám una pítandha al ' ' p i t -
Precios paca Jos hoy 
guientes ar t ículos : 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 íbs. qt. 
iálbicil 3. 
por los si-
terecna y á ''Oiome^ 
nían para la Habana. 
A causa de este aceidénte fué erro- ¡Eoi latas de 9 Ibs. qt . 
liado p o r u ñ a de dichas máquinas ; En latas de 4i . j Ib. q i . 
don Baltasar del Valle^ natural de 1' 
EsT»aña. causándole lesiones graves. 
La polieh r e c o d ó al lesionado lle-
vándolo al Hospital de Emenrencias, 
iNmde fué asistido de una herida con-
tusa en la reirión frontal derecha con 
hundimiento de los huesos de la cabe-
za y de varias lesiones y contusiones 
en diferentes partes del cuerpo. 
Mezclado s. clase caja 
Arrog. 
De semilla 





i'ai-adr, á , 
15.% 'á 15.-% 
á 16.00 
á 16.i ' . 
á I I . V 3 
Excepcional ocasión de i r á EUROPA (Chcrbourg ó Southampton) 
por el magnífico vapor 
de 11,078 toneladas 
Precios de Xew York á Chebourg ó Southampton: en primera clase 
desde $6«.50 en adelante. ' 
E l AVOX saldrá de Xew Y o r k el 13 de Abr i l . 
Para ^ t a r ™n el referido vapor en Xew York, se puede salir de 
3.00 á 3 . 0 5 ' ^ f ^ / f * e1,6 de Abri1 ' vía ^ m * , por el Central de Villanueva 
3.y2 á 4.y4 •d^1^N10 ^ la ü o c ^ (precio de la Habana á Xew York en primera das* 
3.60 á 4.00 $50.00) o por el vapor del sábado 8 de Abri l de la línea de War^ 
4.34 á 5.14 De más pormenores informarán; ' 1 
20.00 á 23.00 
34.00 á 36.00 D Ü S S A Q & C o . Oíicíos 18. Teléfono A-6S40. 
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D I A R I O D E L A M A J t t I I T A . ^ E d i ( ? i ó n de l a t a r d e . — A b r i l 3 de 1911. 
La tarde de ayer. 
Fué encantaAdora en la ciudad. 
Y fué también algo así como un des-
quite para: los aviadores del cuadro de 
Moisant. 
Cierto que no pudieron lucirse en 
toda La medida de sus deseos en virtud 
del fuerte viento arremolinado que rei-
naba, pero, no obstante, hubo vuelos 
tan bonitos como el del valiente Garros, 
El público era numeroso. 
Al az?T, y tal como las reeiierdo, ha-
ré mención de un grupo de damas. 
Entre éstas, y de las más distingui-
das. Jíercedes Mnntalvo de Martínez, 
Josefina Iháüez de Ajnria, Julita Jo-
rrín de Culmell. Mercedes Fernández 
Dominicis de Roig, Loló Larrea de Sa-
rré , Fredesvinda Sánchez de Aguirre, 
(Vlü; de Cárdenas de Morales y Anto-
lina Culmell de Cárdenas. 
Mme. Gaye y Mrs. Vaughan. 
•Clotilde Claiiso de Argüelles. la ama-
ble y distinguida dama, á quien acom-
pañab:;. su espiritual y gentilísima so-
brina la .señorita Estrella López Clau-
só. 
Y Esperanza Cantero de Oríes, Leo-
poldina Luis de Dolz, Pilar Bolet de 
Pooee, Miercedes Crusellas de Santei-
ro, Patsiai rrió de Sánchez Fuentes. Es-
(ela Andreu de Cuervo, María Chau-
mont de García Vélez, María González 
de la Vega de Alvarez. Martha Iley-
drich de GuasHl;:. Llüly Coronado de 
3M»ra<l'es y Rosa Blanca de Cárdenas de 
Castro. 
No olvidaré á Otilia Crusellas. 
Un encanto. 
.Y. entre bs -enoritas, Xeua Rivero, 
Mariitá; Dolz, Jo-efina Coronado. Teté 
Rivero, Nena y Sarita Alvarez, Rosita 
Ajuria, Josefina Loncra. Graziella Cuer-
vo, Cheché Langa, María Chomat. Car-
jnela Dolz; Engenita Ovies. Rosita 
Hernández, María Castellanos, Teté 
Chcxmat, Sferceditas Jiménez, ^Inría 
González. Mercedes Ajuria, Cándida 
Arteía y la (?sp.iritual .francesita Tvorn 
Le Brun. 
'Párra.fo aparte pa.ra señalar la pre-
Kencia de Matilde Ferrer mi gentil pri-
mita, que llamaba .la atención entre 
aquel nutrido v hrilhoite concurso. 
Estaba lindísima. 
Lástima que tantas contrariedades 
hayan asaltado á Moisant. 
.Se va mañgjna. 
Y se A'a dejando en la Habana, el re-
euerdo de un espectáculo tan hermoso 
como el que.ha ofrecido, «n tardes di-
yersáfi, para admiración de todo un 
pueblo. 
Habla Angidiio en M Triunfo: 
" H a t e rminado el reinado de l a caret*,.. 
y Júteto f o n 61, huyen de nue.='tras calles, 
l i azas y paseos, esa bandada de mascaras 
chnrri .-ruerestas como avergonzadas del 
triste papeí que han hecho. 
Hagamos por demost ra r que somos un 
Kmeblo ci\ilizaclo: prohibamos en lo ade-
ilante e^as exhibiciones groseras, esas m á s -
caras harapientas y sucias, que q u i z á s en 
o t r a é p o c a que no fuera el carnaval , se 
íes p r o h i b i r í a el t r á n s i t o por las calles. 
;.Es que hay nécesidael de d iver t i r se t an 
groseramente, e n s e ñ a n d o , como ocurre a l -
gunas veces, l a carne t ras los harapos y 
guindajos? 
T a l vez si sea Cuba ila ú n i c a n a c i ó n c i -
v i l i z ada que ofrece t o d a v í a tales espec-
t á c u l o s . 
E n Alemania , Francia . E s p a ñ a , y otros 
p a í s e s donde existe el Carnaval , l a m á s -
cara busca ' lucir del mejor modo iposible. 
E n t r e nosotros sucede todo lo cont rar io . 
H a y qu ien por sentirse oso se disfraza de 
oso y cada cua l busca Ja mejor manera 
de representar sus Inst intos. 
¿ P o r q u é no se abren a q u í concursos, co-
mo en M a d r i d , para p r e m i a r á l a mejor 
m á s c a r a , á la mejor comparsa y á la me-
j o r ca r roza que se exhiba en esta t em-
porada ? 
A s í a l menos, o f r e c e r í a m o s un espec-
t á c u l o agradable al tour i s ta que nos vis i ta , 
y hasta nos s e r v i r í a á- nosotros mismos de 
d;versi6n. 
Y a no nos queda n i el t r ad ic iona l paseo 
de los domingos. 
Aquel los trenes ( lu jos ís imos donde pod ía 
admira rse toda la belleza de la mujer c u -
bana, a q u é l l o s carros ocupados por las 
muchachas m á s l indas de nuestra sociedad, 
a q u é l l o s coches á l a doumont y á ila grsmd-
doumont, han desaparecido de ese paseo. 
Y q u é nos queda? 
U n recuerdo bien pobre de todo lo pa-
sado: la m á s c a r a callejera. 
H u y e tú , Dios de l a careta, avergon-
zado an te el t r i s te papel que ya juegas 
en nuestra vida. R e c l ú y e t e en los salones 
donde a ú n puedes seguir sosteniendo t u 
falso p o d e r í o ; pues mient ras encubras la 
falsedad, la h i p o c r e s í a y l a ment i ra , se-
g u i r á s teniendo adoradores . . . " 
Bien parlado. 
Solo que por mucho que se predique 
en contra padeceremos en el Carnaval 
del año próximo el mismo mal. 
La máscara callejera. 
* 
• « 
Bien venido soa un amigo. 
Me refiero á Manolo Ecay, nuestro 
Cónsul en Hamburgo. tan amable, tan 
culto y tan caballeroso. 
Llegó ayer, á bordo del Fucrst Bis-
mark, en compañía de su distinguida 
familia, y vuelve á Cuba para atender 
al restablecí miento de su salud, que-
brantada últimamente á causa del 
fuerte ataque de pulmonía que puso 
en grave riesgo su vida. 
El regreso del .señor Ecay es motivo 
de justa satisfacción para sus muchos 
amigos de la sociedad habanera. 
Yo me com'plaizeo, al dar la noticia, 
en saludarlo cariñosamente. 
A propósito de viajeros. 
Embarcó el sábado en el Saratoga, 
rumbo á Niew York, el director del Ha-
v a m Post, Mr. George Bradt, á quien 
aoompaña su distinuguida esposa, 
Y van en el mismo vapor los cono-
cidos jóvenes Claudio Remírez y Ra-
fael Paizcs. 
Feliz viaje. 
Y un saludo por separado. 
Es para la respetable señora Josefi-
na Pelaez viuda de Sánchez Fuentes, 
que llegó anteayer, á bordo del Monte-
video, procedente de Puerto Rico. 
Sea bien venida. 
Para una boda. 
Es la de una bella señorita. Fausti-
na Moran Fernández y un simpático y 
querido amigo. Amallo Machín, secre-
tario general del Centro Asturiano. 
.Se celebrará el miércoles próximo, á 
las nueve de la noebe, en la casa de la 
calzada del Cerro número 523. 
Agradecido á la invitación. 
Está de días un compañero. 
Trátase de Benito Faina, el amigo 
consecuente y queridísimo, repórter del 
DIARIO DE LA M!ARINA que figura entre 
los más antiguos y más competentes en 
el oficio. 




Hay tres bodas señalados. 
En la iglesia de la Merced se cele-
brará la de la graciosa señorita Ana 
GarcÍ2( de Celis. con el apreciable jo-
ven José de la Peña y Rodríguez. 
En la iglesia del Monserrate tendrá 
efecto el matrimonio de la encantado-
ra señorita Carmela Rodríguez More-
jón con el simpático joven Benito He-
rrera. 
Y en tai iglesia, del Angel tendrá 
efecto la boda de la señorita Celia Gon-
zález 'Camero con el señor Bruno Gó-
mez de Rosas. 
Y una nota teatral. 
Es Mola^so, el gran Molasso, el triun-
fador de Playret con su admirable cua-
dro mímico. 
•Se llenarám las tres tandas. 
ÉNBiQTjü FONTANILLS. 
L o s H o t e l e s 
N I G L A T E R R A . — S r . Manuel Rionda y ¡ 
s e ñ o r a , S. A. Cheney, Wash ing ton , D, C ; I 
G. R. Pu tman , Wash ing ton D. C ; J o s é Ber-
t r&n y s e ñ o r a , GuantAnamo; E. J. W e y -
nack, St. Lou i s ; L . B. Downing , Grand , 
! Rapids, Mích . ; Sra. y Sr i tas . C á t a l a , Puer- I 
to R ico ; Sra. CarriHo, Mé j i co ; J. N . Ried, : 
Cienfuegos: M r . y Mrs . T. A. How-ell, X . 
Y.; M i r s . A . L,. Cut ter , X . Y . ; A. P. Ga-
lán , Cienfuegos; B. Glathe, Jovellanos. 
P A S A J E . — D . Bre t t , B ú f a l o ; G. Depews, 
N . Y . ; S. Chapman, X . Y . : B. Crueton y 
s e ñ o r a , C a m a g ü f y : D. W a r t m d a l e y s e ñ o -
r a N . Y . ; C. F i g u e r o a Cienfuegos; L,. Be-
tancourt , Matanzas; J. Lores, Columbia ; 
P. Caya, Mayar ! ; 'S. Black, Ho lgu fn ; D . 
Hem&ndez, Ho lgu fn ; P. Salcedo. P ina r leí 
R í o : E. Deden, H a m b u r g ; J. Johns, N , Y , ; 
Y. Reider, X . Y . ; L. Qu l róe , Cruces; M . 
Betancourt , Cienfuegos; X . Busto, C á r d e -
mas; J. Truj iMo, Cienfuegos; L . F igue-
r o a Cienfuegos; M . Valle , Cienfuegos. 
" M I G N O N 
P e l o q u e r í a d e S e ñ o r a s 
Salón especial para niños á cargo 
de Vicente, ex-operario de Dubic. 
Obispo entre Bernaza y Villegas. 
Teléfono 1580. 
'Según ya liemos anunciado, el pró-
ximo miércoles, iá las ocho de la no-
clhe, ceíelbra su funelón de beíieíieio1 
en el teatro Albisu el Orfeón Astu-
riano, el cual ofreeeriá al páblieo el 
siguiente programa: 
Primera parte 
I.—Serenata Española , o r ig ina l del maes 
t r o composi tor Rafael Pastor, por 
una orquesta que dirigirá, el maestro 
A. M a r t í n . 
H . — L a Hi ja de mi Papá, por la compa-
ñ í a que a c t ú a en el Tea t ro A.lbisu. 
Segunda parte 
I. —Romanza de la Opera Pagl iacci , 
(LeorecavaWo) por el Tenor a s tu r i a -
n o Ricardo Blanco, a c o m p a ñ a d a al 
p iano por el Profesor s e ñ o r E. López . 
I I . — A "IJOS Pecadores de Arenques," de 
Godard . B. " L a Xana," de J. G. Fe-
•láez, por el laureado "Or feón As -
tu r i ano . " 
C — C o n c i e r t o en M I Menor, ob. 11 (Cho-
p í n ) para piano, con a c o m p a ñ a m i e n -
t o n de Orquesta, por Ignacio Te l l e r í a . 
D i r i g i r á la orquesta el maestro Agus-
t í n M a r t í n . 
Tercera parte 
I . — L o s Primos, por la c o m p a ñ í a del 
Tea t ro Ailbisu. 
I L — M o n ó l o g o , por el Di rec tor de la com-
p a ñ í a del Tea t ro A.lhambra, Regino 
Dópez . 
TTT.—Presentac ión de. l a Es tud i an t ina I 
Santa Cecilia, del C í r cu lo M a n d ó l o - | 
n is ta de esta capital , que in te rpre ta -
rá, la obra Sulla laguna, del maestro 
Carosio. 
L a f unc ión de los astures promete verse | 
c o n c u r r i d í s i m a . 
A M E R I C A . — M a n u e l Cadena, C a m a g ü e y ; 
Robert B. Woodwerd , New Y o r k ; A. B. 
Drake, X e w Y o r k ; O. P. Strey, X e w Y o r k ; 
J. G. Girt ts . Denver, Col. 
FIJOS COMO BL S§L 
G U E R V ^ Y S O B S H f t S S 
M u r a l l a 3 7 \ , a l t o 
TeUí«»« «92, Telégrafo: Teodenaire 
A v a r t a é o G » « . 
i i i i mm 
P A Y R E T 
Ratifica á diario el público habane-
ro su primer juicio sobre Molasso y 
su exceLente oompafiía. 
Los llenos se cuentan por tandas 
en Payret, desde que Molasso, la Oo-
sio y la Payne deleitan al público en 
su maravilloso arte. 
Hoy se repite el programa, y por i 
tanto los llenos. En primera tanda i 
se pondrá ^Sonámbiula," la pantomi-| 
ma delicada y artística. En segunda ¡ 
la intensa obra ' 'E l amor del apa-
che," y Powell, el aplaudido ilusio-
nista, en la tercera. 
Las vistas cinematográficas serán 
nuevas interesantes. 
El miércoles debuta "Henriete 
Koch" y sus seis bellas bailarinas ru-
sas. 
El viernes estreno de la gran pan-
tomima "La Hija del Mandarín," 
obra de lujoso "atrezzo" y vestuario, 
con la cual debutará Molasso (hij-tO 
'Pronto obras nuevas que han de 
causar gran sensación. * 
Lucida temporada va á hacer Pay-
ret. 
A L B I S I J 
El estreno del sábado gustó mucho 
y los pasajes interesantísimos de que 
abunda la obra fueron calurosamente 
aplaudidos por el público. 
"Nick-Carter" ó " E l Rey de los 
Detectives" ea una de esa.s produccio-
nes que por estar basadas en hechos de 
la vida real, gustan mucho, sobre lodo 
por la relación que guardan con bis 
que á diario nos trasmite la prensa del 
mundo. 
El teatro estaba lleno, igualmente 
que ayer, y es de esperar ocurra lo 
mismo esta noche en que se repite el 
famoso melodrama titulado "Niek-
•Carter." 
Cuanto á la interpretaeión necesita-
ríamos extendernos mucho para hablar 
de cada uno lo que merece, razón por 
la cual nos concretamos á elogiar la la-
bor escénica en general y al señor Es-
cribá en particular, por haber demos-
trado los cuidadosos ensayos de que 
hizo objeto á la obra. 
Para mañana se anuncia un aconte-
cimiento con el beneficio de la simpár-
tica y bella actriz María Luisa Viíl"-
gas, quien ha escogido el grandioso 
drama de don José Eohegaray "Man-
cha que limpia" para demostrar al pú-
blico que sus dotes de artista alcanzan 
más vuelos que los cortos que se en-
cierran en las obritas por horas. 
"Mancha qiu limpia" necesita una 
interprete de mucho talento y la.s diri-
eultades del personaje no ha sido obs-
táculos para {pie María Luisa Ville-
gas aborde su cometido y luzca sus ex-
oelentes facultades. 
Mañanf»,, seguramente, será un día 
de imperecedero recuerdo para la be-
neficiada dadas las muchas simpatías 
que goza en el público habanero. 
MARTI 
La "mat inée" ofrecida ayer por 
este coliseo se vió muy favorecida 
por nuestro mundo infantil. 
Tanto la obra puesta en eseena co-
mo las películas que se exhibieron 
fueron del agrado del público. 
Al final de la "matinée" la popu-
lar empresa iSantacruz y Argudín re-
partió entre los niños que asistieron 
gran número de magníficos juguetes. 
¡Bien por la empresa Santaeruz y 
Argudín! 
En la función nocturna la concu-
rrencia fué numerosísima.' 
Todo estaba ocupado. Imposible 
mJás público. 
En taquilla la empresa tuvo que 
poner "Ño hay localidades." 
Todas las obras puestas en escena 
alcanzaron un gran éxito. 
Hoy se repetirá el lleno, pues el 
programa es superior. Véanlo: 
A las ocho. "Se alquila un mari-
do": á las nueve, "Castigo do su cul-
pa," y á las diez "Aires de Tallapie-
dra," parodia de " Aires rde Primave-
ra," teniendo á su cargo el papel de 
protagonista la gentil Cuca de la Por-
tilla. 
Lo dicho: otro lleno esta noche. 
POLITEAMA 
V a u d s v i l l c 
El programa de hoy consta de los 
tandas y las dos dobles. 
En la primera irá á la escena la di-
vertida comedia en dos actos de Ja-
cinto Benavente E l autottwvÜ, y en la 
segunda E l buen demonio, otra come-
dia también en dos actos de Linares 
Rivas. 
La empresa anuncia que está pre-
parando el vestuario y actrezzo para 
la representación del drama sacro-bi-
blíco. original de José Julián 'Cavero, 
Las Siete Dolares de Marta. Santísima 
y Pasión y Muerte de Jesús. 
CINEMATOGRAFO 
S a l ó n N o v e d a d e s 
IPara esta noche ha combinado el 
atento 'García, empresario de este fa-
vorecido y elegante salón de Prado y 
Virtudes, un selecto programa. 
En él figuran además de las mejo-
res y mas divertidas películas epie po-
see, el estreno de tres que recibió el 
sábado y que son superiores. 
Como la función de hoy es de mo-
da, el elegante "Salón Novedades" 
será el punto de cita de nuestro mun-
do habanero. 
Para mañana prepara García gran-
des novedades. 
L A M O D A A L D I A 
S a l ó n N o r m a 
Día blanco. Escogido programa con 
matrníficas películas. 
Rim' idad y valor, drama entre cow-
bavs; La Cena del Borgia, trágica m -
ta histórica; Familia de héroes, mwo-
nente incendio; La Barca d d Pesc*¡ 
áar, naturalidad y arte, Gaumont. M 
Martir io de wna Mujer y otros. 
¡YA L L E G A R O N N U E S T R O S A B A N I C O S ! 
L A M A S E X T E N S A Y E L E G A N T E C O L E C -
;; C I O N Q U E O I O S H U M A N O S V I E R O N ;; 
20 modelos diferentes en ABANICOS de SEDA. 
30 modelos diferentes en ABANICOS de PAPEL. 
Los hay con flores, figuras, pájaros y paisajes, en espléndida 
variedad. 
Nuestros abanicos baten el record de cuantos puedan inventar-
se, i ^ o n preciosos!! 
L E P R I N T E M P S 
Tejidos, sedería, confecciones, ropa blanca, sombreros 
Y taller de modista 
Obispo esquina á Compostela. Teléfono A.2530. 
Mz. I I 
A B A N I C O " C H I C " 
P r i m e r e s t i l o d e l a b a n i c o d e v e r a n o c r e a d o 
p o r l a c a s a D u - C r o i x , d e P a r í s , p o r e n c a r g o e x -
c l u s i v o d e L A C O M P L A C I E N T E y L A E S P E C I A L , 
q u i e n , a d e m á s , o f r e c e 5 0 m o d e l o s d e a b a n i c o s 
j a p o n e s e s e n p a p e l y s e d a , d e l o m á s n u e v o . 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
OBISPO 119. 
c 930 
T E L E F O N O A-2872 
alt 10-27 
o S73 
A B O f i 
E d . P L í l M T E : 
B L A N Q U E A 
Y CONSERVA E L CUTI5 
c 970 alt 13-5 
ALHAMBRA 
"Médico de Señoras," zarzuela del 
popular Villoe-h, que cada día gasta 
más y que cuenta sus éxitos por no-
<*he, va hoy en primera tanda. 
Para euhnr la segunda se ha elegi-
do otra zarzuela de Villoch, que siem-
pre da llenos. " E l viudo alegre," U 
mejor parodia de ' 'La viuda alegre 
que se ha escrito. 
En los intermedios bailes por la 
Camelia, que sigue triunfando. 
Mañana gran novedad, estreno de 
" E l divorcio en la India." zarzuela 
del fecundo Villodh y Manri con de-
coraciones del notabilísimo escenó-
grafo señor Arias. 
Un ex i tazo seguro. 
MOLINO ROJO 
Esta nocfhe hace s» reaparición, en 
primera tanda, después de la zarzue-
la de gran éxito " E l Concurso del 
•Molino," la G-atita Madrileña, nota-
ble artista de varietté. 
.En la segunda tanda iré "Itá Ex-
tra (-ción del Maine," otra zarzuela 
de mueiho éxito, y nuevos números 
por la Gatita Madrileña. 
Y para la tereera se ha elegido la 
•graciosa zarzuela ''Me v o y . . . " y al 
final se presentaría la Gatita Madri-
leña y ejecutará lo mejor de su re-
pertorio. 
Mañana, debut de Pctit Rene, ar-
tista de varietté que viene precedi-
da de gran fama. 
Casi todos los niños de ambos se-
xos están anémicos y necesitan un tó-
nico poderoso, inofensivo y fácil de 
tomar siendo el mejor el Dinamógeno 
Saiz de Carlos. 
D I sombrero predileoto para verán 
«1 de pajilla i e j í a b r i c a n t e Koxx. ^ 68 
ha en temi id" CoUla de Obispo 32 y j 
t r a í d o para satisfacer el g-usto de la ^ 
alegante. L a mues t ra dice lo qU6 eg ntft 
•Los j i p i j apas finos y la adaptación 
eWos á las personas m á s exigentes, no 
nen competencia posible. 
E l hacendado, e! banquero, el indust 1 
el corredor y el s impátic-o guajiro, ^11^ 
con que OólUa es el Ünlco, sí, el " 
m í e sabe complacer «ti gusto m á s exig^ * 
E l ar reglo del j i p i solo Collia sabe hao^ ^ 
O B I S P O 32 Ja 
C 986 a l L £ 
EL M E J O R A G U A R D I E N T E 
D E 
U V A D E L R I V E R O 
e s e l d e Ta m a r c a r e g i s t r a d a 
L A V I Ñ A G A U L E G A , importado 
p o r A n t o n i o R o m e r o 
e n s u A l m a c é n d e L a m p a r i l l a 
19 y 2 1 - - T e l é f . A 2 T S 8 
3780 a l t 26-31 if 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s iñ l i t ica 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 322. T e l é f o n o 1-4035, 
T-n e s f a C l í n i c a se c u r a en 2 0 dias 
71» l - M i . 
Masaje, Gimnasia niédiva, hig-ié-
nioa j pédagégica. 
M E C A X O T E R A P I A 
Consultds de 2 á 4 
G-.A. XJ I o S T O» s o 
C 993 26t-3 26m.-4 A 
ananrn 
HAAINA ac PLÁTANO 
A l i m e n t o c o m p l e t o p a r a los N I -
Ñ O S . A N C I A N O S Y C O N V A L E S -
C l E N T I O S . 
H E V E N T A e n F a r m a c i a s y r i -
r e r e s finos. 
70« 
P a r a c o n s t r u i r y r e p a r a r e o d i c s y ( a -
r r o s , f e r r e t e r í a e n g e n e r a l y e f ec tos 
s a n i t a r i o s . 
J o s é p e r n a n d e z , S . e n C . 
Bcia» in69 y71. Teléfono A M - H M a 
0419 26-23 Mz. 
INMEJORABLES 
C 941 4-28 
3252 
ROT & COLD BATES 
A m a r g u r a 52 
P r e c i o : 2 5 cts. 
26t-Mz 18 
CLINICA MEDICO OOIEÜRGICA 
D r . G . d e l V a l l e D r . J . M a r c h 
Vías urinarias y afecciones nerviosa». 
De 10 á 12 a. m. v de 7 á 9 o. m. 
tíE A P L I C A E L 506 
S A N I G N A C I O 82, Etq . á M U R A L L A . 
C 766 26-3 Mz. 
^ 350 m 23rd m \ M - M 
Nuevo hotel Hispano-Americano, cons-
t r u i d o con los adelantos m á s modernos y 
si tuado en una de 'as calles m á s c é n -
t r icas de la c iudad de Nueva York . 
Hosoedaje con toda asistencio y esme-
rado t ra to . $2.00 diarios por personas. 
H a b i t a c i ó n para ma t r imon io , _ con b a ñ o 
p r i v a d o y toda asisiencia, $2.50 por per-
sona. 
Apar tamentos para fami l ia , con dos 6 
má.s habitaciones, b a ñ o pr ivado y toda asis-
tencia, $2.50 diar ios por persona. Cocina 
Franceas y Española. 
R I C A R D O P A S T O R , PropietaHo. 
Cable: Pastorieh, New York . 
37S6 a l t . 13-31 Mz . 
MAQUINAS DE ESCilBIR 
d e t o d a s m a r c a s , r e c o n s t r u i d a s y ga-
r a n t i z a d a s , p a g a n d o $ 5 C y . a l mes. 
i m i e. M m & c u m m m - m m 
M e n c i ó n e s e " L a M a r i n a " 
c 848 30t- Utí 
m mu 
LA LOCION L IOUIDA 
C U R A L A COMEZON 
CUANDO LOS UNGÜENTOS FALLAN 
UFBESGEIPCIOOie. 
N U M G A D E J A D E G U B I A 
H o y ya se sabe que realmente es i m -
posible cu ra r el Eczema, la Psorisis y las 
o t ras enfermedades de Ja piel , con uso de 
u n g ü e n t o s , pues hay que emplear un l í-
quido penetrante y que mate los g é r m e -
nes de la enfermedad, l a v á n d o l o s y h a c i é n -
dolos sa l i r y ca/paz de dar a l iv io y de 
efectuar una c u r a c i ó n "permanente. Es ta 
es la r a z ó n de que hayamos hecho arre-
glos para poder ofrecerles á nuestros c l ien-
tes l a P e r c r t p c i ó n D. D. D . Este es un 
remedio que en los Estados Unidos se ha 
hecho famoso desde hace diez a ñ o s , don-
de se le reconoce' como l a mediulna meior 
para todas las formsa de las enfermeda-
des de la piel . Es un l íqu ido inofensi-
vo, pero penetrante, agradable al usarlo 
y de efecto maravi l loso . 
E l D . D. D. ha curado algunos de los ca-
sos de las enfermedades m á s horr ibles de 
la piel que se conocen y podemos asegu-
ra r que jun-bás deja de C U R A R LOS PEO-
R E S CASOS D E C O M E Z O N . 
Sean cuales fueron los supuestos reme-
dios que haya usted usado no deje de 
procurarse H O Y una botella de la Pres-
c r i p c i ó n D. D. D.. para a l iv iarse ESA CO-
M E Z O N . 
Los bot icarios m á s importantes de Cu-
ba venden el D. D. D. E n caso de que 
su «boticario no lo tenga, e n c á r g u e l o us-
ted di rec tamente á cuaSquiera de las s i -
guientes D r o g u e r í a s de la Habana : 
V i u d a de S a r r á é H i j o . Teniente Rev 41 
Dr. Manue l Johnson, Obispo 53 y 55 y doc-
•or Taque'ohel, Obispo 27. 
^ 839 aU. 4.J3 f O S E F í A " 
L a p e l u q u e r í a m á s popular y a r t í s t i c a 
de la Habana. Gabinetes independientes 
para oeinados, t e ñ i d o s y lavados de cabeza j 
masage. dep i l ac ión y cepillo e l éc t r i co y 
mamcur , á cargo de la renombrada Jose-
fina y de una masagista graduada. Secc ión I 
para n i ñ o s , por peluqueros parisienses 
Se petna todos ios d í a s hasta las Vo d« i 
a l noche. i 
T I N T U R A S " J O S E F I N A " 
Las mejores reconocidas. •"Calviclna," 
cura l a caspa y ia calvicie . D e p ó s i t o ex-
clusivo en (Tuba de la B r i l l a n t i n a y Agua 1 
Marce l y ¡, s t intes Eral lmat . 
Galiano S8, " ' ' • l i fono A-4270 
'38 l - i l z . 
RSPOTSNOIA.— PSEDIT AS 
NALB6. — ESTERILIDAD. — ^ 
PiEREO. — SIFILIS i HERNIAS 0 
QUEBEAIKJIiAS. 
O o u s e l t a s d e l l i l j á e i h * 
49 H A B A N A 40. 
7S« l -K*^ 
BE. H B R N á N D f l l Í G f l l 
GARGANTA NARIZ T 0ID1S 
N E F T C . N O 103 D E 12 á ¿, t o d * 
IOP di as excepto los domiu^os. O f * 
«ultaG y o p e r t e i o n e s en e í Hospit* 
M e r c e d e s innes , m i é r c o l e s y r iernes 
l a s 7 de i a m a ñ i i a . 
650 
¡ i nmm m 
Grsn Restanraul ? Cafe 
COBAS Y COMPAÍÍIA PROPiETAIROS 
P A R Q U E C E N T R A L 
Almuerzos Especiales & 51.25 Pta-
v ic io á la Graj i Car ta . 
L a casa prefer ida por las f a m l l i * * 
Smart Sat. A l ! 
C 805 
P R E C I O S M O D E R A D O S 
ULTIMO OESOUBRIMIENTO 
D E L 
LIOENCIADO PEÑA, 
C u r a c i ó n r a d i c a l de t o d a t ' » ^ 
d e e n í e n n e d a d e s s e c r e t a s coneS-
s o l o f r a s c o d e e s t e m a r a v i l i o s » 
I t e c i í i c o . 
D E P O S I T O : F A R M A C I A ^ 
E l A g u i l a d e O r o 
MONTE TANGELES, HABANA 
714 
A precies razonables en 
huna 32. entre Teniente Be 
SOS 
«M D 1 A ti. 1 O O K ^ * 
